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W E S T  M E E T S  E A S T
WORLD NEWS FLA SH ES
(B y  Canadian Prcas)
S a y s  C a n a d a  R e s e n t s  
B e i n g  ^ T u s h e d  A r o u n d ’*
O v e r  B o x  C a r  S h o r t a g e
O TrA W A — C.nnadian Government lias made "vigorous 
representations" to the highest level of the United States 
State Department about the embargo placed on the American 
coal shipments over C.N.R. lines, a senior government ofOcial 
said today.
The official, s.aying that Canada did not like the "pushing 
around" she was getting from Col. J. Munro Johnston, of the 
United States Office of Defence Transportation, added that the 
government now looked on the box car question as a political 
and diplomatic problem.
The government felt that the enforcement of the ban which 
was likely to affect the economy of the country, should not 
have been decided on by an official in Col. Johnston’s position, 
but should have been passed on by officials in the State De­
partment.
N.S. F O R E S T  F IR E S  O U T  O F  C O N T R O L
S Y D N E Y , N .S.— ^Tho D epartm en t o f Lands and Forests  rushed n ew  
equ ipm ent in to tho  bu rn in g  fo re s t areas o f  eastern  N o v a  Scotia  today  
w h ile  b lazes in  N o r th  Cape B re ton  Island and A n tigon ish  C ounty  raged  
ou t o f  control. C o o le r  w ea th er  and 'overcast skies b rou gh t som e r e l ie f  
- to  fire  figh ters in  eastern  N o v a  Scotia, bu t lo w  ce ilin gs  s low ed  up  th e  
m ovem en t o f  equ ipm en t b y  sea p lan e  to th o  north  C ape B reton  area.
C R IP P L IN G  C O A S T A L  S T R IK E  L O O M S
V A N C O U V E R — ^Marine en g in eers  are considering s tr ik e  action  that 
w ou ld  t ic  up coasta l sh ipping. A n  o ffic ia l o f  th e  N a tion a l Associa ted  
M arin e  E ngineers ’ un ion  sa id  a  strike, p a ra lyz in g  coastal sh ipping, is a 
"p o ss ib ility "  i f  th e  decision  o f  the concilia tion  board handed dow n  a fte r  
e igh t days o f  h earin gs  on w ages  and hours and s ick -leave  demands, goes 
against tho union. I f  the s tr ik e  crysta lizes, i t  w i l l  a ffec t a ll  coastw ise 
C.NJR., C PJR . and U n ion  Steam ships’ boats and 175 union m em bers w h o  
m an th e  vessels ’ en g in e  room s.
T R U M A N  R E G R E T S  N O  P E A C E  Y E T
W A S H IN G T O N — Pres id en t T ru m an  said  today that h e  sees noth ing  
on  th e  horizon  to  requ ire  a  spec ia l session o f  Congress, thus v ir tu a lly  
e lim in a tin g  th e  poss ib ility  o f  le g is la t iv e  action  th is y e a r  on  th e  n ew  
ftm ds-to-a id  E u rope ’s r e c o v e ry  p lan . T ru m an  a lso said he is  h op e fu l s t ill 
o f  a  perm anen t w o r ld  peace w h ich  h e  reg re ts  "has n o t y e t  been  ob ­
tained.’ ’ O n  the second an n iversa ry  o f V J  D ay, T ru m an  to ld  a press 
con feren ce  h e anticipated, w h en  h e  announced t i ie  siurrender o f  Japan 
tw o  years  ago, that peace w ou ld  h a v e  been  secu re ly  estab lished b y  this 
tim e.
C A N U C K  N A V A L  A N D  A IR  H E A D S  R E T IR E
O T T A W A — ^Defence M in is te r  C lax ton  announced tod a y  that ..Vice- 
A d m ira l H . E. R e id , C h ie f o f  th e  Naival S ta ff, and A i r  M arsh a l R ob ert 
L eck ie , C h ie f o f  th e  A i r  S ta ff, w i l l  re t ir e  Sept. 1, and w i l l  b e  succeeded 
resp ec tiv e ly  b y  R ea r-A d m ira l H a ro ld  T . G ran t and A i r  V ice-M arsh a l 
W . A .  Curtis.
C A N A D IA N S  T O  H A V E  D E F E N C E  C O L L E G E
O T T A W A — A  tr i-s e rv ic e  d e fen ce  co llege , com parable on  a  sm a ller 
sca le to  B rita in ’s Im p e r ia l D e fen ce  C o lle g e  and the U n ited  States W a r 
C o llege , w i l l  b e  opened  at K ingston , Ont., n ex t  January, D e fen ce  M in is ter 
C lax ton  announced today  at a press co ifference. •
E L IZ A B E T H  G E T S  C O U N T R Y  H O M E
L O N D O N — B uck ingham  P a la ce  announced today  th a t K in g  G eo rge  
had g iv e n  th e  S im n in gh ill 300-acre B erk sh ire  Estate to  Prin cess  E lizabeth  
to  be th e  co im try  h om e o f  th e  h eiress presum ptive. N o  decis ion  has been  
reached  about a hom e fo r  th e  r o y a l coup le in  London.
JE W S , A R A B S  C L A S H ; T W O  M O R E  D E A D
T E L  A 'V IV — T w o  m ore  persons, a  J ew  and  an A rab , w e r e  reported  
k il le d  tod ay  and  a  score m o re  w e r e  in ju red  in  an in te r-rac ia l s tr ife  a lon g  
th e  tense boundary o f  th e  a ll-J ew ish  c ity  o f  T e l  A v i v  and th e  a ll-A ra b  
com m u n ity  o f  Ja ffa . U n o ffic ia l figu res  ind ica ted  this casualty  to l l  s ince 
Sunday: dead, e igh t J ew s and f iv e  A rabs.
G E T  B A C K  L O O T ; A R R E S T S  Y O U T H
T O R O N T O — In  ligh tn in g  raids, p ro v in c ia l and c ity  p o lic e  la te  last 
n igh t a rrested  tw o  youths fo r  a rm ed  rob b ery  o f  th e  B an k  o f  C om m erce 
branch  a t  n earby  P ic k e r in g  and c la im ed  to  h ave reco ve red  th e  en tire  
$14,000 lo o t taken  fr o m  the bank.
W A R  B L A M E D  O N  F A R B E N  D IR E C T O R S
N U E R N B E R G r-T w en ty -o n e  d irec to rs  o f  th e  bU lion -do lla r G . F a rb en  
C h em ica l IV u s t p leaded  innocen t b e fo re  th e  A m ericah  W a r  C rim es C ou rt 
to  charges th ey  had  Conspired to  p lim ge  th e  w o r ld  in to  w a r  f o r  p ro fit. 
W ith ou t Farben , B r iga d ie r-G en era l T e lfo rd  T ay lo r , ch ie f prosecutor, 
charged , in  a scorch ing 20,000-word ind ictm ent, that A d o l f  H it le r  w ou ld  
h a v e  been  pow erless  to  start w a r  in  1939 and pow erless to  w a g e  i t  so 
successfu lly  fo r  so  long.
“P U T  U P  O R  S H U T  U P ” R U S S IA  T O L D
W A S H IN G T O N — T h e  U n ited  S tates g a v e  Russia on e  w e e k  fro m  
tod ay  to  “ put up o r  shut up” , in  th e  A m erican -S ov ie t e ffo rts  to  ach ieve  
an  un ited  K o rea . S tr ip p ed  o f  d ip lom atic  language, that is th e  essence 
o f  S tate S ecre ta ry  G eo rge  M arsh a ll’s le tte r  to  F o re ign  M in is te r  M olotov , 
se ttin g  A u gu st 21 as th e  dead lin e .
M A Y  S A V E  $3,000,000 F IS H  C A R G O
V IC T O R IA — O w n ers  o f  th e  U n ited  S tates M otorsh ip  “ D iam ond 
K n o t” , w h ich  sank w ith  a $3,000,000 cargo  o f  caim ed salm on an d 'fish  o il 
fo llo w in g  a co llis ion  in  th e  fo gb ou n d  S tra it o f  Juan d e  Fuca, tod a y  w e re  
s la ted  to  con fe r  w ith  sa lvage  o ffic ia ls  in  S ea ttle  o v e r  th e  possib ilities  
o f  saving the cargo.
H aggard  D iam ond  K n o t sa ilors a rr iv ed  in  S eattle  las t n igh t w ith  
th e  unanimous re fra in : “ W e ’r e  lu ck y  to  b e  a liv e .”  Seam an P a u l Costello, 
on  w atch  w hen  the co llis ion  occurred , said, “ I f  that v ic to ry  sh ip  had  h it 
us just a  fe w  fe e t  fa r th e r  a ft, i t ’s dou b tfu l, i f  any o f  iis  w o u ld  b e  h ere  
now .”
R IO T S  S T IL L  A S  I N D I A  H IS T O R Y  M A D E
K A R A C H I, In d ia— T h e  n e w  M os lem  D om in ion  o f  Pak istan  takes o ve r  
ton igh t as V ic e ro y  V iscoun t M ountbatten  re linqu ishes th e  re in s  o f  B ritish  
p o w er  today. In  Lahore , cap ita l o f  th e  vast northern  p ro v in ce  w h ich  is 
b e in g  sp lit b etw een  Pak istan  and H indu  Ind ia , au thorities  counted  casu­
a lties  in  the hundreds a fte r  lo n g  hours o f  r io tin g  and fianfes, sw ep t 
through m uch o f  th e  c ity .
T O  H A N G  F O R  W A R  A T R O C IT IE S
D A S C H A U . G erm an y— ^American W a r C rim es Court tod ay  sentenced 
22 Buchenw ald  concen tration  cam p attendants to  be  hanged  fo r  a trocities  
com m itted  against prisoners du rin g  th e  N a z i reg im e. F iv e  o thers w e re  
sentenced to  l i f e  im prisonm ent. A m o n g  th em  w as Frau  Is le  K och , w id o w  
o f  the fo rm e r  B uchenw ald  com m andanL T h ir ty -on e  de fendan ts  w e re  
con v ic ted  Tuesday a fte r  a  fou r-m on th  tria i.
C o u n c i l  T a k e s  I n i t i a l  S t e p s  
I n  E x t e n d i n g  R e t a i l  B u s i n e s s  
S e c t i o n  U p  T o  B e r t r a m  S t r e e t
EXPRESS REGRET
B e fo re  last llllonday n igh t’s 
Council m eetin g  g o t  underw ay. 
M ayor W . B. H ughes-G am es e x ­
pressed reg re t on  b eh a lf o f  the 
c ity  o v e r  the sudden death  o f  
M ayor G. G . M cG cer, o f  V a n ­
couver,
H is W orsh ip  said  he had a l­
ready  w ritten  to  M rs. M cG cer 
personally, and recom m ended  the 
C ity  Fathers send th e ir  condo l­
ences to  th e  V an cou ver C ity  
Council. 'The resolu tion  w as 
passed unanim ously.
Plan to Rc-zonc Part of Residential District to En­
courage Building Apartments in One Area—  
Majority of Aldermen Agree Most of Choice 
Building Sites in Business Section Have Been 
Purchased— City Clerk Instructed to Draft By­
law— Property in North End of City Also W ill be 
Re-zoned
INCORPORATION 
COSTS STATED 
TO BE SMALL
W hen  th e  g ian t 128-foot P a c ific  coast fla g -po le  a r­
r iv e d  a t the East Coast, M a jo r  J. E, A h ern , o f  H a lifax , 
took  a  hand in  gu id ing  th e  po le  w h en  tw o  cranes 
m p ved  it  fro m  th ree  flatcars to  the shop at H a lifa x  
sh ipyards w h e re  it w i l l  b e  dressed and r igged .
Ass istin g  h im  is W . C . Prosser, sh ipyards sh ip­
w r ig h t  forem an, w h o  w i l l  supervise th e  jo b  o f  chang­
in g  the 128-foot lo g  in to  a  flagpole. S tand ing n earby  
is  A .  A .  D unphy, m anager o f  the D om in ion  A tla n tic
R a ilw ay .
P ic tu re  at bottom  shows g ian t p o le  b e in g  re loaded  
on  the th ree  flatcars a t D igb y  fo llo w in g  its  transpor­
tation  across th e  B a y  o f  Fundy. T h e  splash in  insert 
sym bolizes th e  m eetin g  o f  w es t and east as th e  tre e  
g row n  on th e  slopes o f  the Pac ific , h its  A tla n tic  w a te r  
a t D igb y  d u rin g  transfer fro m  b a rge  to  trah i a fte r  
' transportation across the D om in ion .
Call Pub lic  M eetin g
KE L O W N A ’S City Council formally ina<te plans this week for extending the retail business zone on Ilcrnard Avenue 
to as far .as Bertram Street, and at the same time rc-zoned part 
of the residential section of the city to encourage the building 
of apartments in one particular area. A  motion introduced by 
Alderman Jack Horn two weeks ago, was formally adopted 
last Monday night, most important part of which was the ex­
tension of the retail business section on the main street. For 
■some time there has been considerable discussion over the 
advisability of extending the retail trading area, but the major- 
ity of aldermen arc now convinced that most of the choice 
Comparatively Small Increase building sites in the business section of the city have been 
in Taxes Shown as Result of purcliased.
Survey City Clerk George Dunn was instructed to prepare a bylaw,
and after it lias been advertised, a public meeting will be called
_____  to discuss the re-zoning. I f the public approve the measure,
Public Meeting Suggested to bylaw will go back to. Council for the necessary readings.
Discuss vHiole Matter of some time, it has been reported that several large retail
firms would open stores in Kelowna if the business area was 
extended.
In  add ition  to  ex ten d in g  the r e ­
ta il zone. C ou ncil ap p roved  re -zon ­
in g  the suburban re ta il section  o f  
th e  w es te r ly  portion  o f  th e  C iaccia  
p rop erty  to  industria l area, w h ich  
w i l l  p a ve  th e  w ay  fo r  expansion  o f  
ra ilw a y  fa c ilit ie s  in  the north  end 
o f  the, c ity .
A ld e rm en  ap p roved  re -zon in g  
fro m  n iid en tia l to  indu stria l the 
lan d  on  R ich te r  S tree t fro m  Gaston 
ed  at th e  C ity  C ou ncil last M o n ^  VVage Settlement Reached In to  J to y  Avenues,^ T h e  area on  B er-
V A L U A B L E  SE R V IC E S
Incorporation
In  v ie w  o f  th e  fa c t th ere  has been  
considerab le discussion am ong res i­
dents o f  W ood law n  o v e r  the a d v is ­
ab ility  o f  b e in g  in corpora ted  w ith  
th e  C ity  o f  K e low n a , A ld e rm an  
Jack H orn  recen tly  requested  the 
c ity  assessor to  subm it a com pari­
son o f costs o f  certa in  p roperties  In 
W ood law n  show ing  e ffe c t  o f  in co r­
poration  in to  the c ity .
R eu lts  o f  th e  su rvey  w e re  re v ea l-
STRIKE STILL 
POSSIBLE IN 
KELOWNA AREA
W aste In Canada Is Disgraceful 
Declares E. M . Carruthers A fter 
Lengthy Visit In O ld  Country
I t  is  fr ig h t fu l to  retu rn  t o ” Cana­
da fro m  the U n ited  K in gd om  and 
see the w aste in  this, coun try when, 
y o u  rem em ber that to  the peop le  
o f  England  and  Scotland th e  w ast­
in g  o f  even  a scrap fo  fo o d  is  a  sin. 
T h a t ’s the fe e l in g  o f  E. M . C arru ­
thers, p ion eer residen t an d  w e ll-  
k n ow n  rea l esta te agen t o f  K e lo w ­
na.
M r. C arru thers retu rned  to  the 
c ity  Sunday a fte r  a  fou r, months;’ 
business and p leasure t r ip  w ith  his 
w i f e  in  th e  O ld  C ountry,
In  an  in te rv ie w  w ith  th e  C ou rie r  
Tuesday, M r. Carru thers dec lared  
that “ th e  w aste  h e re  is  d isgrace fu l.”
H e  w as rem em bering, o f  course, 
th e  ra tion ib g  in, E n g la n d  I t  is  “ v e r y  
hard ”  there, h e  said. C oup les w ito  
■ o n ly  one o r  tw o  ch ildren , l iv in g  in  
cities, find  i t  p a rticu la r ly  d ifflc ifft.
M r. C arru thers m ade a  c irc le  w ith  
b ig  thum bs and fore fin gers . “ T h a t ’s 
th e  s ize  o f  the: m eat ra tion  fo r  a 
w eek ,”  he declared . _ .
Im pressed b y  th e  fa ir  ,d istribu­
t ion  o f  fo o d  in  th e  O ld ; C oun try , 
M r. C arru thers rep o rted  th a t ra ­
tion in g  is w e l l  m anaged, bu t in  the 
cities, lon g  queues in  fr o n t  o f  fo od  
stores are th e  o rd e r  o f  th e  day. H e  
n o ticed  that m an y  w h o  can a ffo rd  
to  do  so ea t e x tra  m ea k  a t restaur 
ants, w h ere  th e  fa re  is  p la in  bu t 
good. M eat is  in  short supply, but 
fish, rabb it an d  fo w l is  m o re  p len ti­
fu l.
W h a le  Steak
C on tinu ing on  th e  su b ject o f  food , 
M r. Carru thers re la ted  that w h ile  
in  E ngland  h e ' had tasted  w h a le  
steak  fo r  the firs t tim e. “ I t  w a s  d e ­
licious,”  he said, “ exa c tly  l ik e  v e n i­
son, and  not th e  sligh test b it  fishy.”
M r. Carru thers said  that Canada’s 
e f fo r t  tow ard  th e  fe ed in g  o f  the 
p eo p le  in  th e  U n ited  K in g d o m  is 
d e ep ly  appreciated . ‘ “D ie y  th ink  
C anada a p e r fw t  m a rve l in  th is 
regard ,”  h e  said.
“T h e  finest bunch o f  youngsters 
I  h a ve  e v e r  seen”  w as the w a y  he 
T u rn  to  P a g e  12, S to ry  1
R U S S IA  C H A R G E S  U.S. W IT H  M E D D L IN G
L -\ K E  SU C C ESS, N .Y .— Russia today charged  that “ the crudest in ­
te rferen ce  in to  in ternationa l a ffa irs  in  G reece  em anates a t p resen t from  
th e U n ited  S tales.”  T h is  \vas in terp reted  im m ed ia te ly  as a  re fe ren ce  to 
th e  Trum an a id  p rogram .
G iv in g  the U n ited  N ations S ecu rity  C o im cil w hat h e  term ed  the 
"an sw er to  the A m erican  speech m ade M onday," S ov ie t D e lega te  A n d re i 
A  G rom yk o  said fo re ig n  in te r fe ren ce  w as w orsen ing  the s ituation  d a ily  
inside G reece. H e  a lso  charged  th a t fo rm er. A x is  co llaborators w e r e  h o ld ­
in g  p rom inen t positions in  the A th en s  governm ent.
In  an e a r lie r  dispatch, th e  S ecu rity  C ouncil delegates w e re  said to  
bo look in g  to  G rom yk o  to  g iv e  Russia ’s top le v e l reaction  to the A m erican  
p led ge  to  p rotect G reece  aga inst “ Com m unist bands.”  I l i e  S o v ie t  depu ty  
fo re ign  m in ister’s answ er w as  exp ec ted  to be a blunt re je c tion  o f  e v e ry  
accusation against A lban ia . Y u g o s la v ia  and Bu lgaria . U n ited  States had 
charged them  w ith  seek in g  to  o v e r th ro w  the A thens govern m en t and set 
up a to ta lita rian  reg im e.
M O N T B X .Y  S T A T E M E N T  ^
A lderm an  Jack  H o rn  rcqu< 
C ity  C le rk  G eo rge  D unn to  su 
the C ity  C ouncil w ith  a m o
g  statem ent. MrJ Dunn said 
.ittiis. can ea s ily  b e  fu rn ished  as  a  
c o p y  o f  th e  statem ent is  sen t to  
p f ia w a  at th e  end  o f  e v e r y  m onth.
YOUTHS JAILED 
FOR TAKING 
LOCAL M TO
Picked Up in Connection 'With 
Theft of Automobile Owned 
by Dave Chapman
T w o  m en h ave  been sentenced to 
j a i l  term s and a th ird  is b e in g  de­
ta ined  b y  im m igra tion  au thorities 
in  the U n ited  States, in  connection  
w t ih  th e  th e ft s ix  w eeks a go  o f  an 
au tom ob ile  ow n ed  b y  D a ve  Chap­
man, 477 H a rv e y  A ve ., K e low n a .
A t  V an cou ver yesterday, g iv en  
one y e a r  im prisonm ent term s w e re  
H e n ry  G u nther and E d w a rd  C. 
Jones, both o f  Vancouver. D eta in ed  
in  th e  U S . is Jam es Dunn, accord ­
in g  to  in fo rm ation  rece ived  b y  the 
K e lo w n a  D iv is ion  o f  to e  B .C . Po lice .
K e lo w n a  P o lic e  C h ie f W . J. T h om ­
son w as  told  aU th ree m en  bad  been  
p ick ed  up across to e  border. T h e  
ca r in  question  w as re co ve red  at 
L o o n  Lake. IVasb., tw o  w eek s  a fte r  
it  w as  sto len  fr o m  the d r iv e w a y  b y  
M r. Chapm an’s hom e.
MANY FIRMS 
INTERESTED 
IN NEW LAND
S ince i t  w as announced that both  
C .N . and  C .P . ra ilw a ys  p lan  to  r e ­
vam p  trackage fa c ilit ie s  in  the in ­
dustria l section  o f  thb c ity . C ity  
C ouncil has re c e iv ed  num erous r e ­
quests f o r  p rop e rty  from  fir.ms p la i ­
n in g  to  expand  in  the c ity , >
K e lo w n a  G row ers ’ E xchange has 
app lied  fo r  a  p iece  o f  land, and in  a 
le t te r  re c e iv ed  b y  C ity  C ouncil last 
M on day th e  com pany w a n ted - to  
k n o w  th e  s ize  o f  lo ts  w liich  w i l l  
h ave  spur fa c i l i t ie s . , p rp p erty  
w i l l  be used fo r  packinghouse and 
a co ld  storage p lant.
B.C. O rchards’ C p -opera tive  has 
a lso  show n in teres t in  th e  n ew  de­
ve lopm en t. T h e  com pany has ad­
v ised  th e  C ou n c il th a t it  w ou ld  J ik e  
to  g e t  a  p iece  o f  p rop erty  vrith  260 
fo o t  fron tage  and  250 fo o t depto.
B o th  app lications h ave  been  file d  
and  w i l l  be considered  a fte r  th e  
p rop erty  has b een  subdivided. O n e 
o f  to e  stipu lations o f  bu y in g  p ro ­
p e rty  in  to e  industria l area, is  to a t 
th e  lan d  cannot b e  bought fo r  spe­
cu lation  purposes.
Rotary President 
T w o  Jumps A h e a d  
O f  C ity  M a y o r
W h en  M a yo r  H ughes-G am es o v e r ­
lo ok ed  th e  fa c t  that h is opponent. 
R o ta ry  P res id en t J im  C am pbell, 
had a  cho ice o f  jumps, h e  los t tw p  
m en  fo r  one and w en t dow n  to  fina l 
d e fea t in. to e  firs t o fflc iP l gam e on  
to e  second ch ecker boa rd  to  b e  
p laced  in  C ity  P a rk  a t the disposal 
o f  o ld e r  m en b y  K e lo w n a  Rotarians.
•rhe m ayo r ’s o vers igh t occu rred  
e a r ly  in  to e  sh ort gam e. A s  one 
w it ty  spectator pu t it, "T h e re ’s C ity  
C ouncil g e tt in g  i t  in  the n eck  
again .”
T h e  gam e took  p lace Tu esday  a f­
ternoon  w hen  th e  m ayor accepted  
M r. C am pbell’s cha llenge to  p lay  
to e  first gam e fo llo w in g  a b r ie f  ce ­
rem on y  in  w h ich  to e  c ity  fo rm a lly  
re c e iv ed  to e  board  from  to e  R o ta ry  
Club.
M r. C am pbell in troduced O w en  
Jones, past-presiden t o f  K e lo w n a  
Rotarians, and M r., Jones fo rm a lly  
handed to e  b la ck  and red  cem en t 
board  o v e r  to  the c ity . D onation  
o f  to e  board  had  been  planned du r­
in g  M r. Jones’ te rm  o f  o ffice.
In  a ccep tin g  th e  g i f t  from  to e  R o ­
ta ry  C lub, M a y o r  Hughes-Gam es 
said it  w as  fu r th e r  ev id en ce  that 
to e  p eop le  o f  th e  Okanaigan V a lle y  
w e re  lea rn in g  to  l iv e  as l i fe  should 
b e  liv ed .
M r. C am pbell facetiou s ly  remark-: 
ed  to a t th e  second ou tdoor ch ecker 
board, w ith  its b lu e  R o ta ry  emblcrm 
in  to e  fo u r  cen tre  squares, g a v e  
K e lo w n a  e x a c t ly  tw ic e  as m any as 
th ere  a re  in  S tan ley  P a rk  a t V a n ­
couver,
H a rry  W a ld ron  donated  $25 to ­
w a rd  to e  cost o f  d n ew  board  som e 
w eek s  ago. In  v ie w  o f  the R o ta ry  
C lub ’s  p lans to  donate the checker 
board  it  w as dec id ed  to  use his do­
nation  to  p ro v id e  a  bench fo r  chec­
k e r  gam e spectators.
DENIES RUMOR 
SECOND POUO 
CASEIN_CITY
Only One Case Reported in 
Kelo^^a Area, Says Dr, A. 
N. Beattie
night, w h en  it  w as sh ow n  to a t  th e  
added cost to  W ood law n  residen ts 
w ou ld  be com p ara tive ly  sm all In  
vifew  o f  to e  added  po lice , f ir e  p ro ­
tection, as w e l l  as c ity  ligh t, w a ter, 
and sew er services. In  addition , 
insurance rates w ou ld  a lso  b e  lo w ­
e r  i f  the area com es u n der th e  p ro ­
tection  o f  the K e lo w n a  F ire  D epart­
ment, i t  w as stated.
D eta ils  o f  th e  com para tive  figu res  
appear on  page  4.
A ld erm an  H orn  , suggesed ca llin g  
a  public m eetin g  in  th e  n ea r fu tu re
Cranbrook 
Areas
and
M E E T  A G A IN
nard  A v en u e  w h ich  m ay  be rc- 
iv a m io o p s  zoned  fro m  apartm ents to  re ta il In^ - 
I . eludes bo th  sides o f  to e  m a in  street 
to  Bertram . A ld e rm an  H orn ’s  m o­
t ion  ca lls  fo r  re -zon in g  both  sides 
o f  H a rv e y  be tw een  P e n d o z i and 
R ich ter, and both sides o f  R ich te r  
fro m  H a iv e y  to  130 fe e t  south o t
to  resi-
D r. R . N . B eattie , d irec to r  o f  the 
Okanagan V a lle y  h ea lth  unit, de- 
nie'd on  W ednesday to e  ru m or that 
a second case o f  p o liom ye lit is  had 
been  con tracted  in  th e  B en vou lin  
area.
H e  smd that to e  o n ly  case rep o rt­
ed  so fa r  w as con tracted  b y  a  s ix - 
y ea r-o ld  g ir l  in  th e  Benvoub'n, area 
w h ich  w as d iscovered  on  J u ly  14.
D r. A . S. U n d e rh ill said W ednes­
day that th e  ch ild  has In a d e  ^  “ a l­
m ost com p lete  reco ve ry .”  She stU l 
w a lk s  w ith  a s ligh t lim p  w h ich  is 
expected  to  disappear, h e  said.
D r. B ea ttie  rep o rted  W ednesday 
that D r. H . B . L .  Zem an, i»ub lic 
health  physic ian  fro m  the p ro v in ­
c ia l d epartm en t o f  h ea lth  a t V ic to r ­
ia, a rr iv ed  in  K e lo w n a  M on d ay  to  
con fer w ith  hosp ita l and  hea lth  p e r­
sonnel on  p rov is ion  o f  . treatm en t 
fo r  possib le  v ic tim s  o f  th e  d read  
“ po lio .”
D r. Z em ah  ,has_ com p leted  a  p e r ­
iod  o f  observa tion  and tra in in g  in  
to e  V an cou ver G en era l H osp ita l’s 
iso lation  departm en t in  th e  new est 
po lio  treatm ent in  use. H e  is visit-: 
in g  hospitals in  in te r io r  centres, as­
sisting them  in  p lannng nursing 
techniques and g en era l m easures 
w h ich  w i l l  redu ce th e  serious a fte r ­
e ffects o f  to e  disease.
P re v e n t  Spread
A lth ou gh  no n e w  cases h ave  been  
reported  th is  m on th  in  to e  O kana­
gan V a lle y  h ea lth  im it  area, th e  
pub lic is  aga in  w a rn ed  b y  to e  d i­
rec to r to  take a l l  possib le precau ­
tions to  p re ven t an  ou tbreak  o f  to e  
disease.
R ecom m ended  precautions are:
1. A v o id  o ve r -ex e r t io n  and e x ­
trem e fa tigue.
2. P a y  s tric t a tten tion  to  person­
a l h yg iene, esp ec ia lly  b y  w ash ing 
to e  bands ^ e r  u sing a to ile t  and b y  
k eep in g  to e  fin gers  out o f  to e  
mouth.
3. A v o id  ton s il and  adeno id  op ­
erations, i f  possib le, d u rin g  the 
danger period .
4. D r in k  o n ly , sa fe  m ilk  and 
w ater.
5. S ew a ge 'a n d  ga rb age  should be 
disposed o f  p ro p e r ly  and flies  kep t 
out o f  homes, sum m er camps, and 
ea tin g  establishm ents
MANY ENTRIES 
FOR STAMPEDE
Entries a re  pou ring  in  fo r  to e  
fou rth  annual K e lo w n a  S tam pede 
to  be  h e ld  a t the E xh ib ition  
G rounds on  Sep tem ber 1 and 2.
A s  fina l plans a re  com p leted  and  
the com m ittee b eg in s  to  g e t d ow n  
to serious w o rk  fo r  the b ig  day, i t  
appears that th is y e a r ’s S tam pede 
w il l  be  the finest e v e r  h e ld  in  to e  
city.
N e w  even ts  and  fea tu res  h ave 
been schedu led to  g iv e  rodeo fans 
to e  th r ills  th ey  ex ep ec t a t a w es­
tern  stam pede staged  in  to e  o ld  tra ­
d ition . Bucking, ro p in g  and rac in g  
a re  on ly  a  fe w  o f  th e  h igh ligh ts 
p lanned fo r  to e  tw o -d a y  even t.
C ity  C ou ncil app roved  c los ing  the 
a th letic  park  on Augu st 14, 21 and 
27 be tw een  5.5P ® P-®- v is it ­
in g  baseba ll teams.
Another Confer^ce Beitween ___________
L W -A . and Local Operators B ern ard  fr o m  apartm ent 
M ay be Held Shortly den tia l zones.
- - —  T h e  proposal m eans that both
A  s tr ik e  b y  m em bers o f  t o e  In - s id ^  o f  H a rv e y  A ven u e , j ^ m  P en -
_____________ ________ ternatibna l W ood w ork ers  o f  fo  “ a S r t a e ° n L W o S  ^ d ^ a l s o ^ "
at'" 'w h ich  t im e  the w h o le  m a tte r  ica in  to e  K e lo w n a  area  is  s t ill pos- p g jt y  g ^  A b b o tt
cou lq  b e  discussed.. sible, a lthough  settlem ents in  th e  S treet. C o im c il g a v e  a  g rea t dea l
C om parative  costs w e r e  submiv- w age  d irou te  h ave been  reached  o f  thought to  to e  proposa l w ith  a
ted  fo r  (1 ) a  business d eU ver in g  ^  ^  v ie w  to  h a v in g  apartm en t b locks
products in to  th e  c ity ; (2 ) a  store; “ J®® K am loops  ana ggnggntrated  in  on e  area.
(3 ) tw o  types o f  residences; (4 ) an  C ran brook  d istricts. a
agricu ltu ra l operation . In  the* firs t T om m y  M acD onald , in ternationa l b oD a iv ia e  l a n a
instance, i t  w as show n  th e  added  rep resen ta tive  o f ' the I.W .A . sa id  B e fo re  an y  m o ve  is  m ade fo r  se ll- 
cost b y  in corpora tion  w ou ld  b e  this m o rn in g  to a t to e  un ion  is  anti- in g  to e  p rop erty  to  business fiim a, 
$15.85; fo r  a  store $51.33; one typ e  c ipa tin g  an oth er m eetin g  w ith  the the land  w i l l  h a ve  to  b e  subd iv ided , 
o f  residence, $25; another ty p e  o f  operators h e re  on  Saturday o r  M on - i t - is  understood a la n e  w i l l  be  pu t 
residence $6.92, and an  agricu ltu ra l day. I f  n o  satis factory agreem en t th rough be tw een  B ernard  and  L a w -
operation , $254.39.
$80,000 ICE 
ARENA BYLAW 
RECOMMENDED
Money W ill Go Toward M e­
morial Fund to Construct 
$175,000 Arena
is reach ed  a t tha t tim e, th e  un ion  rence, b u t  th is  w i l l  necessitate a lter- 
fe e ls  i t  has n o  a lte rn a tive  bu t to  in g  to e  Scantland house, as the rea r  
c ircu la te  s tr ik e  v o te  ba llots am ong portion  o f  the home, n ow  protrudes 
its m em bers. in to  to e  lane.
Basis o f  th e  settlem ents a t K a m - B e fo re  C ou n c il ap p roved  A ld e r -  
loops and C ran b rook  is a  12^4 cen ts m an  H orn ’s m otion , M a y o r  W . B. 
an  hou r w a g e  boost across the board  H ughes-G am es rem arked  that h e  
in  a l l  categories, re troa c tiv e  to  J u ly  s t ill though t ,“ w e  a re  rush ing ex -  
12, and redu ction  o f  th e  p robation - ten d in g  to e  re ta il zone, bu t I  w on ’t
bu ck  the C o u n c il”
F o r  seev ra l w eeks, w o rk m en  h aye  
been  busy tea r in g  d o w n  th e o ld
tw een  w o rk e rs  and  operators a t the
co\xrnniiie» in TCrmtAnavs. ddys th e  fd llll l id r  I&nd m&TK
ary  p e r io d  fro m  90 to  60 days.
M r. M a c D o n ^ d  said  that 
agreem en t had  b een  re a d ied
K e lo w n a  ra tepayers  w i l l  b e  asked 
to  app rove  an  $80,000 m on ey  b y la w  
to  com p lete  th e  cost o f  e rec tin g  th e  
w a r  m em oria l arena, i t  w as dec id ed  
a t the regu la r  m ee tin g  o f  to e  C ity  
Council la s t M on day  n igh t. T h e  w a r  
m em oria l com m ittee* a lread y  hai: 
aro im d  $100,000, bu t recen t esti
C reston  saw m ills  in  to e  Kootenays.
T h is  is  to e  on ly  instance o f  fa ilu re  
to  reach  agreem ents in  to e  K a m ­
loops and  C ran b rook  areas.
A t  las t Satu rday ’s m ee tin g  be- 
t w ^ n  u n ion  r e p r e s e n t a t i v e s  fr o m  ap^tm e^^^
and opera tors  i n  K ie lO iw n a ,  
operators w e  r  e  w i l l i n g  t o  
ag ree  to  a  1 2 ^  cents an  hou r w a g e  
increase f o r  a ll  w o rk e rs  n o w  r e ­
c e iv in g  77 cents an  hou r and m ore.
w i l l  d isappear. W hen  to e  land  is  
c leared , it  w i l l  b e  re a d y  fo r  sub­
d iv is ion , but th is w i l l  p robab ly  not 
b e  don e u n til to e  fo rm a lit ie s  h ave 
b een  gon e  th rough  in  ch an g in g  the
TRAHERCAMP
m ates in d ica te  to e  b u ild in g  w i l l  cost|®nd 10 cen ts an  hou r increase f o r  T i f f  I  ■'BT 1 ) 1 7  D 1 ?  A
$175,000, w h ile  arch itect fe es  w i l l  w o rk e rs  re c e iv in g  less than 77 cen ts | f | [  i l l ! i  1  »
b e  around $5,000. in  th e  b o x  fa c to r ira  and  v e n e e r  _____  ____
A ld e rm an  Jack Ladd , w h o  con - plants. ■ N ego tia tion ^  h o w e v e r ,  n '^  M A I?
fe r r e d  w ith  th e  w a r  m em oria l com - b roke  dow n . T h e  operators ’ p ropo - Jj £  A A ElfaAA
m ittoe M on d ay  a fternoon , said  th a t sals h a ve  b een  taken  to  to e  w o rk -  ■
m em bers b e lie v e  to e  $80,000 w o u ld  ers f o r  consideration , 
tak e  care o f  th e  add ition a l cost. F o llo w in g  Satu rday ’s o r  M on day ’s 
T h e  b y la w  w i l l  b e  rea d y  fo r  firs t m eeting, u n ion  o ffic ia ls  w i l l  recom - 
read in g  n ex t  M onday, C ity  C le  rk m end to  th e  w o rk e rs  e ith e r  accep- 
G eorge  D unn declared .
STORE OWNERS 
FIND BUYING 
FLAGS COSTLY
A p p a ren tly  th ere  a re  good  
grounds fo r  m an y  K e lo w n a  m er­
chants d ec lin in g  to  decora te  s to re  
fron ts  fo r  specia l e ven ts  in  to e  c ity .
D u rin g  Tu esday ’s m ee tin g  o f  th e  
ex ecu tive  o f  the B oa rd  o f  T rade , 
th e  question  o f  d eco ra tin g  store 
fron ts  fo r  the S tam pede on  Sep tem ­
b e r  1 and 2 w as discussed.
O ne m erchant in fo rm ed  to e  m eet­
in g  that h e . fe l t  h e  cou ld  not a ffo rd
t w e e  o r  re je c tion  o f  proposals m ade 
a t tha t t im e  b y  to e  operators.
Board of Trade Informed 
Owner of Land in. Southern 
Part of City Interested
A ID  T O U R IS T S
APPUCAWON 
FOR CIRCUS 
PERMIT MADE
Lack of Building 
M ay Cause Some 
Building Camp
Materials 
Delay in
P oss ib ility  o f  a t least one fra ile r  
cam p a t K e lo w n a  fo r  n e x t  y ea r ’s 
tou rist season w as seen b y  th e  e x ­
ecu tive  o f  t o e  B oa rd ’ o f  T ra d e  at 
its  Tu esday  m eetin g . C harles  G ad- 
Advisability of Issuing Licence des in fo rm ed  th e  m ee tin g  that h e  
Causes Debate Among the ^  talked^to an  ow n er^o f p rop erty  
A ld e r m e n  G y ro  p a rk  w h o  is
ested in  constructing such
---------  th is  fa ll.
A d v is a b ility  o f  g ran tin g  another M r. G addes said th a t the ow n er 
circus lic en ce  p rom p ted  a consider- has som e tw o  acres o f  su itab le  land.
in ter- 
a  cam p
■.uoi. 3^16 am oun t o f  discussion a t last A p p a ren tly  h e  had  been  u n der tho
to  buy n ew  flags and  decorations l^on day  n ig h ts  C ity  C ou n c il m ee t-  im pression  th a t it  w o u ld  h e Imposr
in g  a fte r  S. R . K en n e ll, secretary  o f  s ib le  f o r  h im  to  ob ta in  m a te r ia ls  
to e  lo c a l E lk s L o d g e  asked toa t a  to  bu ild  w ashroom s, etc, in  o rd e r , 
p e rm it b e  g ran ted  to  Spark ’s C ir -  to  h ave the cam p o ff ic ia lly  rated, 
cus to  ap p ea r h ere  on  'Tuesday, H e  asked M r. G addes i f  th e  B oard  
A u gu st 26. o f  T ra d e  cou ld  h e lp  h im .
M a y o r  W . B. H ughes-G am es re - D u rin g  discussion, i t  w as po in ted  
fe rred  to  an a r t ic le  appearin g  in  ou t he w ou ld  exp er ien ce  l it t le  d if-  
T h e  C o u r ie r  seve ra l w eeks  a g o  c r i-  ficu lty  in  ob ta in in g  lum ber. I t  w as 
t ic iz in g  th e  ty p e  o f  p erfo rm an ce  fe lt , h ow ever, tha t p ipe, p ipe  flt- 
toa t w a s  g iv e n  b y  S e llo  B rothers ’ tin gs  and e le c tr ica l supplies m igh t 
Circus, and  w h ich  took  thousands b e  a p rob lem , 
o f  d o lla rs  ou t o f  the c ity  d u rin g  the
one d a y  t o e  circus w as here. N eed  T ra ile r  C am p
“ I ’m  e x tre m e ly  w o rr ied  abou t this I t  w as  a lso reported  to  th e  m eet- 
circus business," H is  W orsh ip  d e - in g  th a t a second ow n er on the 
d a red . "W e  a re  responsib le f o r  a V ern on  road  a t to e  d t y  outskirts, 
circus com in g  here, and i t  seem s is  in terested  in  sta rtin g  a  tra ile r  
w e  shou ld h a ve  som eth ing to  say camp.
in  th e  m atter. T h e  question  is  h o w  T h e  B oard  o f  T rad e  has seen the 
to con tro l it.”  need fo r  a tra ile r  cam p a t K e low n a
W h ile  A ld e rm en  Jack  H orn  and fo r  som e tim e. A t  the C ity  Council 
Jack L a d d  a g reed  w ith  H is  W o r  m eetin g  on M onday, A u gu s t 4, M r. 
ship, th ey  po in ted  ou t that i f  a  l i-  G addes asked the c ity  to  consider 
cence is  n o t granted, to e  c ircus in sta llin g  certa in  fa c ilit ie s  a t K u m - 
w ou ld  in  a ll p rob ab ility  go  ou tside f y  K o u rt on  the V e rn o n  R oad  so  
to e  c ity  lim its . that It  m igh t b e  used as a  t ra ile r
A f t e r  consddctablc debate, i t  w as camp. C ou ncil asked to e  board  to  
dec ided  to  in fo rm  to e  E lk s  L od ge , ga ther data fro m  Canadian and  A m - 
w h o  a re  sponsoring to  circus, toa t crican  c ities  so toa t the m a tte r 
to e  lic en ce  fe e  w i l l  b e  $200 a day. cou ld  b e  studied.
fo r  e v e ry  even t w h en  th ey  w e re  
in va r iab ly  m u tila ted  o r  stolen.
H e  said that du rin g  to e  Regatta , 
flags had been  sto len  fro m  his store 
fro n t  and h e  w as n o t p repared  to  
pu t out n ew  ones fo r  th e  Stam pede.
CAR OVERTURNS; 
DRIVER ESCAPES
John S tappler, d r iv e r  fo r  S. M . 
S im pson Ltd ., escaped in ju ry  W ed ­
nesday m orn in g  w h en  he leaped  
from  the cab o f  tru ck  as it  w en t 
o v e r  the em bankm ent a t the first 
turn in  th e  road  fro m  toe  K n o x  
M ountain  shale pit.
M r. S tapp ler w as re tu rn in g  from  
to e  p it w ith  a ' f u l l  lo a d  w hen  th e  
accident occurred.
'The truck  w as  b a d ly  dam aged.
S T A N D A R D  M A T E B tA L  
C ity  p lum bers w i l l  b e  in fo rm ed  
to  use fo u r  inch so il p ip in g  in  v ie w  
o f  to e  fa c t to e  m a t ^ a l  is  n o w  
ava ilab le . It  w as  d ec id ed  b y  C ity  
Council M on day  n igh t.
PAGE TWO T M E  K E L O W N A  C O m O M B
r m n m t i A Y .  A i m o s T  h  i m
THE KELOWNA COURIER
A n  itKlejK 'ndcnt new spaper publiidi®*! 
e v e ry  M onday and TTmTaday at 1M9 
W ater  St , K e low na , b y  T h i: K e low n a  
C ou rier Ltd.
A u thorized  M  Rccorwl clasa ntmll. 
Post O ffic e  D e p t, O ttaw a
M E M B E R  A U D IT  B U R E A U  O F  C O IC U L A T IO H
Eastern A d ve rtis in g  R c p rc ^ n ta t lr e :
C lass A  W eek lies . Concourse BuUdlni;. Toron to ,
o b je c t iv e .  T h e r e  a r e  f e w  w a y s  it  c o u ld  b e t t e r  
s e r v e  th e  e o m m u rs ity .  O n c e  c s la b l is f ic d ,  th e  
l>and s fu n ild  f lo u r is h .
K. M a eL E A N , F ab lla lie t
T H U R S D A Y , A U G U S T  14, 1947
Fire Chasers
It is fun to go to a fire and it is a liuniaii 
tciulency to w.'uit to see, wlicrc it is atid the 
excitement it causc.s. Tlic only trouble is that 
some ireuple in Kelowna arc not using good 
judgment in their mad race after the fire en­
gines. Unle.s.s conditions cliangc there will be 
some who may find that it costs money to see 
a (ire regardless of regulations.
Actually the cliasing of the lire engines 
and the disregard that some spectators have 
for the work of tlic firemen, hampers the brig­
ade in its efforts. The purpose of the brigade 
and its expulsive equipment is to put out fires. 
Hut this cannot be done, if a hundred or more 
cars impede the progress of the equipment, 
delay the firemen and run over the hose, to 
s;iy nothing of a score of other thoughtless 
actions.
Conditions have recently become so bad 
that the Kelowna Volunteer Fire Brigade has 
issued a card to hang beside the telephone in 
e^ch house. The card gives instructions what 
to do in case of a fire. The first thing is to 
phone Central and give the street address. 
Then someone should be on the street to save 
the firemen the trouble of cjhecking house 
numbers.
The card goes further. It warns that there 
is a fine of one hundred dollars that /nay be 
imposed on persons who fail to bring any 
vehicle, including bicycles to a full stop at the 
sound of a fire siren; who disobey the com­
mand of a fireman in his discharge of his duties 
at a fire; who follow closer than 500 feet be­
hind any fire vehicle; who stops or drives any 
vehicle closer than 500 feet to any fire; who 
drives any vehicle across any fire hose.
These are all reasonable regulations. The 
duty of the fire brigade is to put out fires; any. 
activity which hampers this effort is detri­
mental to community life.
The police have been instructed to enforce 
these regulations. The fire chasers have been 
fairly warned and \yill receive little sympathy 
when they appear in court.
Occidt’ntal cannery made a rfiort 
xun on Monday, the Oomtoloa can­
nery worked two haif-day* Iwt 
week at*d a half day on I'ueaday, 
and the itoweliffe cannery put
■------------------------- - throuiih a run yesterday, but no
1% I . steady canning at these factorle*
r o w e r  in te r r u p t io n s  wtu begin untu me end of thli
week or the beginning of next 
T'hc subject of electrical power comlitious week,
is g i v i n g  in c r e a s e d  c o n c e rn  t o  res id en t.s  o f  -I’uesday. Mrs. W atkins, a
K e lo w n a  a n d  o th e r  .sou th ern  O k a n a g a n  n u m i-  Indy from  A u stra lia  w ho was Uio 
. . . .  , , • - t I . Kucst o f  the ofAcers o f  tire loca l
c ip a h tie .s , a n d  th e  in t e r r u p t io n  a  w e e k  a g o  b u t Sa lva tion  A rm y  corps, go t Into d lf-
.servcfl to focus attention once again on the (Icultics while bathing elo^ to the
. new ferry wharf and finding, hcr-
Mtutaion. gpif Binking and being unable to
I.ocallv, the iioor voltage i.s explained by swim ashore, called loudly for help.
, . , , 1 , I « • H er appeal w as responded to at
t l ie  S im p le  fa c t  th a t  th e  d e m a n d  h a s  in c r c a s c t l  w oods, eon o f  M r. and
m u ch  m o r e  q u ic k ly  th a n  a n t ic ip a t e d  a n d  th e  Mrs. W . W o o ^  Sr., w ho  w as w o rk - 
, / • . 1 r .1 n .4„ . i  Ing fu lly  clothed, Juet ns Mrs. W at-
s h o r t . ig c  <»f c q u q m ic n t  h as  fu r th e r  c o m p l ic a t e d  s ink ing  fo r  the eccond
the picture. City authorities state that when time, and brought her safely to 
. ■ I f  I t . .1 •. r..ii shore. It is generally considered bynew equipment is delivered late this tall (wiicii witnessed hia plucky act
it  i.s i i r o m is c d )  v o l t a g e  c o u d i l io n s  s h o u ld  b e  that M rs. W atk in s ’ l i fe  was saved  
im p r o v e d  c o n s id e r a b ly .  Be llii.s  a s  it  m a y ,  th e  i^mr t im e ly  action o f  her res
(a c t  r e m a in s  l l . a l  t o a s t ic s s  l . r c a k ta s ts ,  d im  „ „  . „ „ V K o l n w n a  Hoeatla. 
l ig h t s  a n d  u s e le s s  e le c t r ic  r a z o r s  a r c  b e c o m in g  held  on  Augu st 10 and 11, m easured 
th e  c o m m o n  t o p ic  o f  c o n v e r s a t io n .
The West Kootenay has assured the City satisfactory feature was u large In- 
of Kelowna that it has “plenty of power” to crease In the number of competi-
deliver and Kelowna expects to have the low 
voltage situation rectified within the next few 
months.
But there is another aspect of the situa­
tion which is giving the Penticton Municipal of several events to the next day. 
Council some concern. That is that there is owing to rough, water, 
no alternative source of supply when trouble 
develop.s on the West 'Kootenay power Jincs, 
as happened a week ago when both lines were 
struck by lightning at the same time.
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c i t y  Council rece ived  a com - c iiarges o f  exceed in g  the one hou r 
plaint from  R obert L in dsay  o v e r  jx irk ln g  lim it on d ow n tow n  streets, 
tree  cuttings and oth er refuse on  A l l  w ere  fined |3.50. T h ey  w e re : 
his p roperty  on 52» K o w c liffc  A v -  H. W aters, F. M , Fulton, N . lla sh - 
enue, M r. L inds«iy  c la im ed  the cu t- Ixaki. W . S. Farrow , O . M . A rm -  
lin gs  a re  a  fire  and hcalU i m enace, .strong. E. R. Owen. C. D u lrlck , R. 
T h e  m atter was re fe rred  to the F ir e  W h illis , A . J, Verlsldne, G . C . B o t- 
M arshal. tiger, H . C odem e, C. P .  Redm an,
--------— ______-----------  Q  yy Strang. CJ. C ra ig. L . L ips. L .
P lineleen  m otorists apiieared  in  H ard ing, V . C lancone, A , C. C oates 
c ity  p o lite  court August 11 on  ,nnd J. Klapi>enburg.
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i S C t t A P S L
WrikT ANIMAL 
REtURNS *fo fHE 
PLACE OF IfS 
BlRfrt -To BEAR 
tfS YOUNq ?
The r e in d e e r
tors w h ich  ncccasltatcd tlio  d iv is ion  
o f  severa l even ts  in to  heats instead 
o f  running them  o f f  a t on e  tim e. 
'Tlic w ea th er  w as fa vo rab le  gen er­
a lly  w ith  th e  excep tion  o f  a  strong 
b reeze  on  th e  first a fternoon  w h ich  
m ade necessary the jiostponcm ent
ONE m m  OPINION
By “Tho Beaver”
. . A N D  W H E N  W E  find they Okanagan, but h e  w as surprised 
d o  not w an t us in  V an cou ver an y- that com m u n ity-sp irited  Ind iv idua ls 
m ore, w e  w i l l  k n o w  w h ere  to  com e.”  could o rgan ize  a h igh  ca lib re  w a te r  
---------  show.
T H O S E  W d R D S  w ere  spoken b y  — ------
A t  a  m ee tin g  o f  C ity  Council, A l -  the .late G e ra ld  G rattan  M cG cer  a  T H E  C I'T Y  O F  K E L O W N A  lost a 
derm an  B u ck  reported  that the w eek  ago yesterday . L it t le  d id  h e good  fr ien d  In the la te  Senator. 
F ir e  B rlgad6  had discussed tho re -  k n o w  that less than a w eek  la te r  'n ic rc  w as no doubt about it  that 
T h e  I ’ c i i t i c t o n  H e r a ld  d i.scu sscd  th is  p h a s e  quest re c e iv ed  from  tho San F ran - th e  c ity  h e  lo v ed  so dearly , w ou ld  the f ie r y  po litic ian  w ou ld  h ave gon e  
, , .. . ... • ,1 . , . omr.’ tin-- cisco fire  departm en t to  purchase be  p reparin g  to  m ake arrangem ents back to  V an cou ver and spread th e
o t  th e  s i tu a t io n  e u i t o r ia i i y  la s t  w e e k ,  b a y in g ,  hand fire  pump, w h ich  op - f o r  one o f  th e  la rges t funera ls  e v e r  charms o f  the .Okanagan to  V an -
T I I IB T Y  Y E A R S  A G O  
Thur8day,^Aagiist D, 1917
Why No Band ?
That there is no civic band in a commun­
ity-minded city such as Kelowna is a matter 
which puzzles visitors to this city. Local peo­
ple are no less puzzled. Last week the people 
of Kelowna had an opportunity of hearing the 
very fine Trail band; they have frequently 
heard the Penticton band and read of the Ver­
non band presenting regular weekly concerts 
at Poison Park. Every plRce seems to have a 
band but Kelowna. And there is probably no 
place in the Interior where a band could assist 
in community festivities more often than in 
Kelowna.
•Many civic ceremonies , have fallen flat 
here for want, of a band. The last one to do 
so YV'Os the Teen Town parade on July 1st. It 
was a fine parade in every respect, but it was 
sadly lacking a band, '
There have been bands here in the past. 
There was o n e t h e  Citizen's Band? — for 
i,vhich the city piirchjased sieveral instruments. 
A .^ few years ago there was some move to 
organize a.^band here, but it failed because the 
city-owned band instruments had entirely dis­
appeared.
There is, of course, the Canadian Legion 
Pipe Band. This is a fine organization in its
Til recent days there has occurred a 
further series of power interruptions.
“They arc more than an annoyance, 
for they cause serious and costly delays 
to industrial and commercial plants, ma­
terially adding to an already steep over­
head.
“In any public utility, so many inter­
ruptions cannot be acceptable, and there 
is little wonder that the public, and local 
business in general, protest at the dis­
ruption. Too many phases of modern 
life hinge upon uninterrupted electrical 
power.
“In many other areas a solution 
seems to be found for this. There is al­
most always a dual power line or a “loop 
system” whereby energy from other 
power-producing plants can be cut in 
when necessary.
“W e  know that the problem is not a 
simple one, capable of some facile solu­
tion. W e  know that this applies partic­
ularly to the service to this area, brought 
over long distances. And there is indeed 
a limitation to what can be “cut in” from 
the other generating sources to which we 
allude.
“But it will be reassuring to know, 
that pressure is being kept up6n the sup­
plying company, by the proper author* 
ities, to the end that some more satisfac­
tory set-up, in conformity with the public 
interest, will finally be achieved.”
parcn tly  w as the first p ie c e  o f  f ir e  accorded a ‘ c iv ic  o ffic ia l. T h e  fie ry  couverltes. W ith  a l l  due respect to  
apparatus ow n ed  b y  that city, and  L ib e ra l m em ber o f  the H ouse o f  p revious Com m odores that the K e -  
had d ec ided  on a p r ice  o f  $500. Commons, tw ic e  m em ber o f  the B.C. lownn A qu a tic  A ssocia tion  has been  
Council, h ow ever, expressed  a d e - leg is la tu re, m ayo r o f  V ancouver, fortunate In h av in g  to  pres ide  o v e r  
sire  that the b rigade should handle g^ d  Senator since Juno, 1945, w on  the w a te r  shows, o ld -tim e residents 
the m atter them Selves and A ld «^ -  hearts o f  e v e ryon e  w hen  h e  at- o f this c ity  te l l  m e th ere  w as n eve r  
m an B u ck  w as asked to in fo rm  th e tended  the 41st Regatta , and his sud- a C om m odore w h o  m ixed  so fr e e ly  
b rigade accord in^y.^  .^ en  death last Sunday n igh t w as w ith  th e  contestants, spectators, o r
, ~      1017 cof Kv the greatest shock to  loca l residents v is itors— no m atter w h at th e ir  posi-
CiTi? C ou n c il m ills  w i t ^ D m  w h o  w itnessed  h im  take part in  the tion in  l i fe  m ay  h ave  been. “ G e r ry "
W s T o n ^ Z  a rebate  S  ’ o S i g k T h  open ing cerem on ies o f  last w eek ’s captured the hearts  o f  e ve ryon e
fo r  paym en t b e fo re  a date to  be set. w a te r  show. and even  those w h o  .d iffered  w ith
V •  • • ---------  h im  in po litics  adm itted  he w as
N e v e r  b e fo re  in the h istory  o f K e -  S IT T IN G  A T  T H E  R E C O R D E R ’S  “T h e  M an ".
low n a ’s annual R egatta  has th e  tab le  a t last w e e k ’s Regatta , I  took  — —
w eath er p ro ved  so unk ind ly  as i t  t im e  out to  study the “ N otorious TT W O U L D  B E  IM P O S S IB L E  to
d id  today, W hen ow in g  to w ind, rain, G e rry ”  a fte r  his a irp lane landed  on attem pt to com m ent on w h at he has
thunder, ligh tn in g  and consequent the w aters o f  L a k e  Okanagan a fe w  done fo r  this p rov in ce  and the D o-
rough w eather, nearly  h a lf the m inutes b e fo re  th e  Tuesday a fte r- m in ion  as a w h o le , as there a re
aquatic sport had to be abandoned, noon  show. C lad  in  a trop ica l suit others w h o  a re  in  a fa r  b e tte r  posi-
E ve ry th in g  prom ised  w e ll  in  the and  w ea r in g  his m a yo ra lty  chain o f  Uon than I  to  dea l w ith  his m any
m orn in g  and the fie ld  sports w e re  o ffice , “ G e rry ” , from  the distance, accom plishm ents, bu t as w e  w r ite
ca rried  out w ith  a ll the zest and j i d  not lo ok  lik e  the m an w h o  had “30”  to  the l i f e  o f  a man, who, i f
en ergy  usually d isp layed on such ^he reputation  o f  b e in g  a  f ie r y  p o li-  his health  had held , m ay  h ave  gone
occasions. ' tic ian . A s  a  m a tte r o f fa c t h e  look - on to  the P r im e  M in istersh ip  o f
^  ed  the p ic tu re  o f  health, bu t one Canada,_ I  am  s i^ e  m any K e lo w -
F O B T Y  Y E A R S  A G O  ^ou ld  not h e lp  bu t notice the Ir ish  mans w i l l  b e  w ith  h im  sp irituaUy
Thursday, August 8, 1907 tw in k le  in  h is eyes  as h e  stepped w hen  th e  last rem ains a re  lo w e red
„  . , . . J. .. i  -J nn tn the m iernnhone B u t as a fe l-  in to the g ra ve  in  V an cou ver tom or-F re ig h t rece ived ' from  outside np to  tne m icropnone. u u i as a l e i
poin ts du rin g  the m onth o f  Ju ly  low -new spaperm an  rem arked  as the row  afternoon, 
am ounted to  442 tons, shipments V an cou ver m a yo r  rtru tted  a lon g  t^^  „  C L O S IN G
ou tw ard  b  204 tons. T h e  fre igh t m u S i - l o o k S - f S ^
o u tw a r i,  to 204 torn. T h e  fre ig h t around h.s n e c k - T y p i c a l  G e rry  . a / S '  » d
o f  hu ifdu ig p r»ten a_ . D U R IN G  H IS  B R IE F  v is it. I  had
R. M unson has purchased a 40 h.p. the opportu n ity  o f  h av ing  a fe w  boating deb t and head fo r  C a l- 
p ortab le  en g in e  and a  ' saw m ni .,^ords w ith  h im  a t a  socia l function , Sary, ou r f o ^ e r  hom e-tovm  wh^^ 
w h ich  h e  iv iU  operate a t J. Chris- and  n eve r once d id  he b rin g  p o li-  ^®ve not v is ited  fo r  th e  past
. . T h a t  
vaca tion  
b y  th is
tiens’ p lace, w h e re  there is  som e tjes in to  th e  conversation . A s  a m at- three and, a h a lf years. W e  under­
fine t im b e r . ’The m ill w i l l  saw  “about t e 7 ‘o F fa e tT  T e ”  Teem ed ’ to  b e  in  
12,000 fe e t  a day.^ .
G . K . S a lva ge  perfo rm ed  the fea t noten ti'®  res iden tia l sections. A p a rt
on S u n d a y ,o f sw im m ing across the ik p  Heiptst ^rom v is it in g  o ld  friends, it ’s go in g
lake, entering, the w a ter  near the t ia lit ies  o f  b e in g  one o T ^ ^  n ice  pu rr in g  o v e r  som e o f
lad ies ’ ba th in g  house and crossing ® «d  m ost t ^ c M y p ^ ^  those A m erican  roads again, and
to  S iw ash  Po in t. H e  in tended  to  th e  w h o le  D o m i n ^ ^  d r iv in g  th rough  som e o f  that choice
- Steps taken at v a r io u s  Okanagan points, fou M ^th e^w at^^^^  ^ k e '^ o f  E v e r  since lie; started as an ^
, o  p r e v e n t  a n y  s p r e a d  o f  in fa n t i l e  p a r a ly s is ,  “ J S t  up X ^ “ X c ? 4 ' r S r ^ n e S e
d i is e r v e  w a r m  c o m m e n d a t io n .  r in g  up the d eeper w a te r  and h e in fo rm ation  and storing it  lo r  .v^reeks.
Enemy N u m ber O n e
(Penticton Herald)
The Herald was particularly taken with S o n 't h e “^ S n . '  w l Sve"&en
th e  s w i f t  a n d  s t r in g e n t  m e a s u r e s  a d o p t e d  a t  unable to  g e t th e  exeact t im e  taken I N  C O N V E R S A T IO N S  w ith  sev-
Blelowna. There, a considerable t im e  a g o ,  th e  bu t underetand  ^i t  w as abou t f i f ty  prom inen t .c itizens,^  the 1 ^
. . ’  . , t , J m m utes, the ch ilhness o f  th e  w a ter  m ayo r is rep orted  to  h a v e  been
city council authorized its public works depart- p reven tin g  rapi<^:. m ovem ent. T h e  k e e n ly  in terested  in  th e  Regatta ,
m e n t  to s p r a y  every garbage can in the-com- r^cord^^or if ie  distance, w h ich  is and had p ro m is e d ^ ^ a s s ls ^ c e  fo r
^  °  . J , som ew hat u n d e r ,a m ile  and-a quar- n e x t  yea r s show . N o t  on ly  w as  .be
niunity. If Kelowna residents do not make an, 0 r ,  is  h e ld  by D ; W . Hob^^^^^ im pressed w ith  th e  beau ty  o f  the
effort to obtain tightly-fittjng garbage c a n  'is about 33 minpt|s.  ^ ...— ___— _ — .— — — —— — —
S ince the incorporation  o f  the fic e r  w h o  w ou ld  confine h im se lf 
c ity  in  1905, the duties o f  the m u- , s o le ly  < to  p o lic e  w o rk  and sainitary 
n ic ipa l p o lice  constable had been  inspection . U p on  the m ayor ’s sug-
covers, they w ill be prosecuted— and in that 
city they have weekly garbage collection 
pick-ups.
Vernon, also with weekly collection for
valley centres. Eflforts are being made to im- 
field, but its field is naturally limited. The prove the situation, but the townspeople have 
hands being considered in this article are of never given anything more than grudging co-
m ultifarious, ific lu d in g  the care  and gestion , i t  w as  decided  to  redefine
ligh tin g  o f  strieet lamps, m ainten- th e  duties o f  p o lic e  constable, to
ance o f  s id ew a lk s  and o th er rep a ir  s tr ik e  out a l l  re fe ren re  to  m anual
e v e r y o n e  a w e e k  a s fo  last Saturday sprayed a  w ork , and th e  m ayor, at la r t  M on - la b o r  i i i  the b y la w  gove rn in g  po lice
I 1 1  / 4.U 1 f T i r i ' r  day’s m eeting, expireKed th e  op in - m atters and to  ask the po lice  com -
double-strength dose of D D L  into every gar- the time had now arrived mlssiohers to advertise for apro-
bage can and refuse box in the city, and when Kelowna should have an of- perly qualified man.
saturated the local “dump”. , ■ “■ ^
Such tactics as these, even if they cost a 
lot of time and trouble, are the way to health.
They pay a most valuable dividend.
Penticton hasn't the regular weekly gar­
bage service that applies to the other two large
the more flexible, wider ranged brass or silver 
types.
One of the first essentials of a good band, 
of course, is a capable band master. Whether 
there is one in Kelowna or not, we do not 
know, but surely this should not be an insur- 
inountable difficulty.
A  band should be a matter of civic pride 
and a ^ n d  here could find many opportunities 
. -o f  perTorming civic services. Sunday concerts 
ih the park during the summer months alpne 
would fill a long-felt want.
Some service club interested in contribut­
ing something to the community might well 
adopt the organization of a civic band as its
operation in the idea of using proper recept­
acles. It follows that here, more than any­
where else, there needs to be vigilance, par­
ticularly at any time when there is a distinct 
health risk. And more than in most comparable 
centres, such vigilance needs to be supported 
by the all-round'co-operation of the residents 
themselves.
' Reeve Lyon and his council have announ­
ced that Penticton is also determined to make 
war on the fly. It’s a good idea— to be re­
membered and acted on by each of us, as well 
as by the municipal authorities. Just at this 
lime the fly and its breeding places comprise 
Enemy Number One.
Kelowna In Bygone Days
F rom  the F ile s  o f  T h e  K e low n a  C ou rier
T E N  Y E A R S  A G O  
Thursday. A a gu s t 13, 1937
W ith  m any fe r r ie s  b e in g  o v e r ­
crow ded , espec ia lly  in  m idday 
fro m  11 aan. to 3 p.m., e ffo r ts  w i l l
na C ream ery  fro m  the w in n er, 
whose po in t aw ard  w as 42 and th e 
K e low n a  p lant’s w as 41.7.
E fforts o f  the Canned Foods A sso -
b e  m ade to  h ave  the D epartm ent o f  elation  o f  B.C. to  h ave a d raw b ack
P u b lic  W orks  institu te a  45-min- 
utc schedule, thus p ro v id in g  an  e x ­
tra  ru n  each d ay  and h av in g  a  ten- 
d enej’ to  speed u p  tra ffic  th rough­
o u t
K e low n a  C ream ery , w in n er o f  
first p r iz e  at th e  Canadian  N a tion a l 
E xh ib ition  in  19315, w as aw arded  a 
second p r iz e  fo r  th e  second tim e  in  
1937 a t th e  Saskatoon E xh ib ition  in  
Saskatoon recen tly . O n ly  a  fra c ­
tion  o f  a  po in t separated th e  K e lo w -
o f  the dum p du ty  on peaches and 
pears im ported  fo r  catm ery p u r ­
poses h ave  m et on ly  w ith  opposi­
tion from  the ’T a riff C om m ittee o f  
the B.CJF.G.A. on  the grounds that 
the Okanagan has p len ty  o f  peaches 
and th ere  w i l l  be su ffic ien t pears 
a va ilab le  in season to  take  ca re  o f  
the canners' requirem ents.
baseball championship, trouncing 
D oc N e w b y  and h is  K e lo w n a  squad 
15-2. T h e  Cousins’ b a tte ry  sparked 
the B ea ve rd e ll c rew  to  v ic to ry , H a­
ro ld  lim itin g  K e low n a  to  th ree  hits 
and ge tt in g  th ree-fo r-s ix , w h ile  
V e rn e  p ick ed  up f iy e  sa feties in  s ix
trips to  the p late.. • • •
L es  Cam pbell, fo rm e r ly  o f  K a m ­
loops, and a res iden t o f  K e lo w n a  
fo r  th e  past th ree  m onths, has re^ 
ce iv ed  h is appoin tm ent as m anager 
o f  th e  Em press T h ea tre  in  K e lo ivn a . 
from  the T o ron to  o ffic e  Of Fam ous 
P la y e rs  Corporation..
Sweaters Are Tops
Nothing can top a skirt ai| smartly as 
a swesatcr. For school there is nothing 
to take the place of one or more of tlic 
sweaters from our new, colorful and 
attractive fall selection.
KIDDIES, 2 to 6 ..........$1.15 to $1.95
GIRLS, 6 to 12 .......... $1.19 to $4.95
W OM EN, 12 to 42 ...... $3.95 to $7.95
J,
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Y O U R  F R IE N D L Y  C L O T H IN G  STO R E
221 Bernard Ave. Phone 547
IN
..i . >' 1
E ^ ?  W a t^  an expert study the green , , , 
gauge the weight of his bowl. Watch that easy 
delivery . . . the long curving run up to the 
jack, inches only from the '^skip's" outstretched 
-arm.
Few games require greater concentration than 
the noble sport of lawn bowling. From Sir Fran­
cis Drake to present-day champions, outdoor 
bowling has remained a pastime to test the skill 
and muscular control of young and old alike.
Glorious British Columbia offers you year 'round 
opportunities for healthful outdoor fun. indulge 
in your favorite sport or take up a new one. 
Whether you have an afternoon, a weekend or 
a week . . .  GET OUTDOORS IN  B.C.!
WHOLESOME RECREATION 
THE WHOLE YEAR ‘ROUND
UI
T W E N T Y  Y E A R S  A G O  
Thursday, A u gu st 11, 1927
O w in g  to the la rg e  am ount o f  
cann ing tom atoes that a re  be in g  
sh ipped  as sem i-ripes, th e  quan tity  
o f  th e  tom atoes w h ich  has reached
H igh lan d  BeU  M iners took  th e  th e  th ree  lo ca l canneries has not 
first gam e o f  the b e s t -o f- th i^  ser- b een  su ffic ien t to  en ab le  these 
ies fo r  the South  Okanagan L ea gu e  p lan ts  to  m ake s t ^ d y  runs. ’The
’ C A P I L A N D
A V N t T '  O F  OPTS O F  T H E  W O R L D S
BREWERY
G R E A T  B R E W I N t ; ; ' - ^  N  t Z A T l O N S
THUKSDAY. AUGUST H  1SH7 T H »  OHLOWHA COUKlJOt PAQE THEES
GLENMORE
G IJO «M O E K ~~M r. and M r*. H a ­
ro ld  W atson, M lfl* M ay W ataon, 
M iss F raser and M r. EUngton m o­
tored  up from  Ifsc Coast fo r  U>c K e ­
low n a  I t e g a t ^  and a r «  gueata o f 
M r  and Mrs. TJ. 11. Watson.
M r. nd Mrs. A n d rew  R itch ie  had 
as guest* d u rin g  Regatta  w eek  M r. 
and M r*. I. M ayh ew , and M r*. R it­
ch ie ’*  aunt, Mrs. R. G. W ood.
turned from  a h o liday  m otoring in 
the State*.
• • •
M r. and M rs- E. Snow sell a rc  ho­
n e y in g  a t M ab le  Lake.
* • *
M r, and Mrs. E. Callas. o f  Van- 
ou ver, w e re  ren ew in g  o ld  srerjuain-
tancea in  G to u h o re  hast w eek.
• •
M rs. I f lc o l, w h o  has been v is itin g  
h er daugh ter and son-in-law , M r. 
and  M rs. M . T a y lo r , Bank tread 
H eights. J «tt on  W ednesday fo r  
Vancouver. M r. and Mrs. T a y lo r  
now  h ave  as th e ir  guests M ia . Tay
H a r v e s t i n g  O f  B a r t l e t t  
P e a r s  A n d  P e a c h e s  G e t s  
U n d e r w a y  In  L o c a l  A r e a
jj^A K LY peaches arc now being liar vested in tlie Kelowna
d is t r ic t  a n d  I l a r t l e t t  p e a r s  w i l l  b e  s t a r t in g  th e  la t t e r  i>art 
M r. and Mrs. A . K en n edy  and loF s  hrother-in-IawT and sister, M r. y veek , a c c o r d in g  t o  th e  f o r t n i g h t l y  h o r t ic u l tu r a l  iicw .s
M is *  KaUUcen K en n edy  h ave re -  and  M rs. K ilp a tr ick , o f  Vancouver, r e le a s e d  th is  w e e k  b y  th e  P r o v in c ia l  D e p a r t m e n t  o f  A g r i -
—  - —  culture. The report stated that where apple thinning has been
well done, the fruit i.s sizing well. The first cover spray for 
second brood codling moth is about completed, and the second 
cover spray will commence next week. Pacific mite is numer­
ous ill some districts, but most growers are taking measures to 
hold it in check.
F o llow in g  are the d c ia ils  o f  the Bhippers a like. Som e grow ers  arc 
report alTcctlng the Okanagan and a p p ly in g  m ite  sprays, 
o th er In terior points: T l ie  p ick in g  o f  raspberries has
Stuiunarlaiid, W estbw ik  and been  p ro longed , la rg e ly  as a result 
Peacb land  ‘ be h ea vy  ra in  o f  Ju ly  27-28.
- , * _____ . H ow ever, these la te  shipm ents o f
A s  reported August . , ^ b erries  have not stood up any too
coo le r  weather fo llo w ed  the issuing transportation  and th e  last
o f  ou r last rep ort c u l^ im te d  shipm ents a re  b e in g  m ade today.
ih o i  H ea r A t  Kam loops, app les a re  s iz in g  
c o r te d ) on Ju ly  28. S ince then c lea r d eve lo p in g  good  color.
hot weather has p reva iled . T ranscenden t CrS^bapplcs are be in g
T h e  season continues to  run a pjcjypd and it Is expec ted  that W ea l- 
w eek  to ten days ahead o f  last th lcs w i l l  be started  som e tim e next
T h e  rain w h ich  fe l l  Ju ly 27 tmd 28 Insect in festations arc light.
Im proved the condition  o f  both tree  E ven  the European red  m ite, w h ich  
and ground crops and added a touch p reva len t in  K an iloops Inst
o f  co lo r to the apples. U n fortu nate- appears to  b e  w e ll  under con-
T H E  N E W  F E R T IL IZ E R
^  H n r'T K O u s
Liquid Fertilizer N ow  in Stock !
C A N N IN G  S U P P L I E S
P R E S E R V IN G  K E T T L E S  
CANS, JARS, R INGS, 
P R E S S U R E  C O O K ER S  
and C A N N E R S
F O R C H f O t C I i
PAINT
.  49  ^
S  W P
P A IN T S  and V A R N IS H E S
KELOWNA GROWERS’ EXCHANGE
F E E D  S T O R EPhone 29 Free Delivery
y p u  C O L U M N
R ev iew in g  the past w eek  in  the 
activ ities  o f  the Y o u n g  l ‘ cop lc ’8 
Union o f the F irs t U n ited  Church, 
ca ll*  a tten tion  to  one im portan t i t ­
em. S evera l m em ber* o f  the group 
Joined In a boat h ik e  last Sunday 
afternoon, desp ite the g loom y  w ea ­
ther. A lth ou gh  fe w  in num ber, the 
group en joyed  them selves, as Is a l­
w ays the ease whciy m em bers get 
together. A t  present, m em bcrsliip  
la at its Bum m ertim e low , w ith  tl»c 
ho liday season in  fu ll sw ing.
A n o th er b ig  even t is p lanned fo r  
the near fu ture, so take this In. 
m em bers and non-m em bers. On 
W ednesday, Augu st 20, there is to 
be a gala corn  roast. P la ce-R o ta ry  
Beach. T im e — 7.30 fe r r y  o r  th ere ­
abouts. C om e w ith  an em pty sto­
m ach and a y en  to  sw im , and then, 
w o ’l l  lea ve  the rest to you r  Im ag i­
nation.
J U L Y  B U T T E R F A T
T F Q T  DETCITI TQXCtJl fVEaijUILilttl
IM PORTAN T STATEM ENT
by the
COAL ADM IN ISTRATOR
“U n le^  the public do their part by ordering and accept­
ing delivery of their coal requirements now, there may 
be cold homes, distress and hardships next winter.” 
W E  H A V E  C O A L  A V A IL A B L E ^  N O W  for 
immediate delivery. Fill yoiu: coal bin now and 
avoid disappointment next winter.
W m .  H A U G  (S L  S O N
Coal Dealers —  Builders’ Supplies 
Phone 66 1335 W ater Street
—  O R D E R  Y O U R  C O A L  N O W  —
ly , this same ra in  was also respon 
s ib lc  fo r a considerab le am ount o f 
sp litting In the apricots, w h ich  
w e re  just past peak  at the tim e.
W ith  the ap rico t dea l o v e r  and 
ea r ly  peaches past peak, the Ro- 
chesters are now  beg inn ing  to  ro ll. 
G row ers  ore p ick in g  C lapp ’s F a v o r ­
ite  and Dr. Jules Pears, B artlc tts  
a re  com ing a long v e ry  fast w ith  
firs t p ick ing expected  by the end o f 
th is week,
tro l.
T h e  m ovem en t o f vegetab les  has 
.slackened o ff som ewhat. M ature 
green  tom atoes a re  about a ll that 
a rc  m o v in g  in  a n y  vo lu m e at the 
p resen t t im e  and even  shipm ents o f  
th is  com m od ity  a re  less than they 
w e re  fo r  the p rev iou s  w eek . 
A rm rtron g , V em o n , O yam a, W in ­
fie ld  and O kanagan  C en tre  
A s  reported  A u gu st 5: S ince our
‘"‘ 'L r p ^ :a n  % id  m ite  continues to ™ ins on Ju ly  27 and 28 w e re  bene- 
b e  v e ry  active and has becom e the to  m ost ground  crops, but the
m ost L r io u s  prob lem  fo r  m any ba ance o f  the p er iod  has been qu ite
S S 'o r tb r e a k T a r e  e iS e?  u K  d"’ t t ' " f  ine
con tro l from  soravs o r  h a ve  d r ied  eood  grow th  and the fru it  is s iz ing  
up ?n L t  ^ w S e r .  w S X  aphis satis factorily . ' I J e  Duchess b a r e s t  
• r ♦ Hocn the IS ta ilin g  o ff  and W ea lth ies  w i l l  be
“ S  T j o a t  a r c ' * n o w \ r w t o l  a v a i.a b lf  sh ortly  as g reen  cookors, 
rinoiino Tn orphnrds A p r ico ts  are about o ver. T h e  peach
tii?^ parasite has been observed  at crop  is about c leaned  up and
w o rk  cleaning up this pest. Cod 
lin g  moths are f ly in g  and n ew  en ­
tries  are be in g  observed. M ost
Bradshaws a re  n ow  b e in g  harvest­
ed. E a rly  peaches o f  the F isher and 
R ochester va rie ties  a re  m ov in g  in
g „ — re W ff ie n  iJe «rrt of ^
the second b rood  sprays.
Penticton, Naram ata, K a led en  
aond K erem eos
and B artle tts  should b e  a va ilab le  in 
about ten  days. P ic k in g  o f  T rans­
cendent C rabs has com m enced  and
<5l A  C o a l
:a
I - / '
s t i l l  E x is ts
By ordering now . . . 
when the mines have 
given _ us summer quo­
tas . . .  ypu can be sure 
of coal this winter . . .
Don’t wait till fall to order your coal, 
you may be disappointed.
•man
P H O N E  298
&  C o .
A s  reported August 8: T h e  h eavy  should be gen era l b y  the end o f  the 
ra in  over th e  w eek -en d  o f Ju ly  26 w eek .
eased the irr iga tion  situation in  the in  sm all fru its, the h eavy  crop  o f 
Pen ticton  district. Enough ra in  fe l l  raspberries is abou t cleaned up and 
to  re flll the dam s and supply a fa ir  b lack  b erries  a re  n o w  ava ilb le . 
am ount of ex tra  w ater. S in ce  then  In  the v eg e ta b le  fields, m aturity  
the weather has been fine and o f  a ll  crops is n ow  ra p id  and there 
w arm , is a genera l m ovem en t o f vege -
C la^p ’s F a vo r ite  and D r. Jules tables. Tom atoes  a re  m o v in g  as m a -  
Guyot' Pears a re  about c leaned  up tu re  grCens in  h ea vy  vo lu m e and 
as is  the apricot crop. E a rly  cookers ripes should b e  m o v in g  to  the can- 
are^ about fin ished and W ea lth y  and n e ry  du ring  th is com ing  w eek . 
Gravensteins a re  m atu ring rap id ly . Beans and baby  beets are be in g  
T h e  harvest o f  B a rtle tt P ea rs  are canned a t the lo ca l cannery. I i i  the 
m ov in g  and fro m  present ind ica- A rm stron g  d istrict, la te r  p lantings 
tions the th ree V ’s should b e  m ov- o f  lettu ce  are n o w  b e in g  cu t _and 
in g  in  volum e by  the 15th. w i l l  im p rove  in  qu a lity  d u r in g 'th e
The. codling m oth situation at th is n ex t fe w  days, m ovem en t o f  lettu ce 
tim e is better than a yea r ago, but and c e le ry  is v e r y  lim ited .
both  European red  m ite  and P a c i­
fic  m ite are v e r y  preva len t.
Salmon A rm , Sorren to  and 
M a in  L in e  Po in ts 
A s  reported Augu st 6: M uch  need­
ed  heavy ra in  fe l l  on Ju ly  27-28.
In  gen era l fa rm ing, h arvestin g  o f 
a l l  crops is n ow  in  fu l l  sw ing  w ith  
y ie ld s  va ry in g .
In  the gen era l pest situation, Eu­
ropean  red  m ite  is n o w  the N o . 1 
orchard  prob lem , and con tro l sprays
A T T R A C T IV E
Has the beauty 
of wood . . . 
The endurance 
of stone . .  .
o F IR E P R O O F  
® W E A T H E R P R O O F
•  M O D E R A T E  C O ST
•  E A S Y  T O  A P P L Y
® M IN IM U M  U P K E E P
Johns-Manville C E D A R -G R A IN  
Asbestos Siding Shingles
was foUowe*d by’  a  sp e ll o f  hot should b e  a,ppUed. T h e  em ergence 
d ry  weather w h ich  is continuing. o f  cod lin g  m oth  has b ee ii erratic, 
In  Salmon A rm , apples and pears b e in g  in fluenced b y  w e a k e r  con- 
are, fo r  the m ost part, s iz in g  w e ll, d itions and second brood  cod lin g  
In  some orchards, how ever, m an y  m oth  spray p rogram s should be con- 
ind iv idua l fru its  are sm all and do s isten tly  fo llo w ed , 
n o t appear to  b e  ga in ing  in  size. O kanagan  Fa lls , O liv e r  and 
Y e l lo w  Transparent and D u ch ep  -- O soyoos
a re  pretty w e l l  cleaned up w h ile  it  A s  rep orted  A u gu st 6: T h e  w ea - 
is  expected that the first W ea lth ies  th e r since the las t rep o r t has been 
w i l l  be  p icked  fo r  g re en  cookers gen era lly  w arm . T h e r e  w as an  ex - 
abou t the m idd le  o f n e x t  w eek , cep tion a lly  h ea vy  ra in fa ll through- 
Transcendent G ra b ^ p le s  w i l l  be ou t the d is tric t on  Ju ly  28, 1.2 inches 
rea d y  in ten days tim e. A p p le  scab b e in g  recorded  in  O liv e r .
■and codling m oth a c t iv ity  is  s till G row ers  a re  ch ie fly  occupied in 
l ig h t  but Eurpoean red  m ite  is  cau- harvestin g  and w in d in g  up cod lin g  
s ing concern am ong g row ers  and m oth  sprays a t present. B a rtle tt 
■— ------------------pears a re  m ov in g  in  vo lum e. R o ­
chester Peaches a re  past th e ir  peak, 
and th e  V . Peaches a re  b e in g  hand­
le d  in  quantity. Som e ea r ly  p ick ­
in g  o f  p runes m ay  b e  expected  in  
th e  n ex t w e e k  o r  ten  days.
The% ;u cu m ber d ea l is over, to ­
m atoes a re  w e l l  o v e r  th e ir  peak, 
cantaloupes and zucca m elons have  
com m enced to  mOve.
C rops a re  p rogress in g  fa vo ra b ly  
fo r  the season. C od lin g  m oth  con­
t r o l is reasonab ly  good  fo r  th is tim e 
o f  the year. T h e  European  red  m ite  
w h ich  th rea tened  severe  dam age a 
m onth  ago  has b een  b rou gh t under 
con tro l in  m ost cases. P a c ific  m ite  
is appearing  and sprays a re  b e in g  
ap p lied  fo r  its  con tro l. F ir e  b ligh t 
on  pears is  m ore  p reva len t th is sea­
son. than i t  has been  fo r  severa l
cloudy w ea th er and  and a good rain 
on  the 27th and 28th w h ich  re lie v ed  
the seriousness o f  the d rough t con­
d itions enough to  enab le fa rm ers to 
catch up on  th e ir  Irriga tin g . Th e  
last three days o f  the p er iod  w e re  
again  b r igh t and w arm .
Forage and gra in  crops h ave con­
tinued rap id  d eve lop m en t w h crc- 
e v e r  su ffic ien t w a te r  w as applied . 
Second cu ttin g  o f  a lfa lfa  has been 
com pleted  and th ere  is  a lread y  good 
g row th  fo r  th e  th ird  crop. Som e 
w heat has been harvested .
D ig g in g  o f  ea r ly  potatoes has been 
com pleted, the crop  p ro v in g  to  be 
a v e ry  p ro fitab le  one this year. 
Sm all shipm ents o f  bu lk  carrots 
w e re  m ade to  n earby  m arkets  by
S uck, w h ile  the firs t carload  is bc- 
g  assem bled as th is  p eriod  closes. 
Som e carrots w en t ou t in  m ixed  
cars w ith  potatoes to  th e  prairies. 
C om m ercia l on ions h ave d eve loped  
rap id ly  and w i l l  be g o in g  to  the 
m arket in a w e e k  o r  ten  days as 
som e grow ers  h ave a lready  started 
b reak ing  the tops and  pu llin g . Som e 
sw eet corn is  b e in g  m arketed  lo ­
ca lly.
R aspberries produced  abundantly 
but are p re tty  w e ll  fin ished at the 
end o f  this period . A p r ico ts  anJ 
ea r ly  apples a re  b e in g  harvested  
w h ile  la te  app les con tinue to  do v e ry  
w e ll. .D u stin g  b y  p lane w ith  D.D. 
T . has been  p racticed  on  m ost o r ­
chards fo r  con tro l o f  second brood  
cod lin g  m oth. P ru n es  and plum s 
h ave  d eve loped  a d isease com m on ly 
ca lled  “ L e a f  C u rl”  w h ich  is w id e ­
spread and m ay cause de fo lia tion  
and loss o f  fru it.
F lo w e r  and  vege tab le  seed crops 
continue to  do v e r y  w e ll.  Estim ates 
on seed y ie ld  on  carrots  and  on ions 
a re  go in g  m uch h igh er  recen tly . 
T h rip s  h ave b een  num erous on on ­
ion  seedlings, h ow ever, m ak in g  it 
necessary to  spray m any fields. 
“ P e ren o x ”  has b een  used on  onions, 
also to  con tro l m ild ew . F low ers  
h ave  com e out w o n d e r fu lly  during 
the p er iod  and  add  m uch beau ty  to 
the countryside. These, f lo w e r  and 
vegetab le  seed  crops a ttracted  a 
g rea t dea l o f  a tten tion  du rin g  the 
tou r o f  som e 75 carloads o f  p eop le  
on F ie ld  D ay, J u ly  23. V is ito rs  
from  m any poin ts a ll o v e r  B.C., as 
w e ll  as a considerab le  nu m ber from  
the U n ited  States, a ll  in teres ted  in 
seed g ro w in g  o f  one ty p e  o r  an­
other, com bined  w ith  lo ca l g ro w ­
ers and business m en  to  m ake this 
4th annual F ie ld  D a y  a  rea l, sue-
C6SS. '  ^ .
C ertified  seed po ta to  fie lds  con­
tinue to  lo o k  v e r y  good  m deed . 
T h e y  w e re  a ll in spected  du rin g  this 
period  b y  a D om in ion  G overn m en t 
inspector and found  to  b e  surpris­
in g ly  fr e e  fro m  disease. . T h e  in ­
spector com m ented  on  the b ig  im ­
p rovem en t in  g en e ra l on  a ll fie lds 
o ve r  last year.
F o llo w in g  is  a  list o f  cows in  the 
O kanagan C ow  T es tin g  Association  
that ga ve  50 pounds o r  m ore o f  bu t­
te r  fa t du rin g  the m onth o f  July.
Th e  nam e o f  cow  is shown first, 
fo llo w e d  by num ber o f  days since 
fres licn lng, breed, num ber o f 
pounds o f  rnlik, pounds o f  bu tler- 
fa t and nam e o f  ow ner.
L u lu  <C0). G . 1470. 70.6. G. D. C a ­
m eron ; E llen  (65), J., 1,209, 62.9, B. 
C . P a lfra y ; T ru d y  (71). II.. 1902. 60.9. 
A . Ppitrao: P rim rose, (160), J., 1,128,
60.0, A rc h ie  H a rd y ; P in k ie  (52). J..
1,249, 69.9, B. C . P a lfr e y ; B o lw ood  
(122), G „  1.005, 58.6, W . R. P o o lc y ; 
P rincess (10). J.. 1.350. 58.3, II. C. 
M o llam ; S ta r ligh t (37). J., 1.072.
68.0, A rch ie  H ardy ; P e g g y  <93), H., 
1,765, 57.9. A . P o ilra s ; K a te  (30 ), J „ 
1.047. 57.6, H . C . M allnm : L u c lla  
(31 j.  G., 1,305, 57.4, G . D. C am eron ; 
P re tty  (30). J.. 1,206, 55.5, B . C. 
P a lfre y .
T o b y  (65). G., 1,002. 55.1, K  K o - 
nam e; C yn th ia  (00). H „  1,299, 53.3, 
C oldstream  Ranch; Lass (48), J „  1,- 
200, 51.0, H. C . M allam ; T u p en n y  
(151), G „  1,122, 51.0, W . R. P o w lc y ;  
la n lh c  (40), H., 1,A)1. 50.8, C o ld ­
stream  Ranch; Ina (130), CJ., 072, 
50.5, W , R. P o w lc y ;  Ism ail (140), G.. 
1,050, 50.4, W . R. P o w lc y ; Jenny 
(108), J. 033,' 50.4, A rch ie  H ordy.
F in ished periods—360 lbs 
B u tterfa t
B e llo  (305), G., 9,079, 455, W . R . 
P o w le y ; T in y  (305), J „  8,(508, 429, 
M rs. M . F isher; M argu erite  (305), J., 
8,130, 302, H. C . M a llam ; A nn  (305), 
G „  6,743, 352, G. D . Cam eron.
T h e  fo l lo w in g  tw o -y ea r  olds gave  
40 pounds o r  m ore  o f  bu tterfat: 
June (111), G.. 831, 49.0, G. D. 
C am eron ; C h erry  (90 ), G „ 093, 41.7, 
G . D. C am eron ; S leep y  (103), G., 
1,002, 40.1, G. D . Cam eron.
F o r  not h a v in g  a m otor ve lv ic le  
licence d isp layed, C. E. W ilc ox  w as 
fined  $10 o r  f iv e  days w hen  he ap ­
peared  in  c ity  p o lice  court August 
4.
IN I N V E S T M E N T S
W hot It rtohf fo r o«»o may not bo  
w bo  for anofhor—-In tho reabn o f  
kivestTnmitt.
That it why, when invotflng for 
cll^tt, w o  give dot© ottontlcm to tho 
particular drcumstanc^s o f  oach Indi­
vidual aocxMmt, and— wilWn tho scope 
off our poweri— teloct investmmttt 
bett suited to the tpqda l require­
ments o f  tho accoimt.
This Is a  most Important and valu­
ab le  feature o f our investment service 
as app lied  to estate, trvst and man­
agement accounts.
Imoslmmf AAanagcmo/it 
with  ln d h k h n M y
THE ROYAL TRUST
CORPORATE
SECURITY COMPANY
V A N C O U V E R  
626 PENDER W.. MA 0411 
CEOROE O. VAIE. MANAGER
PERSONAL
SERVI CE
FO R  TH E ASKING
T H E  J O H N S -M A N V IL L E  
F A R M  ID E A  B O O K
Contains a wealth of informatioh about 
Roofs, Lightning Protection, Insula­
tion and Ventilation ideas, and ideas 
for the Farm Home. ,
Be sure to call for your 
F R E E  COPY.
There’s Dignity in Color - - -
In your home plans spetdfy resilient
TILE TEX
A S P H A L T  F L O O R IN G
•  Durable 
® Economical 
® Artistic
Call in today and ask to see samples.
You are under no obligation. 
A S K  FO R  E S T IM A T E S
E A S T E R N  B IR C H
PLYW OOD
%-inch  odd sizes and very 
reasonably priced.
WESTERN GYPSUM  
PRODUCTS
o PLA ST E R S
® L IM E S
® STUCCOS
® ST O N E B O R D
Descriptive folders and information 
on request.
P H O N E
2 2 1
The KELOWNA SAWMILL Go. Ltd.
24S B E B H A R D  A V E N U E
-------D istx ihotors o f  J O H N S -M A N V IL L E  h la teria ls  --------
P H O N E
2 2 1
years.
K oo ten a y  and A r r o w  L a k es
A s  r e t r i e d  A u gu st 5: F o r  the
m ost part, h ot w ea th er  has p re va il­
ed  since our las t report. H ea vy  
ra ins occou rred  on  Ju ly  27 and  28. 
T h e  p rec ip ita tion  a t th is  tim e was 
o v e r  an inch, and  w as  v e r y  benefi­
c ia l to  m any crops in  the n on -irri- 
ga ted  areas,
T h e  s tra w b e rry  fie ld s  are be in g  
c leaned  up fo r  n ex t y ea r ’s crop. 
R aspberies are about o v e r  in  m ost 
sections o f  the d istrict, and b lack ­
berr ies  a re  n ow  sta rtin g  to  be p ick ­
ed. ■
T h e  sw ee t ch e rry  c rop  is about 
o ver, and a v e r y  h eavy  loss occu rr­
ed  in  the L am b ert crop  (about 50 
p e r  cen t) in  the la te  sections o f  the 
d istrict, b y  the sp e ll o f  w e t  w ea ­
th e r  on Ju ly  27 and  28. 'The fru it  
w as sp lit b ad ly  b y  th e  ra in  and this 
brough t abou t a v e r y  fa vo ra b le  con­
d ition  fo r  b row n  ro t d eve lopm en t 
on the fru it.
• A p r ico ts  and ea r ly  va r ie tie s  o f 
p lum s and app les are b e in g  harvest­
ed. O th er tree  fru its  a re  m ak ing 
fa ir  to good  grow th .
A  w id e  ran ge  o f  lo ca l g row n  v e ­
getab les  continue to  b e  a va ilab le  fo r  
lo ca l m arket requ irem ents.
S p ray in g  fo r  second brood cod­
lin g  m oth  is n o w  under w ay . So 
fa r, the in festation  does not appear 
to  be v e r y  serious. A p p le  scab is 
m ore  serious than e a r ly  spring r e ­
ports indicated.
H a rves tin g  o f  the g ra in  crops arc 
under w ay. ’The second cu tting  o f  
a lfa lfa  has been put up  under good  
W eather conditions. Pastures are 
v 'ery dry.
G rand  F ork s
A s  reported  A u gu s t 5: T h e  first 
w eek  o f  this p e r iod  w as v e r y  d ry  
and hot w ith  tem peratu res go ing  
ab ove  the 100 m ark . T h e  second 
w eek  w as qu ite  c oo l w ith  mu(di
The Old Timer was in a philo 
sophical mood this morning.
“Sure there are faults in out 
economic system,” he said. “I gues.s 
no one would say it was perfect 
It has faults. In the past it had some 
pretty big and serious faults because 
some men of great ambition had a 
tendency to ride roughshod over 
the rights of others. Governments 
had to do something about that, arid 
did, and the growth of the trades 
union movement d d something to 
curb it as well. But mostly I think 
you’ll find that attitude pretty wel 
disappeared because the industria 
heatJs themselves found it didn’t 
pay. They found they had to have 
public goodwill, and worker good­
will, or tliere was no solid founda­
tion for their businc.ss-
t
"But with all its feults, 
it is still the system that 
brings greatest oppor­
tunities for everyone arid 
greatest rewards, arid the 
hipest standard of living 
for everyone. It’s the 
only systen. that doesn’t 
stultify ambition and 
cramp the lives of the people. There 
is opportunity for all, and every 
man can make his own life what 
he wants it to be. It is just a question 
of how much brains and energy and 
ambition he wants to throw into it,
"Most especially, every man 
knows his sisns and daughters will 
have a chance to do big things and 
ehj'oy a full and free life. That
counts” , "
*  *  *
(The Old -rimo-’i xne%cs ere presenled in tku 
newspaper eadi tee^ tinder the sponsorship 
ef ihe British Cdtumhia Federation cf ’Treie 
eatd Indttrtjy). <■
TOMORROW’S  •
OPPORTONITIES . . . S o € /^  a t  | | q |
MORE THAN A MILLION CANADIANS SAVE AT THE B of M
[■
Dioia
B a n k , o f  J V I o n t r e a l
W O R K I N G  W I T H  C A N A D I A N S I N E V E R Y  W A L K 0 F l . l  F E S I H C E t I  1 7 ‘6
u
O D D  A N D  D IS C O N T IN U E D  L IN E S  O C C U P Y  
V A L U A B L E  S P A C E
O U T  T H E  Y  G O  !
S T U D IO  L O U N G E S  with W ine  
Velbxun facings—rVO'ell sprung, a util­
ity piece of furniture that is so handy 
these days of visitors. 5 0
Special August Sale Price U J / *
K N E E  H O L E  D ESK —  $
blond walnut finish ....... 1 6 .9 5
F U L L  S IZ E  O F F IC E  D E S K —  ,
Reg. $59.00, blond finish. 5 0
Special August Sale Price
R O C K IN G  C H A IR S— The g;ood old- 
fashioned kind in walnut finish, bow  
back. Regular $5.95. $>| Q K
August Sale Price ..........
K IT C H E N  T A B L E S — Natural dinish 
top with hairpin chrome legs. Regular 
$37.50. $ 0 9  5 0
August Sale Price —.........
W A S T E  P A P E R  B A S K E T S  —
Strongly made of metal, brightly col­
ored with floral decoration. Reg. $1.85. 
Special August $"| J  Q
Sale Price .... .............. . A *
■ ^  ’  *r
C U S H IO N S — in gaily colored chintz. 
Reg. $2.95. Special 9  for $ 9  0 5  
August Sale Price .... «
P IC T U R E S — visit our Picture GaUery
■— floral, silhouette,, landscape and re­
ligious subjects—
2 5  M A R K E D  PR ICES,
W H IT E  W O O D  D E SK — Ready for 
you to finish. . $ " 1 0  CIK
Special August Sale Price A d * ^ ^
S P E C IA L  on L A R G E  B L IN D S —
Cream Linen, 72-inch    $6.50
82-inch     $7.50
F E A T H E R  P IL L O  W S —  $ A
very strong ticking; pair .. ■
B R O A D F E L T  RUG S— Size 9xl0>^, 
Assorted colors. Reg. $ 0 *1  K A  
$23.95. Special August Sale
C H E N IL L E  S P R E A D S  — in lovely 
colors, all sizes, priced to $■! A  Q K  
$17.95. Special August Sale A v * ^ * ^
D R A S T IC  R E D U C T IO N S  T H A T  
W I L L  M E A N  R E A L  S A V IN G S  
T O  Y O U  I
S e e  th e  M eu u f. M ot A d u e /itiie d
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(K E L O W N A )  L T D .
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POUCE COURT
Y o u  C o n  S e r v o
C h r i e f U e ’ s  ;
f i p p i l i a i m  n
W a f e r s  ■
i
A n y  P ld c o -A n y t im ©  ^
C. K, I j fa n c y  was fined $2.50 w l»cn  
he apiR-ared in  c ity  p o lice  court 
Ju ly  31 fo r  fa ilu re  to  lia ve  in  p ro ­
p er w o rk in g  ord er a red  ligh t on 
the rea r o f  his m otor veh ic le .
t-d sentences w e re  E. W ilk inson , II. 
B re»ch . W . A . G rfgg- It . Itom sh er- 
gcr. G . W itzk c . A . IL  U cd lich  and 
E. S te inke. F in ed  $21M) w e re  A . 
D lllm an , II, Jm acil, H. II . Stearns 
and A . A .  U aw olln .
F o r  r id in g  his b ik e  on U ie s id e­
w alk , a boy w as put on probation  
fo r  on e  m onth w hen  he appeared in 
Juven ile court August 1.
F o r  ex ceed in g  the one hour pa rk ­
in g  lim it  on  the c ity ’s m ain  streets. 
sw.-vcn m otorists  aj>peared in  c ity  p o ­
lic e  cou rt August 4. F in ed  $2.50 
w e re  J. 51. Ta rc t. M . Schuck, C. W . 
T oo l, A . 1*. G ram alich  and II .  P- 
Ilrow n . G iv e n  suspended sentences 
w e re  1>. G 'urrcll and R . Davison.
SOUTH  OKANAGAN VA LLEY 
NEWS ROUNDUP
Sentences w e re  suspended fo r  
V ern a  and G roce S h aver w hen  they 
appeared  in c ity  p o lic e  court August 
1 fo r  r id in g  th e ir  b icyc les  pn the 
s idew alk . On s im ila r charges. V e r- 
da W a lk e r  and M a r jo r ie  J ick lc  had 
th e ir b ikes im pounded fo r  one 
w eek .
C harged  w ith  in tox ica tion  ii» a 
public plm  c. II. P . llrook.s w as fined 
$25 and costs o r  14 days w hen  he 
appeared  in  c ity  i»o llcc  court A u ­
gust 4.
T h eir'^ rea t $m ham  g
is  r m f fy  /  «
Im poundm ent o f h is b ik e  fo r  one 
wc'ck wn.s the punishm ent im posed 
on a b oy  w hep  he appeared  In ju ­
v en ile  court on  August 1 fo r  r id ­
in g  to the le ft  o f  tw o  other cyclists.
A  fine o f  $50 and costa o r  in  d e ­
fau lt on e m onth in Jail w as le v ied  
on  R, T . W arm un in  c ity  po lice  
court w h e re  he appeared  August 4 
on  a ch arge  o f consum ing liq u o r  in 
a pub lic  place.
A T  S U M M E R G A N D . nearly  fiv e  
liundrcd perso iw  not usually res i­
dent In the inun lc lpa llty  a re  n ow  
engaged  in  harvestin g  the b ig  1047 
fru it crop  o r  ore  w ith  th e ir  fa m il­
ies v is itin g  du ring the busy sea­
son it is estim ated  b y  those in 
charge Of operations. 'n »e  In lw r o f ­
fice in Sum rnerlnnd has p laced  603 
w orkers  in the orchads and canner­
ies, w h ile  .pack ing houses em p loy  
another 250. S even ty -fiv e  p e r  cent 
o f  the w o rk ers  In orchards and can­
neries arc from  the In te r io r  o f B.C. 
o r  p ra ir ie  points, and at least 25 
per cept o f  the pack ing liouse em ­
p loyees are from  outside ti»c m u n i­
c ipa lity .
T H E  F IR S T  I ’ E N 'IT C T O N  E lK S  
J U N IO R  A Q U A T IC S , held  Satu rday 
p roved  BUCccBsful beyond  the e x ­
pectations o f  its sponsors. M ore  than 
100 took part aiui severa l luindix'd 
persons w itnessed the even ts. T h e  
ISJks plan to  eonUnuc th e ir  si>on- 
sondiip o f tile  even t, incrcaslrq!; its 
scope, ll ie  num ber o f  even ts  and 
the num ber tak ing |>art.
0H0</
H  i n  f f l
E le v en  m otorists appeared  In c ity  
p o lice  court Augu st 4 to  face 
charges o f  pa rk in g  In a p roh ib ited  
zone In C ity  Park . G iv en  suspend-
A  fin e  o f  $2.50 w as Im posed In 
c ity  p o lic e  court on Augu st 2 on 
F red  S la ck  fo r  on in fraction  against 
the c ity  p a rk in g  bylaw s.
M 1 T 1 S 7 '
J C #  ▼ ▼
I S S U E S
BONDS
JAS. A. O G IL V Y ’S L IM IT E D  —  4 ^ %
General (clo.sed) Mortgage Bonds
JAS. A. O G IL V Y 'S  L IM IT E D  —  4%
First (closed) Mortgage Bonds
Price: $100 and Accrued Interest.
Class **A” Stock
L O N D O N  H O S IE R Y  M IL L S , L IM IT E D
Cumulative, Preferential, Non-Callable, Convertible
Dividend 80^ Per Share Per Annum
Bonus 1 Common Share with each 5 Class “A ”
Price: $15.50 Per Share
T O  Y IE L D  5.16%. ^
A L L  R E C O M M E N D E D
Bny NOW  From
Okanagan Investments Liniited
Kelowna, B.C. 
Phone 98 and 332
Penticton, B.C. 
Phone 678
A
m
a
KELOWNA M O TO RS LTD.
PAY AS 
YOU RIDE
e  Don’t dig into yoiu: savings . . . you 
can enjoy the advantages of safe, big- 
mileage Goodyear tires NOW . . . and 
pay on our budget plan. That’s the 
smart, systematic way to buy. Come in 
today—have the thrill of driving out on 
brand new Goodyears— f^iree from tire 
worry.
good/ V e a r
K E L O W N A  M O TO R S  LTD.
Phone 778 1610 Pendozi St.
Vi.i: ,h' 0 ' V
| i
1 j. 1 1
1 ‘ in 1 ■( s
F o r  d|P<?»altng a m otor veh ic le  
w ith ou t th e  ta il ligh t in  p rop er w o r ­
k in g  o rder, A .  E. T c llm a n  w as fined 
$2.50 in  c ity  p o lice  cou rt Augu st 4.
F o r  d r iv in g  a  car w h ile  not h av­
in g  a d r iv e r ’s licence, a 16-year-old 
you th  w as fin ed  $5 and costs o f  $1.75 
w h en  h e appeared  in  Juven ile court 
A u gu st 12.
C O N S T R U C T IO N  O F  H O M E S  in 
.S U M M E R LA N D  continues to h igh ­
ligh t b u ild in g  In the m un icipa lity . 
In  Ju ly, ou t o f  a tota l o f  $17,705 
w orth  o f perm its issued, $14,500 w os 
a llocated  fo r  n ew  dw ellin gs . O n ly  
one perm it, fo r  $1,000, w as Issued 
fo r  com m erc ia l enterprises. A l t e r ­
ations, add itions and garages m ade 
up the balance o f  $2,285, P e rm its  In 
Ju ly  num bered  21, in c lu d in g  e igh t 
fo r  homes.
I 'E N T IC T O N  C O U N C IL , in k eep ­
ing w ith  the p lan in vok ed  by  other 
V a lle y  com m unities, has agreed  to 
.spray garbage cans. 'D ie  cans w il l  
be treated w ith  a fiv e  per cent sol- 
uloM o f D D T  to reduce the fiy  m en ­
ace and e lim in a te  this jjosslb lc  tmz- 
nrd in the po lio  outbreak.
M . H in es  w as fined  $5 w h en  he 
appeared  In  c ity  p o lice  court August 
4 fo r  h a v in g  no  m u ffle r  on  h is  m o­
to r  v eh ic le . O n  a s im ila r  charge, 
the sam e day  E. J. G e rk  w as  g iv en  
suspended sentence.
A p p ea r in g  in  c ity  p o lic e  court on 
Augu st 4 on  a charge  o f  consum ing 
liq u o r  in  a pu b lic  p lace, G  Strachan 
w as fin ed  $50 and costs
F o r  m ak in g  an  in correc t turn, 
w h ile  d r iv in g  on  the c ity  streets, H. 
W . H o o p e r  w as fin ed  $2.50 in  c ity  
p o lic e  cou rt August 4.
F o r  r id in g  his b ic y c le  on  the 
s idew a lk , a  ju v en ile  b oy  had his 
b ik e  im pou nded  fo r  one w e e k  w h en  
h e  appeared  in  ju v en ile  cou rt on 
A u gu st 4.
A T  P E N T IC T O N  there a rc  en ­
cou rag ing ind ications that the re ­
bu ilt ICa lcdcn-Kerem cos road  w il l  
bo ready  fo r  "n ex t season's tra ve l."  
H ow ever, a va ila b ility  o f scarce m a­
ch inery  and k in d red  factors m ay al 
te r the ou tlook. Contracts h ave  been 
le t fo r  the conxpictlon o f  the road, 
final ou tin g  h av in g  been selected. 
W ith  the excep tion  o f  the Y e l lo w  
L a k e  rock  w o rk  and e lim in a tion  o f  
th is scries o f  h ills, the fina l choice 
o f  rou te fo llo w s  c lose ly  that o f  the 
o ld  road. E ffo rts  to find an easier 
va lle y - flo o r  rou te fo r  the Y e l lo w  
L a k e -K a led en  portion  o f  the h igh ­
w a y  w e re  abandoned. W h ile  the 
lo w e r  rou te w ou ld  be possib le fo r  
a m ile  o r  tw o, it  w ou ld  m ean a shor­
ter, s teeper c lim b  n earer the eas­
tern  end.
GROWERS MAY 
JOIN C.I.O.
AT OSOYOOS
A  fin e  o f  $5 w as  im posed on  H . L . 
B a ile y  w h en  he appeared  in  c ity  po ­
lic e  cou rt A u gu st 4, on  a  charge  o f  
op era tin g  a  m otor v eh ic le  w ithou t 
th e  ta ll l ig h t  in  p rop er  w o rk in g  o r ­
der.
F o r  r id in g  h is b icyc le  on  the side­
w a lk , P . O ’Shaughnessy w a s ' flned 
$2.50 in  c ity  p o lic e  court Augu st 8.
P E N T IC T O N  R O T A R Y  C L U B  re ­
a lized  $1,854.58 p ro fit fro m  its  recen t 
fou r-day  R o ta ry  carn iva l. I t  was 
ind icated  th a t th ere  w i l l  be a s ligh t 
add ition  to  tha t figu re. T h e  com ­
m ittee  in  charge  recom m ended  that 
n ex t yea r ’s ca rn iva l b e  h e ld  b e ­
tw een  Ju ly  15 and August 15 so 
that w a te r  sports, id en tified  w ith  
the club ’s p ie r  proposals, can be 
carried  out. I t  suggested also that 
a n ew  site b e  se lected  fo r  the un­
dertak ing.
A  fin e  o f  $2.50 w as im posed  on M . 
J. M cC u a ig  w h en  h e appeared  in  
c ity  p o lic e  court on  A u gu st 8 on  a 
charge  o f , ex ceed in g  the one hour 
p a rk in g  lim it  on  Bernard" A v e .
A  ju v e n ile  b oy  had h is  b icyc le  
im pounded  fo r  one m on th  w hen  he 
appeared  in  ju ven ile  cou rt Augu st 
8 fo r  r id in g  it  a t n igh t w ith ou t a 
l ig h t  .
P E N T I C T O N  R O T A R Y - R E D  
CROiSS sw im m ing classes had the 
la rgest en ro llm en t in  the p rov in ce  
on a p er  cap ita  basis a ccord in g  to 
the sw im m in g  classes com m ittee. 
T h e re  w e re  449 in  the classes. F ra n k  
Cam pbell, R ed  Cross d iv is ion a l d ir ­
ector o f  sw im m in g  and w a te r  safety, 
was h igh  in  h is praise o f  the qu a l­
ity  o f  the perform ances g iv e n  by 
those tak ing  part.
O S O Y O O S  —  A  grow ers ' m eet­
in g  was held  in  the O soyoos C om ­
m unity H a ll on Thursday, Ju ly  31, 
to  discuss the adv isab ility  o f  the 
g row ers  jo in in g  the C.I.O .
A . M eW hinn ie, d is tr ic t o rgan izer 
fo r  the C.I.O., po in ted  out h ow  the 
organ ization  cou ld help  the grow ers. 
H e  exp la in ed  that the C.I.O . is p re­
pared  to take the p rob lem s o f  the 
g row ers  stra igh t to  the govern m en t 
as w e ll as to the public. H ow ever, 
M r. M eW h in n ie  em phasized  that 
there w e re  no w ishes to  e lim in a te  
the ex is tin g  fru it  and v ege ta b le  gro- 
w ers ’ organizations.
D issatisfaction  about the present 
handling o f  the grovVers' produce 
w as vo iced , som e c la im in g  ther.e 
was too grea t a d iffe ren ce  b etw een  
the p r ice  to  the p rodu cer and the 
p rice  w h ich  had to  be pa id  b y  the 
consumer. I t  was ev id en t that the 
g row ers  fe l t  th ey  w e re  not a ch iev ­
in g  su fficien t success through, th e ir 
ow n  organizations.
A f t e r  lis ten in g  to  th e  exp lanations 
and upon fu rth er inqu iries, qu ite  a 
num ber o f  grow ers  expressed  w i l ­
lingness to o rgan ize  a C.I.O . local.
M ik e  Santo w as  chairm an  o f  the 
m eeting, w h ich  w as  w e l l  attended. 
T h e  o rgan iz in g  o f  th e  lo ca l C .I.O . 
w as le f t  fo r  fu rth e r  discussions.
A  fin e  o f  $10 and* costs w as im ­
posed on  T .  G bodkey  in  c ity  p o lice  
cou rt A u gu st 9, w h en  h e  p leaded  
g u ilty  to  a  charge o f  b e in g  in to x i­
cated in ’ a public p lace.
Comparison O f Costs Between 
Woodlawn-Kelowna Assessment
N ic k  Kastaschuk, charged  in  c ity  
p o lice  cou rt Augu st 9, w ith  dan ger­
ous d r iv in g , w as  fou n d  n o t gu ilty  
and th e  case w as  dism issed.
F o r  n o t s ign a llin g  w h en  m ak in g  
a tu rn  on  a  c ity  street, R . J. F oo te  
appeared  in  c ity  pkilice cou rt A u ­
gust 11 and, w as  finEd $2.50 and 
costs.
Sen tences w e re  suspended fo r  H . 
T a in ak a  an d  W . G . E w as iu k  w hen  
th ey  appeared  in  c ity  p o lic e  court 
A u gu st 11 on  charges o f  exceed in g  
th e  on e h ou r p a r k i^  lim it  on 
d ow n tow n  streets. S im ila r  charges 
against W . M . R am say and R . E. 
Z im m erm an  w e re  dism issed.
F O R  Q U IC K  R E S U M S  
T R Y  C O U R IE R  CLASSEETED A D S
• <5^
IFafcft For It  I
E A T O N ' S  B i g  
N e w  C a t a l o g u e
fo r
F a l l  a n d  W i n t e r
1 9 4 7 -1 9 4 8
S o o n  w i l l  b e  o n  
i t s  w a y !
W o r t h
W a i t i n g  F o r i
4^. EATON C2™.
E A T O N 'S
T t t t  P**OSf c
T h e  tab le  below; shows a com parison o f  costs o f  certa in  p roperties  in  
W ood law n  sh ow in g  e ffe c t o f  in corpora tion  in to  th e  C ity  o f  K e low n a , 
w h ich  w as subm itted  to  the C ou ncil m ee tin g  last M on day  .n igh t b y  
A ld erm an  Jack  H orn . (S ee  d eta ils  o f  s to ry  on page  1.) I t  m ust be  borne 
in  m ind that fo r  th e  add ition a l cost, residents o f  th e  W ood law n  d is tr ic t 
w ou ld  h ave  f ir e  protection , sew er, ligh t and w a ter, w h ile  f ire  insurance 
fees  w ou ld  a lso  b e  low er .
T h e  assessment w as m ade b y  the c ity  assessor, and com pared w ith  
assessment on  c ity  p roperty .
1. — A  B U S IN E S S  d e liv e r in g  its  p roduct in to  th e  C ity :—
In  W ood law n  In  K e lo w n a
Assessm ent: L an d  ....... ..............  ..... .............. ...$ 300.00 $ 500.00
Im provem en ts  ....   .3,600.00 4,150.00
T o ta l .......................       3,900.00 4,650.00
Taxes:— G en e ra l 1%  ..... .......................  ^ 39.00
Schoo l 10.8 m ills  ............. ............— . 82.4®
In c lu s ive  38 .m il ls ..... .............. ..........  176.70
W a te r ......           36.00 2460;
L icen ce  (T ra d es ) ........................................    100.00 30.00
Insurance ....................       14.64 7.19 ,
^  - 222.04 237.89
A d d ed  Cost b y  In corpora tion  ..................... 15.85
2. A  S T O R E :—
Assessm ent:— ^Land ..........     225.00 , 325.00
Im provem en ts  .....    2,100.00 2,275.00
T o ta l ......      .2,325.00 2,600.00
Taxes:— G en era l 1% ................... . ...................  23.25
S choo l 10 .8 rn ills  ................. ..............  19.44
In c lu s ive  38 m ills  ...... .........   98.80
W a te r  ..........      36.00 24.00
L ic en ce  ......... :.................... ...^ ..... :..... -......... . ........  10.00
Insurance .........       6.72 3.94
85.41 136.74
A d d ed  Cost b y  In corpora tion  ..........................  51.33
3. — A  R E S ID E N C E :-
Assessm ent:— ^Land .............................   300.00 500.00
Im provem en ts  ................     1,800.00 1,575.00
T o ta l !.................. ...... .......... ....'....... 2,100.00 2,075.00
Taxes :— G en era l 1% .......... ................. .—  .............  21.00
S choo l 10.8 m ills  ................. .............  17.82
In c lu s ive  38 m ills  .................................  78.85
W a te r ....... ..... ....................... ....._....... ......................  36.00 24.00
Insurance ......................... ;............... .......... . 5-76 2.73
80.58 105.58
A d d ed  Cost b y  In corpora tion  ...... ..............  25.00
4. — A  R E S ID E N C E :—
Assessm ent:— ^Land ....................    150.00 200.00
Im provem en ts  ..............    2,400.00 1,650.(K)
T o ta l .....................  2,550.00 1,850.00
Taxes :— G en era l 1% ................  ....... -...... ,•  25fi0
Schoo l 10.8 m ills  . ............................. 21.06
In c lu s ive  38 m ills  ............. ............ -.....  7030
"Water ..............................*............... .......... ..................  36.00 24.00
Insurance ........................... ...........................—  • 7-68 238
9024 9‘7.16
A d d ed  Cost b y  In corpora tion  ...................  632
5. — A N  A G R IC U L T U R A L  O P E R A 'n O N :—
Assessm ent:— Lan d  ...............   3,000.00 5,485.00
Im provem en ts  ......   5,100.00 3,800.00
To ta l ............    8,100.00 9,285.00
T a xes :— G en era l ............................     15.00
Schools 10.8 m ills  .. ........... 73.71
In c lu s ive  .....    352.83
W a te r  ........ ........................... ........................  - • .....
Insurance ....................................      1632 639
103.03 359.42
A d d ed  Cost b y  In corpora tion  ..................  25429
N O T E :—
School taxes a re  ca lcu lated at 10.8 m ills  to  b rin g  the W ood law n  area 
in to  lin e  w ith  o th er parts o f  unorgan ized te rr ito ry , com pensating fo r  
ad justm ent m ade b y  assessor fo r  va ria tion  in  fiscal y ea r o f  n ew  school 
d is tric t and fo rm e r  K e lo w n a  Schoo l D istrict. . . »
Insurance^ estim ated  at "B oa rd ’ ’ rates fo r  one y ea r  in  each  instance. 
K e low n a  assessment m ade b y  c ity  assessor, in  fu l l  com parison w ith  
c ity  p roperties, and a fte r  co -re la tin g  lands w ith  areas n o w  incorporated  
in c ity . _ .,
N o  a llow an ce  m ade fo r  w a te r  charge  to  agricu ltu ra l operation  as It  
is presum ed irr iga tion  charges w o u ld , con tinue tm ehanged.
i
Ciofton House School
Acu«-diles.t by Uw O n t p O ' I ' A K O i i o n
R E tiD ia iT U a  AMD D A T  SC8 0 0 L  N R i  G O tlS
OsoutlfuUy irftuatvd In 10 oenw o( w«tl-v«ioo<led gfourK"
■ary O omh to Mstrkwioticm. Musk, Art, IraMna
HW Coonemtei^  Oymnesttes, CWncIna Archwy, Gonm, RMino
10 tor Baordtrt — S«p(«n<biir 11 (or Day
Principal: M m  Ethm K. Oryatr, MA 
1200 WMt ■
TdefilrorMi 
KEirlrtkii* ^Jac
C.P.R. O F F IC IA L S  A T  P E N T IC ­
T O N  have prom ised fu ll co-opera­
tion. in com bating the o il nuLsance 
reported  on the O kanagan R iv e r  
and Skalia  Lake. T h e  o il is rep o r­
ted to h ave scoped in to  tlic  r iv e r  
from  tlic  C .P. roundhouse. A t  M on ­
day n igh t’s m eetin g  o f  the Council 
a com pla in t was rece ived  fro m  the 
Slcaha L a k e  A u to  Cam p. O il  ap ­
paren tly  has floated ou t on to  the 
lake from  the r iv e r . C .P.R . o ffic ia ls  
have a lready  Insta lled  specia l ap ­
pliances and m ore a re  p lanned to 
obv ia te  the nuisance.
M
' - 1 50"V\T
DDT INSECTICIDE
FLIES
1-lb. and 5-lb.
cans; 
4-lb. bags
KEEP BARNS and livestock free o f  flics, mosquitoes, and o th er  
annoying insects w ith  D E E N A T E  5 0 -W . Econom ical, effective, 
easy to use. D ead ly  to  insects fo r weeks after application.
ONE POUND o f  D E E N A T E  5 0 -W  makes enough spray to cover 
1600  square feet o f  surface— 10 to  2 0  gallons o f  spray (o r d ip )  
fo r livestock. K ills  flies, lice, fleas, etc.
A tk  your doalor fo r D E E N A T E  5 0 -W , the C -I-L  low-cost, de­
pendable D D I*  insecticide.
3 % b D T y  '
G '  ^ ' iv J
Ml W1t*rt H UL
C O N T R O L S  
P O T A T O  I N S E C T S . . .  
E A R L Y  A N D  L A T E  B L I G H T
DEETROX co n ta in s  D D T ,  th e  m o s t e ffe c t­
iv e  in s e c t ic id e  y e t d e v e lo p e d  f o r  c o n t r o l 
o f  p o ta to  le a fh o p p e rs . G iv e s  e x c e lle n t  
resu lts  a ga in s t flea  b ee tles  and  th e
f  r o v e s  
u r in g
DEETROX 5-7. Specially prepared fo r  co n tro l o f b lights, aphids, 
leafhoppers and beetles on  seed-potato crops. Contains 5 %  
D D T  and 7 %  copper. 5 0 - /i.
DEECOP. F o r g row ers  w ho p re fer to  spray ra ther than dust. L ik e  
D E E T R O X , I t  contains D D T  and fixed copper, and is equally 
effective against potato  insects and b lig h t. 6r/&
TROX. A  fixed copper dust fo r  con tro l o f  b lig h t and other fu n ­
gous diseases. P articu larly  recom m ended fo r  lim e-sensitive  
crops, such as cucumbers, m elons, squash, pum pkins and  
tomatoes. 50-lb. bags. _  ' _ _
. C A N A D I A N ,  I N D U S T R I E S  L I M I T E D
> • ’ A a r ic u lfu ra l C hem ica ls D iv is ion  '
'".MisntreaL ' "'Toronto Chatham, Onf.•••>,. Halifax; .V- ,".Mo treal - ' "Toro t  othon^
'  Winnipeg /r, '« Calgary . N ew  Westminster
A  DURO
FARM NEED
raU N N IN G  water is a 
necessity in the farm 
home today. And in stables, 
barns, poultry houses, green­
houses and truck gardens it 
adds production and profit 
enough to soon pay for a 
DURO Pump installation. The 
new DURO is the Farmer's 
Pump — built to give a life­
time of satisfactory service. 
See us for complete informa­
tion
C O
Fixtures & Fittings
Styled. for Beauty and Utility 
for MCO Kitchen, Balhropm and 
Laundry . . . protect the health 
of your family . . . add to the 
comforts of doily living. Learn 
how easily and economically you 
con modemixe your horn*. Coll 
us today.
rM»||
L  WINTER LTD.
525 Bernard Avenue Phone 10
im P I f lE  J f l f l S S  K m '
, l i l i n i T € 0
1038 Homer St., 'Vancouver, B.C.
M m
T llU liSD AV , AUGUST H,
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
R A G E  F IV E
OPEN SEWER 
AT WESTBANK 
IS CRITICIZED
WKJiTUANK -- 'Hie j,cwcrage 
ditcli /rora Uic cafe to Uic road h<»!s 
been filled in. and the residents in  
that block report much Improve­
ment. Uut the sewerage Is running former blot;k.
jf) a .'.tcady stream tiirough the cul- 
vert under the rwul.. into Uu; open 
«ii!< h through the Inru- of tin; next 
iiloi k It li.iM broketv through the 
(litcii tmd is rumiing onto A. Watt's 
property, vviiere tlic rxior is very 
olfer»lve.
The? residents of the bhx:k tiirough 
v/liich the sewerage is now running 
are lioplng eomething will bo done 
very jdiortly before they are in the 
same predicament as Uiose in U»e
D o i n g s  i n  t h e  M O d o f S p a f p
4 8 k  A
HORSE RACING
T W O  DAYS SEVEN  RACES D A ILY
SAT. SUN., AUG. 16 17
M EM ORIAL PARK OROVILLE, W ASH. 
® $1,500.00 IN  PURSES ®
Admission: Adults $1.20 plus tax; Juniors, Half Price 
Children under 10 years must be accompanied by parents.
V e r n o n  T ig e r s  T a m e  
K e l o w n a  . B o x i a  S q u a d  
A s  L e a g u e  N e a r s  E n d
VALLEY BALL 
LEAGUE NEARS 
FINAL STAGE
Sunday May Be Last Chance 
Fans W ill See Playoff Game 
at Park
Courier Sports R ep o rte r )
V E R N O N — Any faint (rlimmcr of hope of Kelowna catching
ui> to Vernon Tigcrfl for the lead in the Interior ’ ....
A s s o c ia t io n  b e fo r e  th e  s ea son ’ s s c h e d u le  r a n  o u t , w a s
here Monday night when the Vernonites thumped the 
City squad 18-9, to sweep the 
games played this year.
WYMAN HEADS 
SHARPSHOOTERS
D esp ite a changeable llglit that 
shooters said "caused rather try in g  
conditions,"  24 riflem en , who w e re  
out on Sunday at the G lenmoro 
R ange fo r  tlic  w e e k ly  r ifle  m oot o f  
the B.C. D ragoons’ R lflo C lub, 
m arked  some fa ir ly  good  scores.
A ga in  head ing the lis t was G eo rge  
W ym an  w ith  an aggrega te  ot 90, 31 
fo r  the 200 and 500, and 34 fo r  the 
H. Simpkins w as
Lacrosse
quashed
Orchard
PROTEC 
ORCHARH
four league
Down, tw o  {pimcs to  one— K e lo w ­
na took tire first gam e, but V ern on  
the n ex t tw o— K e low n a  w en t out 
M onday to even  th ings up, but su­
per io r  passing p lay  w as its undoing, 
l i r e  Vernon, septet, c lick in g  lik e  n 
w e ll-o iled  machine, had th ings p re t­
ty  w e ll th e ir  ow n  w a y  fo r  at least 
th ree-quarters o f  the game.
Fast G om e
Th e  fast pace, started in  the open ­
in g  quarter, n eve r  le t  up and fans 
w itnessed one o f  the speediest 
gam es o f  tile  year. K e low n a  took  
a l it t le  tim e to  g e t used to the w oo- 
COO-yard ranges.  den, surface, but b y  the second 
runner-UD w ith  an aggregate o f  94. quarter w as go in g  a t its best lick .
F ou r T eam s to  Vem on 
F ou r team s a rc  expected  to com ­
pete  n ex t Sunday in  th e  1st annual 
m eet o f  the V e m o n  M ilitary A rea  
R ifle  Associa tion  (9th  Recce R c g ’t,
B.C.D.’s ). T h e  shoot w i l l  be held  
at the V e m o n  M ilita ry  range.
B.C. R ifle  Associa tion  rules w i l l  
app ly  and shooting w i l l  start at 9 
a.m. Th is  m eet is open  to  all m em ­
bers in  good  stand ing o f  any o r­
gan ized  club  and to^nem bers o f  the 
R eserve  A rm y , fo r  w hom  (the la t­
te r ) specia l m atches h ave been a r­
ranged. O ne o f  the largest co llec ­
tions o f  p rizes e v e r  g iven  away a t 
a m eet in  the In te r io r  has been do­
nated fo r  th e  tourney, n ex t Sunday.
F o llo w in g  a re  the scores fo r  last 
Sunday ’s shoot at the G lenm ore 
range:
200 500 600 T l.
G . W ym an  ....... .........  31 31 34— 96
H. S im pkins ...........  32 33
G eo. H ill  ......... .........  28 33
H. M cC a ll .... ............  30 30
D. M cM illan  .............  28 31
W . R. M axson  ...........  26 30
J. G ripm an  .............  27 33
’T lic BJincLs o f tim e arc running out 
q u ick ly  on tlie  Okanagan V a lley  
(In tjornational) Baseba ll L eagu e 
scene, and it cou ld  be that fans w ill  
h ave  th e ir  last chance to see the 
league in  o ffic ia l action at the O va l 
this com ing Sunday.
It  w il l  be the firs t and m aybe the 
last o f the p la y o ff  gam es fo r  tho 
leagu e cham pionship and the M it ­
ch e ll Cup. O liv e r , tho team  that 
tried  in va in  to  take the last tw o  
scheduled league gam es from  the 
K e lo w n a  R ed  Sox , w i l l  be here to 
try  to  take th is suddciv-dcath f ix ­
ture and oust th e  S ox  from  the M it ­
ch e ll C up hunt.
O liv e r  m ade the grade b j' v ir tu e  
o f  its  5-3 w in  o v e r  O ro v il lc  last 
Sunday. P r io r  to that, O liv e r  and 
O ro v il lc  w ore  tied  fo r  fou rth  spot 
and the last p la yo ff berth.
O n ly  an  E xh ib ition  
O t Omak, w h a t w as at fli’st b e ­
lie v ed  to  be another sudden-death 
p la yo ff gam e— tho sem i-fina l bc- 
tw een  leagu e-lead ing  O m ak and 
outshooting the V ern on  ^hlrd-placo B rew ster— was held  im - 
T ig e rs  13.11 In  tho first, K e lo w n a  conditions, also on Sun-
started out the gam e w itli a d e fic it ^he rea l test w U l com e th is
o f  6-4 a t th e  end  o f  the first 15 m in - Sunday, again  a t Om ak. B rew ster  
utes. B e fo re  f iv e  m inutes o f  the tj,e  exh ib ition  gam e last Sun-
second had passed, K e lo w n a  tied  It j j j y
up, but that w as as close as the v i-  ch an ces  a re  som ewhat less than
NET PLAYERS 
PARTICIPATE 
IN TOURNEY
S even  K e low n a  fem in ine 
p layers accepted an Invita tion  from  
the lad ies o f the O ltanagan Centro 
tennis club and took  part In some 
fr ien d ly  matches there 'D iesday 
night.
K e low n a  p layers  w e re  M ni. K a y  
Brunette, Mrs. R . Oatm an, and 
M i sscs S y lv ia  Sutton, Rhovla S im p- 
son, G race I ’ earcey, Fa ith  and Joy 
Wasson.
I.rf»dies from  O kanagan  C en tre  
tak ing  part in  U ie m atches w e re  
M iss K arlecn  Iln rc . Mrs. H ate, Mrs. 
H . V an  Ackeren , Mrs. W en tw orth , 
Mrs. Gibson, Mrs. Chcsscman, P a t 
Chccscmnn, Mrs. B aker a iv l Pa t 
Baker.
Retu rn  M atc li Sunday
K e low n a  w il l  have a chancG to 
aven ge  tho loss o f  th ree w eeks ago 
nt Summcrlnnd, w hen  a  m ixed  team  
o f  fou r men ond fo u r  w om en  from  
Sum m crland w i l l  p la y  a return  
m atch at the K e low n a  Ten n is  C lub  
th is com ing Sunday Sum m crland 
took  tho first m eeting, 0-3.
A  fr ien d ly  tournam ent ncld  here 
on August 1, b etw een  the lad ies 
from  Okanagan Centro  and a team  
o f K e low n a  ladles, ended l:r a' 6-3 
w in  fo r  tho locals. *
L E A D  IN  r L A Y O F F S
KAf.U-OOPS, Aug. 6.~K.ajplooj»« 
C Y O, and Revt lstoke Spikes are 
Uadtng ill the isemt-nnals for the 
Nortti Okunagati-Mahihne liUc. 
George Wy.se, witli two hoineni, u 
triple and a single, led the C.Y.O. 
tennis crew to a 13-6 victory over Vermm
here last Svmda.v.
At Revelstohe, tiie same iloy, t)»e 
hoiuetowners took the fiis*t game 
from Kamloops I.ir'gion. 3-2. (Second 
games of the ber.t-of-three eemis 
were playtx! yestt rda> —one at Ver­
non, the oUiei at KanibHips.)
T ItV  FO U IU I'.U  tT .A S S I l  IK D  A I )S
sitors e v e r  g o t to  g e ttin g another p la yo ff
F in es  o f  $2.50 w e re  im posed on 
s ix  m otorists w h o  appeared in  c ity  
p o lice  court A u gu st 12 on charges o f 
exceed in g  th e  one hour pa rk in g  l i ­
m it In  e ffect on dow n tow n  streets. 
F in ed  w ere : O. W . M idd leton , W. 
M etca lfe , G. N . Douglas, D. M cLeod , 
A . Jess and G. S. Sutherland. In ­
te r io r  Agencies, represen ted  b y  R. 
B land, w as also fin ed  $2.50 and costs 
on a sim ilar charge.
2. H it  b y  p itch er— H ash im oto by 
W ostradow sld . Stoletr bases— H a­
shimoto, G. N a ito , M its  K oga . 
U m pires—L . W h ite  and F . Fitsch.
A  t r i b u t e  t o  t h e  m e m o r y  o f  t h e  l a t e
*
W A L L A C E  R .  C A M P B E L L
C B . E .
C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d s  F o r d  
M o t o r  C o m p a n y  o f  C a n a d a  L t d .
O m R D  CITY MOTORS,
SRLES^SERVICE
-------------- PMONE 552 ---------------
imnt>
FO R D  and 
1857 Pendozi St.
M O N A R C H D E A L E R S
cor. Mill Ave.
the T igers . pa rk . I f  O liv e r  w ins on  Sun-
B y  h a lf-t im e  the B enga ls  w e re  up it  is a l l  o ver. H ow eve r,
9-6 and, from  then  on k ep t add ing  K e lo w n a  is fa vo red  to  take the O li-  
to  th e ir  lead. W h ile  the tussle w as gam e, but to  h ave another fix - 
rough, o ffic ia ls  k ep t th ings fa ir ly  depends on the O m ak-
w e ll in  hand and m eted  ou t 38 m in - p re w s te r  game.
utes in  penalties. Such  tim es out even t K e lo w n a  w in s  Sun-
p roved  to  b e  m ore disastrous fo r  the ^^y^ t^ere  w i l l  b e  another gam e 
southerners w h o  g o t 12 o f  th e  19 ^ ^ jy  p re w s te r  w in s  o v e r
penalties. O n  th ree  separate occa- o m a k . That gam e should be  ei- 
sions th e  K e low n ian s  w e re  short du ring  th e  w eek  o r  on  th e fo l-  
^  j  lo w in g  Sunday, August 24. I f  O m ak
B O X  B IT S — T h e  gam e d rew  its  then the fin a l gam e w i l l  b e  at
usually la rg e  com plem ent o f  fans om ak . 
from  K e lo w n a  . . . S ta lw a rt D e-
29__94 fencem an  P A T  T A L B O T  w as  m iss-
32__ 9^3 ed . . . K e lo w n a  is  s t ill sure o f  se-
J. Johnson ....... . 30 29
J. A nderson  ........... 27 30
G. C. R ose ...............   30 29
P . R ank in  .....   31 23
H. M axson  .................  26 29
A . R an k in  ..... .   30 29
H . ^ n k i n  ................ 30 26
A . Jessop .................. 26 25
D . p in  ....    29 21
W . G arbutt ..................28 24
P . C a rew  ........... 24 23
H . H em street .......... 23 26
F . K oso lo fsk i ............... 27 25
C. H aw es  .....    —  28
F. K itsch  ............  ....  —  20
31— 91
31— 90
34^-90
28— 88
30— 89
30—87
27—  86 
29—63
28—  63 
23— 82 
23— 79 
27— 78
26—  76 
23— 75
27—  74 
25— 74 
19— 71 
23— 51 
25— 45
T h ree  N e g ro  Team s 
B ut that isn’t  the end  o f  baseball 
fo r  th is year, b y  an y  means. T o -
S U M M E R L A N D  W IN S
P E A C H L A N D  —  In  th e p la yo ff 
gam e fo r  top  p la ce  in  tho South 
O kanagan - S im ilkam een  Leagu e 
(N o rth ern  D iv is ion ), Sum m crland 
ousted Peach land  8-3 on  Sunday, at 
Sum m crland.
Sum m erland show ed  its  su perior­
i t y  b y  ou tw ittin g  P each land  and 
cap ita liz in g  on  P each land ’s f iv e  e r ­
ro rs  fo r  som e unearned runs. B il l  
Evans, on the m ound fo r  the hom e­
tow n  nine, w as steady in  th e  clu tch 
and rece ived  s te r lin g  support in  
the fie ld  w h ile  s tartin g  out fine and 
scattering e igh t hits.
Stop. . .
W O R R Y IN G  A B O U T  Y O U R . 
D E L IV E R Y  P R O B L E M S  . .
W e  are equipped to handle 
your problem and you will ap­
preciate our prompt, courteous 
service.
COMET SERVICE
— -  CALL 855 - —
«r.nf__thirH nnH fourth  nro v e t  G o in g  Into th e  last in n in g  w ith  a
to be d er id ed  “  B O B  S A u S ^  C a lifo rn ia  T ige rs , base- 4.1 lead, Sum m erland put th e  gam e
led  t h ? S  V a 5 d e  g e X ? S  b a ll ’s c low n in g  N e ^ o  oum t, w i l l  b e  on  ic e  on  singles b y  Im ayosh i. E v - 
?oa ls  and  S s t s  ® p f r  K ^ - con fusing the Ited  S o x  T h e  fo llo w -  ans and W alsh  and on  an  erro r. A l l  
f o ^ R t l r ^ W o a n d A R T  th is w as good  fo r  fou r runs and
riTT.T.ATin «„-th t„ro rrnaic noit T.ATi. team  o f  them  all, m e  an  8-1 lead.
(H EXA  ETHYL TETRA PHOSPHATE)
Combat red mites with this powerful, new insecticide spray. 
Green Cross laboratory and field tests have proved I ^ e x  
a superior product for red mite control. Recommended 
dosage is To oz. to 100 Imperial gaUons of water. Killer 
combines readily with DDT, wettable sulphur or ursenate 
of lead to form all-round orchard sprays. Ask for Green 
Cross Killex. •Re^d TraJe-taati
,REEN^:CROSS F IE L D  LEA D ER  P R O D U C T
Distributors fbf Okanagan Valley
O K ANAGAN  FR U IT  E Q U IPM E N T  
VERNON, B.C. L IM IT E D
G IL L A R D  w ith  tw o  goa ls  and L A R ­
R Y  N E ID  w ith  a p a ir  o f  assists , . . 
K e lo w n a  w asn ’t  outshot so much, 
but m ost o f  . its shots w e r e  from  
w e ll  ou t and w e re  eas ily  handled  
b y  n etm in der H A M M O N D  . . . T i ­
gers usuaUy had a  m an in  p lace 
w h o  w as  h ^ d e d  d ow n  a  pass and 
beat D O N  C A T C H P O L E  a t po in t- 
b lank  ran ge  . . .
S U M M A R Y
V e m o n  S G  G
H am m ond .....................    0 0
Saunders  .......—  8
Redm an  ....i.....................     5
B eech   ...................— 2
Tom pson ...........— ............   6
O ak land  Larks, w i l l  stop o ff  a t Peach land also raU ied  in  the n in- 
K e lo w n a  fo r  a t i l t  w ith  D ick  M u r- gg John G un im ow  doub led  to  
ra y ’s nine, and  another s ix  days r ig h t  fie ld  and V e rn e  Cousins doubl-
la ter, th e  San  D ie g o  T ig e rs  w i l l  r e ­
tu rn  to  avenge th e  9-1 lic k in g  th ey  
g o t h ere  on J u ly  24 
F o r  a l l  th ree  games, th e  A th le t ic  
O v a l w i l l  b e  rop ed  "off and* adm is­
sion charged  as fans en ter  th e  en ­
closure e ith er on  fo o t  o r  in  cars
C on ley  ............ ....................  3
Bush ...............    ,5
M cC luskey _________________4
M ills  ....... :............... . 3
C aryk  .........................     1
Schultz .... ..1.................     0
M onahan ..................       4
D ouglas ..........................     2
G abelhei ..........................     1
P ren tic e  ....       0
To ta ls  ....     44 18 12 14
K e lo w n a  S G »G  A  P
C atchpole .............. ......... .^. 0 0
Pa rk s  .........................         1
E. R am pone .................... ;. 2
M a im d re ll ....................     4
4
2
1
3
1
1
3
2
0
0
0
1
0
0
RUTLAND GETS 
PLAYOFF BERTH 
IN BALL LOOP
'■ 1 4 4 1  W E S T : S I" AVE-x.yA N C 0 U V E R, B . C ■
B a ll ...... .......:...... :..............  5
N e id  ............................   1
Bianco ......      7
M unson ...... ...... ................ : 2
Lan fran co  ...........    2
G iU ard ............        5
B erard  ...............     2
M artin  1...................    3
A dam s .....................  0
L . R am pone . ..................  2
RAISE BUMPEi? CROPS
T o ta ls  ........  36 9 4 24
HOW ?
T h e  B E D IB A IN
E V E R Y  S E A S O N
L e s s  W A T E R  
L e s s  W  O  R K  
L e s s  E X P E N S E
Y O U  C A N  D
Shots stoppd—  1 2  3
B y  H am m ond .......  9 7 6
B y  C atchpo le ........ 5 6 7
Score b y  P e r iod s—
V e m o n  .......... ..... . 6 3 4
K e lo w n a  ..............  4 2 1
R eferees— J. Loudon, V e m o n ; R . 
G. W h illis , K e low n a .
R U T L A N D  —  D ogged  persistency 
p a id  o ff  h ere  Sunday a fte rn oon  fo r  
th e  hom etow n  squad w h en  i t  fin a lly  
m ade th e  p layo ffs  b y  d e fea tin g  K e ­
low n a  Cubs, 6-3, in  a good  gam e o f  
ba ll, fro m  any v iew p o in t. T h e  tw o  
team s had ended  th e  season in  a  
t ie  f o r  th ird  p lace, and  th is gam e 
settled  the position .
S im d ay ’s gam e started  put som e­
w h a t on  the ragged  side, w ith  the 
shortstop oh  each  team  co im h ittin g  
a  b race  o f errors. R u tland  scored 
its firs t Tun  in  th e  open ing in n in g  
but Cubs, w ith  tw o  s ingles and a 
lo n g  f ly  got th ree  runners across to  
go  in to  the lead .
T h a t p roved  to  be a ll fo r  the 
Cubs. Hank W ostradow sk i, in  the 
b o x  f o r ' Rutland, settled  dow n  to 
h o ld  th e  opposing batters, a llow in g  
on ly  th ree  m ore  scattered h its and 
fan p in g  eight. O n ly  .12 m en  fa ced  
h im  in  the n e x t  fo u r  innings, and 
i t  w as  n o t u n til th e  seven th  that the 
Cubs threatened.
A f t e r  tw o  w e re  out, N a ito  w as 
sa fe  on  a d ropped  ball, and M its 
® 2^6 K o g a  singled. B u t h is  b rother, M o- 
r io  K oga , popped  out to  d iortstop
ed  to  centre, scorin g  G um m ow . C le ­
m ents struck ou t and Cousins scor­
ed  as Ferguson  w as  sa fe  on W alsh ’s 
bad  throw . B u t th e  raU y w as  snuff­
e d  ou t as D uquem in  struck out and 
M eh ls  grounded to  ]^ a n s .
K u roda  w as th e  lead in g  h itte r  fo r  
Sum m erland w ith  th ree  singles, 
w h ile  ClEurk and H ank ins had tw p  
each, the la tte r  a  hom e run. G um ­
m o w  and V e rn e  Cousins both  had 
tw o  h its fo r  the losers.
R u tland  and Peach lan d  n o w  w il l  
go  in to  a sudden-death sem i-final 
to  b e  p layed  Sunday. T h e  w in n er 
w iU  take on Sum m erland in  a tw o - 
ou t-o f-th ree series fo r  th e  cham ­
pionsh ip o f  th e  n orth ern  d iv is ion .
Auction Sales
Our sales rooms on Leon Ave. are now open each day 
to receive any goods for sale by  auctibh.. Bring your 
surplus goods in to iis for quick disposal.
A ll inquiries regarding public or private auction sales 
can be had on application. '
F .W . CROW E —  AUC T IO N E E R
Leon Avenue or 122 Bum e Avenue 
Phone apiplied for.
SALES W IL L  BE H E LD  EACH  W E E K
— -  Watch this paper fw  advertisements —
4 T tl. 
5— 27
5— 18
2— 9
ifs>w ^
MEN’S BOWLING 
LEAGUE PLANS 
TAKING SHAPE
to  end  the raBy.
R u tland ’s m n s  cam e in  th e  th ird, 
Bach  and H. W ostradow sk i singling, 
and B£tch scorin g on  a  passed ball. 
L in g e r  be in g  sa fe  a t first. A  dou­
b le  b y  H o litsk i scored  tw o  m nners, 
and A n d y  K itsch  s ing led  to  score 
H o litsk i.
T h e  gam e w e n t  scoreless from  
then  until th e  firs t o f  th e  n in th  
w h en  Shishido d re w  a  w a lk  and 
then  scored on  a  doub le b y  B rum - 
met, w h o  ove rran  th e  base and w as 
caught out in  a hot b ox  to  re t ire  
th e  side. T h e  la s t h a lf o f  th e  n inth  
con iin g  g g ^  th e  Cubs re t ir ed  in  order. H o ­
litsk i w as  h igh  m an  w ith  th e  stick 
fo r  the afternoon , g e tt in g  th ree-
aKTVTHlNG ELSE?'
T u b in g .:
to  attach.
FDRTABIE IRRIGATIDX iqUIPMENI
Ves. R5T>IRAB4 exc lu s ive
f>isv  ^  , lo cks
S r  seals b y  B E D IB A IN
,rom  o e *p e « -
S v P  eato v a l v y  U e »
W H O  hS p "*^
^  stand 
S o u t  “'"igauon.
AX PRINCIYA*'
T en ta tiv e  p lans fo r  th e  
seasPn w e re  d raw n  up th is we.ek b y
the ex ecu tiv e  o f  th e  M en ’s C o m m e r - ________ _____________ ^
r ia l F iv e p in  B o w lin g  Leagu e. A t  fo r- fou r , one a double, 
a  m eetin g  Tu esday  n igh t, severa l 
changes w e re  suggested and these , ,  ,
a lon g  w ith  other, p lans w U l b e  p re- K n U a M  
sented fo r  a p p rova l to  a gen era l S h i ^ ^ ,  zb  ............ J
m eetin g  o f  the leagu e  to  be  ca lled  ^  •■•."ii"—  f
in  the n ea r fu tu re. W ostradow sk i H., p  4
C ra ig  B rod ie , leagu e  president, ‘
said e v e r y  team  that to ok  p a rt K oh tsta , c . 
the leagu e  last y e a r  w i l l  be ap- -
proached to  see i f  i t  w ished  to  be „  , , 
in  leagu e  p la y  th is  yea r. W h ile  Bu lock , 3b 
som e a re  kn ow n  to  h ave  dropped  
out, o th er team s are expected  to  
take th e ir  places. A n y  team  w ish ­
in g  to  tak e  p a rt is requested  b y  the 
ex ecu tive  to  ge t in  touch w ith  
e ith er C ra ig  B rod ie , o r  th e  B o lo - 
drom e.
O ne o f  the changes w h ich  w i l l  be
up fo r  ap p rova l a t th e  gen era l N a ito  G., r f  .........  4
m eetin g  is  b e lie v ed  to  b e  a n ew  K aw ahara , I f  .— ... 4 
system  o f  com puting handicaps, T om iye , 2b ............ . 4
B O X  SC O R E
A B R H P O A E
T ru itt, I f
B rum m et, r f  .........
W ost’dow sk i F., I f
3
2
0
1
9
11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
BENNETT
HARDWARE
T h e  N ew  F i l t e r  Q u e en  V a c u n m  C le a n e r
with the LOCK-TITE  connections
Complete set of attachments including the Floating Brush. Sprayer 
attachment for shampooing rugs. De-mothing equipment effec­
tively de-moths clothes and furniture.
PRICED AT $109.50 CASH
Gan be purchased for $16.50 down; balance as low as $8.50 a month
■ ■ s ,
T h o r  M o m a t i c  G la d iro n
' ' ............. - — ' " ' " ' , '  I
Eliminate that back-aching chore ;— the Thor Gladiron stands 
while you sit. Easy to set up. Folds away to occupy only square 
feet of floor space. One control starts and stops the roll, opens 
and closes the Gladiron shoe.
PRICED AT $129.50 CASH
Can be purchased on terms of $26.00 down;
Balance as low as $7.00 per month.
T o ta ls  ............
K e lo w n a  Cabs 
K oga , M orio , c  
Hashim oto, ss ........ 3
35 6 8 27 10 3
y iB  H  H  P O A  B
4 1 1 6  4 0
0 0 2 2
W ESTING H O USE  A UTO M ATIC  RECORD-CHANGING
R a d io
which, accord ing  to  B rod ie , 
g iv e  " e v e r y  team  a  chance.’ ’
I f l i i i i i f i :P ';
M  P S  & l o w  E  R , lIH ii-
4,0 EAST CORDOVA ST . : • . V A NCOU V E R. B C, " 
4 . l r S O  M A N U f A c V u M E H S  O r  M A S T J T H  P U M * * S  M v o  > V * T C R
S E E K  V A L L E Y  T IT L E
Salm on  A rm  and R u tland  “A ”  
w i l l  tang le  a t the b a il i>ark, Rutland, 
Sunday a fternoon , h i a sudden- 
death so ftba ll tussle to  d ec id e  the 
O kanagan P ro -R ec  m en ’s  cham pion­
ship. T h e  w in n in g  team  w i l l  b e  e l i ­
g ib le  to  com pete in  th e  B.C. P ro -  
R ec  fina ls a t V an cou ver a t tlie  end  
o f  this m onth.
M ende, 3b 
Yam aoka, lb  _
K itau ra , c f .....
K oga , M its, p  
J. N a ito . c f  ..... 
H ick ich i ....
3
4 
2 
3 
2 
1
1
0
2
3
11
2
2
0
0
Selected Walnut Veneer Hand-Rubbed Finish No-lift Cabinet Top 
—  Glide-away Record Player Drawer — Tilt-out Radio Control 
Panel —  12-inch Acoustically Balanced Speaker —  7 Tubes.
PRICED AT $289.00 CASH
Can be purchased on ternls of $58.00 down; - 
Balance $15.50 per month.
K e lo w n a ’s firs t in v ita tion a l trap  
shoot tournam ent in  m an y years 
w il l  be h e ld  h ere  on L a im r  D ay, 
the K e low m a R o d  and  G un  C lub  
has announced. En tries a re  ex p ec t­
ed  fr o m  a ll o v e r  th e  V a lle y .
...............  34 3 5 27 12
Score b y  Inn ings
R u tland  ________ _ 104 000 001— 6
K e lo w n a  Cubs —  300 000 000—3 
S am m ary
Earned runs— Rutland  3, Cubs 1. 
T w o  base h its— H olitsk i, Brum m et.
on  B a lls—O ff  W ostradow sk i 
0, o f f  K o g a  2. S tru ck  out— b y  W os ­
tradow sk i 8, b y  K o g a  6. L e f t  on  
bases—R utland  4, Cubs 5. W ild  
p itch — K o ga  2. Passed b a lls—K oga
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SW IM M IN G  
• BO ATING
• FISHING
from  the P r iva te  Beach *4
RUTLAND MAN
•WW)
SUNNY BEACH 
AUTO CAMP
‘ S A F E  S U M M E Il F U N “
W rite  P .O . B ox  76». K e low n a
74-tfc
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
C orn er Ucrtiard nnd B ertram  St.
A S P H A L T
O R D E R  N O W  !
Topsoil - Gravel 
FUl feoil
BuUdozing Work Done
L  A. McKENZlE
030 G lcn w ood  A v c .— Phone S23L1
70-tfc
T h is  S oc ie ty  is a b ran d i o f  T lio  
M o th er Church, T tie  F irs t ChurcJi 
o f  C lirlst, Scientist, in Boston, 
Mnr.Kachusctt8.
S E R V IC E S  
Sunday— 11 OJn.
Sunday School, 0.45 a.in.
F irst and T lu rd  W ednesdays. 
T estim on y  Mectliur, 0 p m .
R ead in g  Room  open W ednesday 
a fternoon , 3 to  5 p jn .
lussa-r.'e
T H E
UNITED CHURCH
O F  C A N A D A
Firnl U nited, corner R ich ter St. 
and Bernard A ve .
ST- MICHAEL * A l l  
ANGELS’ CHURCH
I
FOUND GUILTY 
OF WATER THEFT
Edward Ruttig Fined $10 and 
Costs After 'I'akinj* Water 
from B.M.I.D.
(A n c llca n )
R ich ter  and SuU icrland
Dr. M . W . Lees  - M in is ter 
R ev, D. M . P e r lcy , B .A.. B.D. 
Assistant M in ister
E. B. B ea ttie  - O rgan ist
, Sunday, August 17Ui
11.00 a.in.— M orn ing Serv ice .
7.30 p.i 1 E ven ing Service.
F rcac lic r: M orn ing and E ven ing : 
R E V . B. W . K , E L L IO T T ,
o f Saskatoon
R ector:
Vcn. D. S. Catchpole. B .A., B.D.
Sunday, August 17Ui 
T l U N m f  X I
8.00 a m.— H o ly  Conununion. 
11.00 a in.— H o ly  Com m union. 
7.30 p.m.— Evensong.
O K . M IS S IO N — 9.30 a.in.
ICUTICURAI
B
I
I
I
I
B
I
H
VI
SO A P a n d  O IN T M E N T  
For PROMPT RELIEF 
P IM P L E S  
R A S H E S  
B L A C K H E A D SE
Cuticura help# clesr up skla 
ishca. Buy today—economical I AH 
dnisidata MU4ly Mtdicattd.
Try CoUcura Baby OU. 
Splendid for diaper raiti.M H !
N OT I CE
A N  IN T E R E S T IN G
A u c tio n
S a le
will be held at
CROWE’S
AUCTION
ROOMS
on L E O N  A V E N U E
opposite Frozen Foods 
Depot, on
SATURDAY
N E X T ,
AUG. 16
at
1P.M.
The following are some of 
the items to be sold:—
2 Remington Typewriters 
150 feet of Cable
A  Logging Outfit 
A  Good Hand Saw  
Tools
A  W ard  Power Garden 
Tractor with plow and 
discs
3 Kitchen Cabinets '
3 Chests of Drawers 
Dressing Tables 
Several good Complete
Beds
1 Finlay Cook Stove 
Condor A, like new 
1 Sawdust Burner Cook 
Stove
‘ 1 Easy Washing Machine 
6-pce. O ak  Dining Suite
1 Dinnette Suite 
Several Chairs 
Several Tables
2 Heaters '
1 Sectional Chesterfield 
Suite
1 2-pce. Davenport Suite
2 Choice Bedroom Suites
(like new)
Some W  indows, Lumber, 
Trailer and Tarpot on 
wheels.
Carpets
These gtiods have been 
removed irotu several 
homes ami will he on view 
morning of sale.
t e r m s  c a s h
SALE I P M.
Don’t forget the address
p. W . C R O W E .
Auctioneer.
122 Bum e Ave. and 
Leon Ave.
E V A N G E L  
T A B E R N A C L E
(A f f i l ia te d  w ith  the Pen tecosta l 
A ssem b lies o f Canada)
1440 B ertram  St.
Pastor: G . G REATO RE3C
Sunday, August 17th
0.55 a.m.— Sunday School and 
B ib le  Class.
11.00 ajm .— D evo tion a l S erv ice . 
7.30 p.m.— E vangelis tic .
R ev. and M rs. C. R . R O B B  
w il l  supp ly the pu lp it o f  the 
Tabern ac le  fo r  the m onth  o f  
August.,
L
S T R A N G E R S  and V IS IT O R S  
A L W A Y S  W E L C O M E .
FIRST. BAPTIST 
CHURCH
R ev . A lb e r t  Cursons - Pastor 
M r. J. M artin  - O rganist.
Sunday, August 17th
10.00 a.m.— Sunday School.
11.00 a.m.— M orn in g  W orsh ip . 
7.15 p.m.— E ven in g  W orsh ip .
Guest Preacher, Rev. R. B irch
W E D N E S D A Y  
8.00 p.m.— P ra y e r  M eetin g.
FIRST LUTHERAN 
CHURCH
T h e  Church O f  T h e  Lu theran  
H ou r
A u g. 14th 8 p.m.— Lectu re  on  the 
Lu theran  H ou r b y  Col. L . W . 
M einzen .
S U N D A Y , A U G . 17th
9.30 a.m.— S erv ices  at Rutland. 
10.00 a.m.— Sunday School at 
K e lw on a .
11.15 a.m.— S erv ices  at K e low n a . 
10.30 p.m.— Lutheran  H ou r o ve r  
C K O V .
A  C ord ia l W e lcom e T o  A l l !
R E V . W . W A C R L IN .
lOdward Ru ttig , Rutland, w as fin ­
ed $10 and o r  seven  days In
defau lt, by M agistrate H. A n g le  
tills inurning fu r u n law fu lly  taking 
w a te r  from  u flum e o f  the B lack 
M outain  Irr iga tion  D istrict.
In  piuising sentence. M agistrate 
A n g le  said -that the o ffence d id  not 
appear to lia ve  been a  serious one, 
but it could not, how ever, b e  taken 
ligh tly . H e  said from  the ev id en ce  
it apepared  that the B .M .I.D . d id  
not w arn  M r. R u ttig  persona lly  tliat 
he was com m ittin g  an ollcncc, nor 
d id  it  Issue a gen era l w arn ing. 'H ie 
prosecution 's case, he sjdd, w ou ld  
h ave been stronger I f  that had been 
done.
T lio  in fo rm ation  was la id  by  the 
B lack  M ountain  Irr iga tion  D ls lrict.
M r. R u tt ig  w as tr ied  nnd found 
ftuUty b e fo re  M ag istra te  A n g lo  in 
D istric t P o lic e  Court M onday a fte r ­
noon. H e  w as rem anded fo r  sen­
tence un til today.
Dob H aym an, crow n  prosecutor, 
ca lled  fou r witnesses.
D ougald  M cDouguIl, secretary- 
treasurer o f  the B.M .I.D ., testified  
that one o f  the d is tric t’s flum es pas­
sed through R u ttig ’s p rppcrty . H e 
said it  w as an open llumo, w ith  the 
w a te r  en tire ly  exposed  to v iew . T h e  
d istrict, ho said, p erm itted  no one 
to use the w a te r  unless they paid  
fo r  it.
U n c T r p  Y
Aa a aj aa a
F o r  A ll  O c c a s io n s
---------  at FUM ER TO N ’S
Kayser, 42-j^auj^c nylon, pair ....  $1.40
Corticclli, 45-}^ ait{.;c nylons, [lair .. $1.65 
Butterfly, 51-}4^ aiip:c nylons, pair .... $1.85
Full Fashioned Crepe, pair ........$1.35
British Lisle Thread, pair ........ $1.25
Pure Thread Silk Hose, pair......$1.00
N E W  SEAMLESS NYLO NS, $ t (U )
ex(|uisitely sheer, pair ............
F o o t w e a r  C l e a r a n c e
Use R u bber Hose
FREE METHODIST 
CHURCH
W IN F IE L D
Sunday, Augu st 17th
Sunday Schoo l— 10 a.m. 
P rea ch in g  S e rv ice— 11 a.m. 
Song S e rv ic e— 730 p jn . 
P rea ch in g  S erv ice— 8.00 p.m.
P R A Y E R  M E E T IN G  
Thu rsday— 8 p jn .
J. H . C O X S O N  - Pastor.
MONTREAL BANK 
HAS NEW OFFICE 
AT WESTBANK
Many Business Firms Are 
Improving Appearance of 
Stores
EXTEND TIME 
TO GET NEW 
GARBAGE CANS
FORMER CITY 
TEACHER HAS 
NEW POSITION
A  M . Fotheringham , o f  V ancou ­
ver, w h o  last y e a r  taught a t K e ­
low n a  H ig h  School, has been  ^ ap­
po in ted  assistant d irec to r  o f  school 
broadcasts fo r  B.C., the D epartm en t 
o f  Education  announced th is w ee l^  
M r. Fo th erin gh am  graduated  
fro m  the U n iv e rs ity  o f  B.C. in  1338 
and taught in  the P ea ce  D iv e r  d ^ -  
tr ic t b e fo re  com in g  to  K e lo w n a . H e  
has a lread y  assumed h is  dutied at 
the Coast.
W E S T B A N K — 'The Bank; o f  M o n ­
treal, w h ich  has had a  tem porary  
o ffice  in  the W estbank Ir r ig a t io n  
O ffice , m oved  to the n e w ly  con ­
structed  b u ild in g  across the road, 
n ex t to the Com m unity H a ll on 
M onday. T h e  n ew  bu ild in g  is a 
tw o  storey  bu ild ing, w h ich  w i l l  a c­
com m odate tw o  f iv e  room  suites up­
stairs. I t  is reported  a  h ardw are  
store w i l l  occupy the spacious store 
area n ex t to the bank prem ises.
A m on g  th e  renovations and 
c lean ing  up in  the buaness area o f  
W es tb a n k , a re  the W estbank G en er­
a l Store, w h ich  has had the stuc­
co w o rk  and outside trim s repa in t­
ed; G laU n inger’s Shoe R ep a ir  is 
h av in g  an add ition  bu ilt on the 
back  to  en la rge  the store space, 
and Sep ias’ B eau ty  Salon is rap id ­
ly  nearing completion."
Residents Given One More 
W eek to Obtain Regulation 
Refuse Receptacles
M r. and M rs. B ax te r  and fa m ily  
h a ve  been  v is it in g  M rs. B a x te r ’s 
brother, M r. F . Runacres.
M r. and M rs. A rm strong, o f  S ea t­
tle, fo rm er  residents o f  th is com ­
m unity, w e r e  v is it in g  M r. and M rs. 
D. G eU atly.
Mrs. A . D uzsik  has retu rned  
hom e fro m  h er  v is it  to V ancouver.
T h e  c ity  w i l l  g iv e  residents one 
m ore  w e e k  to ob ta in  regu lation  
garbage cans, and. i f  any in d iv idu a l 
ign ores  the order, court action  w il l  
be taken.
T h is  w as  dec id ed  at the Council 
m ee tin g  M on day  n igh t a fte r  A id e r -  
m an R . P . W a lrod  po in ted  out that 
230 ga rb age  cans had  been  purchas­
ed since the c ity  d ec ided  to take 
precautions against the spread ing o f 
in fan tile  paralysis. M r. W a lrod  
said  that w h ile  the m a jo r ity  had 
co-operated , th ere  a re  stU l qu ite  a 
num ber w h o  ign o red  the order.
S in ce  the re fu se  cans w e re  spray­
ed  w ith  d isin fectan t, f e w  flies  had 
been  noticed . A ld e rm a n  Sam  M il­
le r  p o in ted  ou t h e  had re ce iv ed  
com pla in ts o v e r  dogs kn ock in g  o ve r  
re fu se  cans, and suggested that r e ­
sidents bu ild  a ^ a l l  p la tfo rm  h igh  
enough to  be ou t o f  reach  o f  an i­
mals.
R esiden ts w h o  h ave  n o t g o t  r e ­
gu la tion  ga rbage cans are subject 
to  a h eavy  fin e  under the c ity  act.
F red er ick  B ctkc, w h o  liv e s  b e ­
lo w  M r. R u tt ig  on the R u tland  road, 
testified  that on June 28 he had seen 
M r. R u ttig  b a ilin g  w a te r  out o f  the 
flume, and had  seen h is son take a 
b lack  rubber hose out o f  it. M r. 
B c tk e  said h e had ca lled  M r. R u t­
tig  a th ie f and  had to ld  h im  to  keep 
out o f  the flum e.
M isses E th e l and M artha  Ram say, 
who. had been  lo ok in g  a fte r  ch ild ­
ren at the n earby  R itch ie  hom e on 
June 28, both  testified  that th ey  had 
seen M r. R u tt ig  b a ilin g  w a ter  out o f 
the flum e that day.
T. F . M cW illiam s, counsel fo r  the 
defence, ca lled  no w itnesses. H e 
questioned M r. R u ttig  at length . 
M r. R u ttig  den ied  h a v in g  taken w a ­
te r  out o f  the flum e w ith  a hose o r 
h av in g  p erm itted  anyone else to do 
so. A  yea r ago, he said, h e  had 
been  w arn ed  b y  a w a te r  b a i l i f  not 
to  siphon w a te r  out o f  the flume. 
Th e  b a ilif  had  to ld  h im  i t  w ou ld  be 
a ll r igh t to  take' some wa'ter w ith  
a p a il fo r  w ash in g  purposes. H e 
said that a ll the w a te r  h e  had ba il­
ed  w ou ld  be n eg lig ib le .
W a tered  Peas
U n d e r  cross-exam ination, M r. 
R u tt ig  adm itted  h a v in g  used w a ter  
out o f  the flum e on peas in  his ga r­
den, H e  said that he fe l t  that som e­
one fro m  the B .M .I.D . should have 
to ld  h im  not to  do so i f  i t  was
In Ladies’ and Misses’ sizes 3 to 8, in play and novelty numbers 
and canvas with rubber and leather soles, p a ir ........................ * L 9 5
7//.
w
Girls’ and Children’s Play Clothes
C O T T O N  DRESSES and P L A Y
SU IT S  in one and two piece styles, 
all age.s .......................  98< to $2,95
B O Y S ’ W A S H  S U IT S —
1 to 6 years ...................  65^ to 95<t
F A L L  S W E A T E R S  for
children in pullover and button 
styles, 1 to 6 years, at $1.25 to $2.95
N E W  F A L L  DRESSES 
and SKIRTS .
Our first shipments just arrived —  
W e invite you to call and see the 
new Fall models.
F u m e rto n ’s Ltd .
‘W H E R E  C ASH  B E A T S  C R E D IT ”
w rong.
M r. R u ttig  was brough t to  tr ia l 
on a s im ila r charge on Ju ly  29. T h e  
case w as dism issed on  technical 
grounds.
O n  Ju ly  22 M r. B etk e  was fined  
$10 and costs fo r  h av in g  assaulted 
M r. R u tt ig  on Ju ly  9.
POUO DANGER
MOVIE
QUICKIES
IN PROVINCE
T h e  le t te r  z  is  the least used in  
the E n ^ is h  alphabet.
HOME BAKERY 
PRODUCTS
“The freshest things 
in Kelowna”
Baked The W ay  You 
Like Them.
Phone 703-R Kelowna
M rs, A . D upzsik  has retu rned  
Mrs. H e rb e r t  D rough t and ch ild ­
ren  le ft  Tu esday  l o r  a  v is it  to  V ic ­
toria, w h e re  th ey  w i l l  be the guests 
o f  h er parents, L t.-C o l. and M rs. 
M oore . M r. H. D rought is n ow  w o r ­
k in g  at OkanaiSin, Centre, and upon 
h e r  return, w i l l  be making^ th e ir  
hom e there. •  •  • ' .
M r. and M rs. W .  K r ie tz  a re  v is it ­
in g  M r. and M rs. Pau l B row n .
Mrs. S. H ogarth , o f  Saskatoon, 
w h o  has been  v is it in g  M rs. M . P r i t ­
chard, le f t  last w eek  fo r  V ancou ­
ver. • • *
M iss B e tty  Carre, R H ., w h o  has 
been  on  the sick  lis t fo r  the last 
w eek  o r  so, a rr iv ed  h om e M onday.
REGISTRATION 
OF CARS HERE 
IS PROTESTED
Health Department W arns A g ­
ainst Any Slackening U p  on 
Precautions
CASES S T IL L  R E P O R T E D
M r. and M rs. J : H a rb in  m oved  to 
th e ir  n ew  hom e, b etw een  F . Pas- 
ca le ’ s and H . M anderson ’s hom es 
on  the n ew  sub-d iv ided  D obb in  
lots. M . R . Chaplin , w h o  has p u r­
chased the fo rm e r  H arb in  house, 
w i l l  not b e  m ov in g  fo r  a w h ile .
M rs. O . Johnson and ch ild ren  
spent a fe w  days in Sum m erland 
last w eek .
A DAY AT THE 
BEACH
If you are planning a day 
at the beach you’ll want 
a delicious basketful of 
eatables to satisfy those 
hungry appetites.
PO TATQ  SALAD  
PORK PIES  
* CH ICKEN PIES  
COOKED M EATS  
-  SAUSAGE ROLLS  
 ^PICKLES, etc.
Mrs. M . B. G orm an  and M iss H e ­
len  G orm an  le f t  last w eek  fo r  a 
h o liday  in, C a lifo rn ia , w h e re  th ey  
w i l l  be v is it in g  a brottier o f  M rs. 
G orm an ’s, R . D unfield.
K e lo w n a  m ay  be ge ttin g  a  bad 
nam e w ith  tourists, th e  execu tive  
o f  the B oa rd  o f  Tirade w as  to ld  
Tuesday. D u r in g  its  re gu la r  m eet­
in g  the ex ecu tiv e  discussed the p ro ­
b lem  o f  ow n ers  o f  cars fro m  ou t­
s ide  th e  p rov in ce  b e in g  sum m oned 
to p o lice  court here  to  reg is te r  their 
veh icles.
I t  w as p o in ted  ou t that m ost o f  
the ow n ers  are unaw are o f  the re ­
gu la tion  req u ir in g , them  to  reg is te r  
th e ir  cars w h ile  v is it in g  B.C., and 
a re  annoyed  w h en  ca lled  in  to  do 
so.
I t  w as suggested, too, that there 
w as  a poss ib ilty  th a t d r iv e rs  a re  b e ­
in g  checked  up on ly  in  K e lo w n a  
and not a t centres c loser to  poin ts 
o f  en try  in to  th e  p ro v in c e ."  F o r  
th is reason  i t  w as fe l t  that m any 
tourists a re  le a v in g  the c ity  w ith  a 
bad im pression-
T h e  board  w i l l  g o  in o  the m atter 
w ith  th e  p o lice , ga th er in g  in fo rm a­
tion  on  th e  exa c t requ irem en ts o f  
th e  regulatibrii and lo o k in g  in to  the 
poss ib ility  o f  m itiga tin g  th e  nu i­
sance loca lly .
Emergency Team Touring In­
terior Hospitals to Offer 
Advice and Information /
WILL CONTINUE
SHOWING FILMS
BRITISH TIMBER 
BUYERS COMING 
HERE AUG. 25
A t  the recom m endation  o f  A id e r -  
m an O. L . Jone^  the K e lo w n a  F ilm  
C ouncil w as p erm itted  to  continue 
sh ow in g  ou tdoor film s at the c ity  
p a rk  on W ednesday and Sunday 
evenings.
Council granted  perm ission fo r  a 
p er iod  o f  one month, bu t in  v ie w  o f  
the fa c t th ere  h ave not been  any 
com plaints, th e  film s w i l l  con tinue 
to  b e  show n  so long  as the w a rm  
w ea th er lasts.
D1
K E LO W N A
LICATESSEN
SHOP
Phone 121 Bernard Ave.
F in a l plans a re  n ow  b e in g  m ade 
b y  the B oard  o f  'Trade fo r  en ter­
ta in ing  up to  40 B ritish  tim b er buy. 
ers w h o  w i l l  v is it  K e lo w n a  on  A u ­
gust 25. A  com m ittee, is m ak in g  a r ­
rangem en ts  to  tak e  the group  on 
a tou r o f  lo ca l orchards and  the 
S im pson  lu m ber m il l  du ring  the a f­
ternoon. A  d in n er w i l l  b e  held 
la te r  in th e  R o y a l A n n e  Hotel._
Th e  B ritish  lum berm en, rep re ­
sen ting th e  B ritish  T im b e r  F ed era ­
tion. w il l  be accom panied  b y  g o ­
vernm en t offic ia ls, and d istrict 
lum berm en  w il l  jo in  the group  here. 
W . E. M cAdam , B.C. A g en t in  L o n ­
don, w i l l  accom pany the party.
A  p recau tionary  w a rn in g  n o t to 
slacken  up on  observa tion  o f  “ p o lio ” 
precautions is  be in g  d irected  this 
w e e k  to  the B rit ish  C olum bia pub lic  
and p a rticu la r ly  to  parents o f  sm all 
ch ild ren  and adolescents b y  the 
p ro v in c ia l departm en t o f health . .
“ P o lio ”  cases continue to  b e  r e ­
ported  alm ost d a ily  to  t lie  d epart­
m ent. Th e  m a jo r ity  h ave  been  r e ­
p orted  from  th e  G rea ter V an cou ver 
area and th e  L o w e r  FrasCr V a lle y .
T h e  departm en t re-em phasizes the 
necessity  o f  continuous w a r  on  flies 
and s ^ e  disposal o f  hum an sew age, 
and repeats w arn ings against con­
sum ption o f w a te r  o f  dou b tfu l o r i­
gin , unpasteurized  m ilk , and un­
w ashed  fru its  and vegetab les. P a r ­
ents a re  advised  to  see th a t  ch ild ren  
do  n o t sw im  in  w a te r  which,- m ay  be 
pollu ted , d r  becom e ch illed  or o v e r ­
fa tigued . T on s il and adeno id  opera ­
tions and tooth  extractions should 
be postponed w h en eve r  possible.
’The pub lic  hea lth  physician  a t­
tached to  th e  em ergen cy  “poUo” 
team  en listed  b y  the departm ent, 
begins ' a tour o f  in te r io r  hospitals 
today  to  o ffe r  ad v ice  aind in fo rm a­
tion, w h ere  requested, on  up-to-date 
treatm en t fa c ilit ie s  and phases o f 
th e  disease. T h ree  pu b lic  health  
nurses, also team -m em bers, are 
a va ilab le  w h en  necessary to  supple­
m en t loca l hea lth  serv ice  personnel 
in  an y  part o f  the prov in ce .
LAW OFFICERS 
GET IMPROMPTU 
DIP IN WATER
H era ld ed  as the m ost im portan t 
m otion  p ic tu re  even t in  years, D a rry l 
F . Zanuck ’s ea ge r ly -aw a ited  p roduc­
tion  o f W . Som erset M augham ’s 
“ ’The R a zo r ’s Edge” ' com es to  th e  
screen  o f  the Em press 'Theatre th is 
Thursday, F r id a y  and Satu rday w ith  
a  star-studded cast h eaded  b y  T y ­
ro n e  P o w e r , G ene T ie rn ey , John 
Payne, A n n e  Baxter, C lifto n  'W ebb 
and  H e rb e r t M arshall.
T h e  m ov in g  ta le o f  a  ve teran  o f 
th e  firs t 'W orld  'War w h o  searched 
o v e r  h a lf th e  w o r ld  to  find  the sec­
r e t  o f  th e  w o rth w h ile  in  li fe ,  ac­
c la im ed  as one o f th e  m ost d a r in g  
and  ten se ly  dram tic stories e v e r  
b rou gh t to  screen li fe ,  is  -said to  
c lo se ly  p a ra lle l the loves , th e  p rob ­
lem s  and thoughts o f  m iU ioqs o f
“ M augham  w ro te  in to  ‘T h e  
veterans today.
R a zo r ’s E dge,” ’ says Z a n u c^  “ tw o  
o f  the m ost unusual lo v e  stories tha t 
h a ve  e v e r  been  to ld , som e o f  th e  
best sophisticated w i^  in  years, a 
m u rd er and an idea lism  that w i l l  
s t ir  p eop le  to  the depths o f  th e ir  
fee lin gs .”
“T h e  R a zo r ’s Edge”  boasts on e o f  
th e  y ea r ’s outstanding supporting 
casts headed b y  L u c ile  W atson, 
F ra n k  La tim ore , E lsa Lanchaster. 
F r it z  K o r tn e r  and John W en gra f.
C om in g  to  Empress T h ea tre  screen  
n ex t M onday, Tuesday and W e d ­
nesday a re  C laudette C o lbert, O rson 
W e lle s  and  G eorge  B ren t w h o  com ­
prise  the s te lla r p layers in  “ T o m o r­
r o w  is F o re v e r ” , In trenationa l P ic ­
tures’ la tes t R K O  release, w h ich  is 
ha iled  as one o f the y ea r ’s m ost 
rem ark ab le  films.
M iss C o lb ert portrays a B a ltim ore  , 
b r id e  w hose husband, W e lles , is .re­
p o rted  m issing in  action  in  1918, &nd 
she subsequently m arries  B ren t. 
T w e n ty  yea rs  la te r  B ren t em p loys 
a m ysterious A u strian  chem ist, 
w h om  M iss C o lbert b eg in s to  sus­
p ec t is r e a lly  h er firs t husband, and 
cha llenges h im  to  r e v e a l h im se lf to  
h er and to  his son w h o  b e lieves  h er 
second husband is h is  rea l fa th er. 
H ig h ly  suspenseful and em otiona l 
episodes d eve lop  out o f  this situa­
tion, w h ich , how ever, is reso lved  in  
a sa tis fy in g  manner.
Ir v in g  P ic h e l d irected  the picture, 
based on the best s e llin g  n ove l b y  
G w en  B ristow .
S i x  R o o h b  B u n g a l o w
—  F O R  S A L E  —
2/3 A C R E  L O T  wdth beautiful trees, shrubs and lawns. 
Living room 24x18, Dining room with casement windows 
oh two sides. Model kitchen with bar nook. Hot water 
heating and many other attractions.
F U L L  PRICE $ 1 2 ,0 0 0
W h i l l i s  &  G a d d e s  L t d .
F o rm e r ly  M cTav ish , 'W h illis  &  G addes L td . 
B E A L  E S T A T E  - - IN S U B A N C E
Phone 217 K e low n a , B.C.
LEGION PIPE 
BAND IN OMAK 
RODEO PARADE
W ESTERN  
BRIDGE
a STEEL FABRICATORS LTD.
VANCOUVER. a C
O M A K  —  T h e  Canadian L eg ion  
P ip e  Band o f K e lo w n a  w as a co lo r­
fu l add ition  to  the parade and to  the 
even in g  show  o f  the O m ak  (W ash .) 
Stiuhpedc held  last F r id ay  and S a ­
turday.
T h e  stanapede attracted  the la rg ­
est attendance and  th e  largest num ­
b e r  o f  en tries in  the 14-year h istory  
o f  this, event. John Tubbs, o f  V a l- 
le y , W ashington, w on  the a ll-around 
cow b oy  award.
’T w o  K e lo w n a  po lice  o fficers  had 
an im prom ptu  ea r ly  m orn ing d ip  in 
the tu le-c lu ttered  w aters o f  L a k e  
O kanagan Tu esday  and a re  cred ited  
w ith  sav in g  the l i fe  o f  a d istrict 
resident.
A  ca ll to the po lice o ffice  shortly  
a fte r  8 a.m. Tuesday sent Constables 
Jack P oo le  and John M urdock  rush­
in g  to  the lakeshore in th e  v ic in ity  
o f  C hristleton  AVe. S eve ra l yards 
o ff shore w as a man, fu lly  clothed, 
up to  his w a ist in w ater.
W ith ou t so m uch as rem ov in g  
th e ir  hats, the o fficers took to  the 
w a te r  and thrashed th e ir  w ay  
through the bulrushes. Persuaded 
to  com e ashore, the- m an was la te r  
certified  as m en ta lly  ill and sent to 
a Coast hosp ita l fo r  treatm ent.
M eanw h ile , Constables P o o le  and 
M urdock , m odestly  adm ittin g  “ It  
w as noth ing,”  w en t hom e fo r  a qu ick  
change in to  d ry  c lo th in g  and w e re  
back  to  th e ir  n orm a l du ties a short 
w h ile  later.
DESIGN BETTER 
COMFORT ROOMS 
ON TWO FERRIES
N e w  san itary fa c ilit ie s  w i l l  be 
in sta lled  upon both th e  P en doz i and 
the L eq u im e  as soon as m ateria ls 
a re  ava ilab le , Hon*. E. C. Carson, 
m in ister o f  public w orks, has in ­
fo rm ed  the K e low n a  Board c>f 
T rade.
Som e w eek s  ago the board d rew  
the m in ister ’s attention to  the un­
satis factory  conditions on the fe r ­
ries. T h e  Pen tic ton  B oa rd  o f  T rad e  
also jo in ed  in  ^ the representations.
A n  investigation, w as m ade b y  the 
departm en t w h ich  bore  out the 
com plaints, and the departm enta l 
engineers, in  consultation w ith  
health  departm ent o ffic ia ls , h ave  
designed  fa c ilit ies  w h ich  w i l l  b e  In ­
stalled, accord ing to  th e  m in ister's  
le tter, as soon as possible.
In  one o f  its le tters  to  the m in i-
ELECTRIC FANS
Heavy-weight,’ sturdily built with a long life 
motor. Sturdy cord. Ideal for shop, office or 
home. This table model was priced at $12.95. 
W e want you to come in and see our new 
store so we are. putting the few we have left 
on sale for—  ^ 9 5
ELECTRIC FRYING PANS
One of the newest things in the appliance field. 
Heats in a jiffy. You’ll be proud to own one 
of these aluminum electric frying pans. It’s 
economicar too— uses the same current as a 
toaster. Priced at—  $ ^  9 5
ELECTRIC KETTLES
You’ve heard of them. Your neighbor prob­
ably has one. You’ll want one. Boiling water 
in a flash . . . W e  have three styles to choose 
from. Come in and see the very smart new 
copper model. Priced from—  ^^2 50
S P E C IA L IS T S  IN  L IG H T IN G  F IX T U R E S
General Electrical Contractors 
M O T O R  R E P A IR S  " R E W IN D IN G
256 Lawn-ence Ave, Phone 758
FOR E X C E L L E N T  JOB P R IN T IN G  SEE  T H E  C O U R IE R
ster, the K e lo w n a  board  suggested 
that i f  b e tter fa c ilit ies  cou ld  not b e  
insta lled  upon the fe r r ie s  th em ­
selves, w a ^ ro o m s  should be bu ilt 
at each fe r r y  w h arf. In  his rep ly  
the m in ister stated that in  his op in ­
ion this w ou ld  n o t be feas ib le  and 
the p rop er installations on  the fe r ­
ries  w ou ld  be much m ore satisfac­
tory , w ith  w h ich  the loca l board  
concurs.
C R E S C E N T  S H O IV S  C O M IN G
C ity  C ou ncil last M on day  n igh t 
approved  g ran tin g  perm ission  to 
C rescen t Show s to  opera te  In  K e ­
low na  the w eek  o f  S ^ tc r a b e r  22.
CAR A N D  TRUCK
INSURANCE
Low  Rates - Full Coverage 
—  also —
Fire - Orchard - Employee 
Burglary - Plate Glass 
Personal Property Floater /
IN T E R IO R  A G E N C IE S  
LT D .
P h on e  C75 325 Bernard Ave.
'm 'm :
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iwLl iMrentjr^Yt <r»fca fut txaoklRwp 
*n|]f charge.
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B U S I N E S S  P E R S O N A L  F O R  R E N T F O R  S A L E  
(Miscellaneous)
C H O IC E  C O U K O t E O T  O V E R - T IM B E R  8A E E  X433I9
lookiiiK lake, &0y'j It. b y  83 ft. A p p ly  Sea led  tenders w il l  be reccivctl 
Box 509. K e low n a  Courier. l-4 p  b y  th e  D istrict Eorcstcr. Kam loops,
IJ.C.. not la ter than noon on the 
22nd day o f  Augttst, 1947, fo r  Uie 
purchase o f  L icen ce  X42310. to  cut 
Spruce, Balsam,
F O R  S A L E  O R  W IL L  T O A D E  F O R  
good m odern house in o r near K e -  
lowna: 102 acres in  the Bonaparte a ^ 'K iT  V e t  o f  
H iver V a lley , 20 m iles north o f A s li-
BIRTHS
W A T E R  W K L I.  C A S IN G
p ipe flUing.s and tubinjn 
E ipo L in e  Contntcinra
I IE tr rO R  R IA C IIIN K  CO. L T D .
0th A ve . and 10th S treet, East, 
C A l-G A R Y  4 -lfc
H E L P  W A N T E D
E L G IN  A N D  S W IS S  W A T C H E S , O N E  S L E E P IN G  RO O M , suitable ____ _______________________________________ n i vu iiey , .cw inues norm  or j\ku- i  fwlet'nole P in e  and o tiie r rnecie-!
d iam onds and Jew ellery. G uaranteed fo r  one or tw o  gentlem en. A p p ly  K IT C H E N  T A B L E  A N D  C H A IR S  c ro fL  G ood  buildings. I^ n d  su ited .lw loi*s- on an area K it iin t^  at
watch repairing. K ru m m  Bros. 500 H a rvey  A v e . 4-1 p j „  condition . Id ione 584-Ll. fo r  g row in g  potatoc.s o r  raising tur- ii,.n ver 1
Jew ellers , 260 Bernard A v e . 82-lfc — -  4 -lc  keys. etc. Good deer and moose
------------------------------------------ --- ----- —  t o i l  K E N I —ir tU U K  IBJUM , ^11 ------------------------------- ---------  hunting, n.rtiiiig. F o r  fu rtlie r  parUc-
D ID  Y O U  ICNO W  T H A T  W H E N  o lflce  o r  sm all store. N ew  L O V E B IR D S  A N D  C A N A IU F ^  —  ulars w r ite  N. M atick . Ashcroft.
H E N D E R S O N 'S  C L E A N E R S  do  bu ild ing, best location  L on g  lease, ch o ic e  qua lity . V a r ie ty  o f  colors, u c  3-2c
F IS H IN G  you r c lean ing they M C n 'lI P R O O F  at W est Sum incrland. Contact W in. 53Q B ernard  A v e . Phone 72. 84-lT fcW O M A N  C O O K  FO R --------  ------ -------------„  . ,  --------------  ,  , ^
camp. Beau tifu l .surroundings and a ll garm ents free  o f cliargo. Phone L o c k w w d  or H olm es «  W ade Hard 
gm xl wages. N o  ob jection  to one 283 fo r  fast p ick-up and d e liv e ry  w are, Sum m crIand. 2-tfc
lakc-G rlrz ley  H ills  Forest. 
T w o  yea ta  w ill  be a llow etl fo r  
rem ova l o f  tim ber.
F u rtlie r  particu lars o f  the C h ie f 
Forester, V ictoria , D.C., o r the D ls-
ch ild . A p p ly  or w r ite  to 1150 H ich lcr service. 
S treet. 4-3p
50-tfc
_  F R IE N D S  C O M IN G  T O  T O W N ?-
F A R M  F O R  Q U IC K  S A L E —5 acre  ‘ ^Ict Forester a t Kam loops. B.C. 
R O Y A L  S C O T r iS H  T E R R IE R  f ^ f  w ith  o r  w iU iou t crop, 
puppies. R eg istered . Q u a lity  and 4 acres Rochester iK'achcs, cherries, T IM B E R  S A L E  X42528 
T lic r e  w i l l  be olTcrcd fo r  sale at,, I II j  1 p rice unequalled. Satisfaction  guar- jHiach plums, prunes, 4 room  house
C A R  W A S H IN G  A N D  P O L IS H IN G  R eserve  J^ow! F u lly  m odern, clean, j,„tccd . E xpert shippers. A laskan  w ill i  porch  and wood.shed. M r. T e d  pub lic auction in the Forest Ran-
...............  ■ "■  ..........  ”  Stach, Pcachland, D C. 3-3p Per's ofOco a t K e low n a . B.C., a t 3E X I*E R IE N C E D  H A IR  D R E S S E R  — P ick  up and D e live ry . V eterans ' co in fo r ta K c  cabins, in cool, shady Kennels, R .R 2 . W h itcrock , B.C.
wantotl fo r  2 o r 3 mouths. W rite  A u to  Laundry, V ernon  Rd., Ph on e surroundings. C lose to  tow n. K c -  C8-T -tfc
B ox  567. K e low n a , B.C. 4-2p B70.R  81-tfc luwna K u n ify  K ourt. F o r  r e s e w a - --------------------------------------------------------
---------  - .....- ----------- ; ____________________________________ tlon  Phone 342. 8G-tfc M O H A IR  C H E S T E R F IE L D  C ILA IR ,
W O M A N  W A N T E D  F O R  L IG H T  W E  H A V E -----------------------------------------------
housework, 5 hours u day. A p p ly  S o ” m " ; r " ' ! f p " t S t e  a j ?  JxTen- W A N T E D  T O  R E N T
409 P a rk  A ven u e. 3-2p fa e illt lcs  In the V a lle y  fo r  tlic  p .  i  A n v  i F l i T
fu rs and fu r  coatSr E L D E R L Y  L A D Y  S E E K S  LICjII 1
V ic to r  autom atic e lec tr ic  gram a- 
phone. A p p ly  W . E. P h llp o l, 4 m iles 
north cast G lcn m orc D r ive . 3-2p
O K A N A G A N
IN V E S T M E N T S
L T D .
E M P IR E  R A N G E S  W IT H
. . w d . s .  P u ™ . . .  .„ i.n u eu .
’ 43-tfc room  floor. Perm anent. K e low n a  com p lete $163.00. Im m ed ia te  d c liv -
___________________________________________  reference.^. M rs. Bertha Peart, Gen- cry . Scott P lu m b in g  W orks. Phone
flcatlon.s, B ox  571, K e low n a  C o u r lY . T O  A L L  M A K E S  O F  D e liv e ry , Pen ticton , B.C. 4-3p 104. • 3-2c
*u“tIC ■ ----------------
S T U D E N T S  R E Q U IR E D  B Y  F IR M  
o f  C hartered  Accountants In the 
Okanagan V a lle y . R ep ly  in  ow n  
handw w ritin g , stating age and quoll-
O R C H A R D  L A N D  F O R  S A L E
T w o  properties, each about 
ten  acres, n il under Irr iga -
F U N N E I.L  A t  the K e low na G e ­
neral Hospital on Tuc.sday, August 
12. 1947, to M r. and Mrs. A lb e r t  
Funnel, o f  W estbank, a  son.
R E N N E B E R G — A t the K elow na 
G en era l H ospita l on Tuesday, A u ­
gust 12, 1947, to Mr. and Mrs. R i ­
chard Renneberg. Pcachland. a son.
A N G U S — A t  the K e low n a  G en ­
era l H ospita l on Wednc.sday, A u - 
fjiist 13, 1047, to  Mr. and Mrs. A lv in  
Angus, K e low na, a daughter. 
W E L T E R S - A t  the K e low na G c- 
p.m. on the 5lh Sept., 1047. T im b er  ncral H ospital on Wednesday, A u - 
Sule X42520. on an area situated gust 13, I1M7. to  Mr. and Mrs. M i- 
near S ilv e r  C reek  and T rep an ie r  ch a d  Weller.s, K elow na, a son. 
C reek , to  cut 1400 M. D ouglas F ir  S O L O V E O F F — A t the K elow na
1 # G en era l Ilo.spltal on Wednesday, 
T h ree  years  w i l l  bo a llow ed  fo r  Augmst 13. 1047, to M r. and Mrs. 
rem ova l o f tim ber. ^ W illiam  Solovcoff, ICclowna, u
•’P rov id ed  anyone unable to ottend  daughter,
“ ...........t - „ i *   ^ M A C A S K IL L — At the Kelow na
N . N .  R E I M E R S  
N U R S E R Y
Y A R R O W . B.C. 
Small Fruits - Roses 
Ornamental Shrubs 
Fruit Trees
W R O 'E  N O W  F O R  N E W  
P R IC E  L IS T
4-18c
e lec tr ic  appliances. D on 't w a it  tiU  w a n 'TED T O  R E N ’F B E FO R E  R O A S T E R S , P IG S  A N D  H O R S E —
to M r. and Mrs. 
Arm strong,
W A N T E D  IM M E D IA T E L Y — Fem ale they fa l l  apart. Phono 44 fo r  p rom pt Sep tem ber 1st. sm all house. W illin g  A p p ly  m ile  cast R e id ’s Corner, 
p ay -ro ll c le rk  and assistant book- serolce. W e  know  our Jpb. Phone m ake agreem en t to  lea ve  on ac- G eorge  G a ligcr, R.R.3, K e low n a , 
keeper. A p p ly  In w ritin g  stating today to  M e &  M e. The nO..'ibcr .44. count fo  sale. O ne sm all g ir l, school 3-2p
experience. O cciden ta l F ru it Co. 
Ltd., 1144 E llis  St., K e low na . 3-3c
4fl-tfc age. J. Deane. 
Phone 082-Ll.
B ox  152, R.R.3.
P O S I T I O N  W A N T E D
S T E N O G R A P H E R  W IT H  C O N - adequate stocks,
s iderab lc  experien ce  desires posi
4-2p L A B R A D O R  P U P P IE S . R E G IS T E R - 
R U P T U R E D ?— S P R IN G , E L A S T IC  *■ ..............................— cd, finest b reed in g  in  W estern  C on ­
o r  b e lt trusses a re  ava ilab le  a t P .  a  IT JR N IS H E D  H O U S E  O R  A P -  ada fro m  fie lds and bench chnm- 
B, W lllits  &  Co., L td . P r iv a te  fittin g  artm ent fo r  Sept, and Oct. Phone plons. A ls o  ex ce llen t stock o f
Uie sale in  person m ay subm it a
U „ „ ;  ,l.™ u=d „ „  ,,o „d  i c l c d  u .„d c r  to  be c „o ..cd  a . t o  c o , ; i ' r a r ; t o b ' r ; : r ‘ o b '“ V c = ^ ^
E xce llen t orchard land in  hour o f  sale and treated as one b id . ’ August 13 1947 ' ■ ' -
good location . Q u ito  a  fe w  Fu rther particu lars m ay be ob- , M a’casklli 
acres o f this land Is a lready  ta ined from  the D epu ty  M in is ter o f  ^ j,u „h tcr 
cleared. B oth  p roperties a re  Forests, V ictoria , B.C., o r tlio  D is- ** . .
v e r y  reasonab ly priced  and  t' ict Forester, Kam loops, B.C. 4-2Tc
w in  m ake a sound Invest- - v A iv n  n m iK T i r v  A r ^  
m ent. P r ic e s  $2,100.00 L A N D  R E G IS T R Y  A C T
M A T T E R °O F *N o rU i hoU  o [  
upon app lication . j_o l 570, G roup 1. SIraUkn.
COUNCIL GRANTS 
TRADES UCENCES
52-tfc 885 or 521-Yl. 4-2d A m erican  cockers, reg is ten jd  studs 
a t service. B oard ing, g room in g  and
Uon W rite  B ox  N  K e lo w n a  Cou- S H IP  U S  Y O U R  S C R A P  M E T A L -  H O U S E K E E P IN G  S U IT E  suitable tra in in g  dogs a specia lty . T om b y  
r ic? ' ’ 4-1d  t o p  P R IC E S  P A ID . A c t iv e  Trpd- fo r  2 o r  3 business girls, non-sm ok- Kennels, R eg ’d., O kanagan M ission.
B U S IN E S S  P E R S O N A L
Ing Com pany Ltd ., 035 
C ordova , Vancouver, B.C.
East ers. Phone 
00-tfc 5 p.m.
134 b etw een  8.30 and 294-X l
4-2p
3-4c
■T O R C F T  Y O U R  F F r i ' Z  w ^ K  T H A T  IM M A C U L A T E  L O O K  C IT Y  B U S IN E S S  M A N  W IS H E S  W A N T E D ,  M i s C c l l a n C O U S
smartness a lw ays h a y e _ y o u r  W A N T E D -D a n d e lio n  roots. lb .;
W o  have a good selection
o f  houses and bungalows Y a le  D istrict, said to  contain ICO 
fo r  sale. P r ic e s  va ry in g  o**
from  $3,500 to $0,500. A ls o  p p o O F  h av in g  been  filed  In m y
O ffic e  o f  the loss o f  C ertifica te  o f 
T it le  No. 69096F to  the above m en- 
tioned lands In  the nam e o f  O tto
tw o  ( 2)  v e r y  good  orchard 
p roperties w h ich  wxj r e ­
com m end. S ec  us b e fo re  
buying.
A d d ition a l trades’ licences w e re  
gran ted  b y  the C ity  Council M on- 
d ay  n ight.
A p p ro va l was g iven  to  Uic fo llo w ­
in g  applications: D avid  D. Penreo, 
w h o  purchased the H om e U tility  
S e rv ice  from  C .  W. I»carce: A . P .
B e fo re  p lann ing that n ew  
liom c, ge t fu ll deta ils on  tho 
N E W  L O X T A V E  H O M E S  . . . 
E lim inate m ateria l shortages 
and h igh  construction  costs. 
A ls o  prefubrientod p ickers ’ 
cnblns, sum m er cottages, and 
tourist cabins.
Consolidated Building 
Distributors
267 Bernard  A ve ., Ph on e S98-L 
K E L O W N A , B.C.
4-4TC
on air, g iv e  m em  L i n d ’s C orn  c lo th c r  cleaned a t M andrf m ea t fo r  the m onth  o f  Septem ber. SrTgVn G r o ^  roo^^^^
S n l v n  / *n rr » ' '  fSO^ n t  W l l l l l n  n n H  n i l  — w n i  fn irrk  A v r i n l l o n f  n n r o  n f  n r o n n r f v  a w i ^  -xy * v . ta lve  care.' 
druggists.
50^ at lllits  and a ll ^oi 
4 -lc
W E  A R E  T U R N IN G  O U T  O I ^ Y  
first class w ork . K itch en  cabinets, 
store fixtures. A l l  ou r w o rk  Is m ade
B U IL D E R S  A T T E N T IO N !
have alum inum  and copper flash- -----------
Ing. Scott P lun tb lng W orks. 88-tfc  Q U IE T
45-tfc W il l  take ex ce llen t care o f  p roperty  -
—  and furn ish ings. H ighest references. ^ ^ I b .  SW p  m
W o  Phono H71 4 -lc  m ore  b y  O .K . F re igh t coUect, to  p u __  332
w e  Phone 873. ^ ic  ^  Chaplin , W estbank. 4-8p
O IC A N A G A N  IN V E S l ’M E N T S  
L IM IT E D
282 B ernard  A ven u e
Paschold  and bearing  date the 14th P e ttyp iece , 1477 St. Pau l, real cs- 
o f  Septem ber. 1938. and insurance; J  J. W eingardt,
I  H E R E B Y  G IV E  N O T IC E  o f  m y M a y fa ir  Apartm ents, 36 rooms; M ln - 
in ten tfon  at the exp ira tion  o f  one B row n  room s to  rent, ^ 1
ca lendar m onth  to issue to  tho sidd , ® “ tn, 1TO4
Phone 98 o t t o  Paschold. a P rov is ion a l C e rti-  s tree t, rooms to rent; Ka~
fleate o f  T it le  in  lieu  o f  such lost therine Crain, 1150 R ichter, rooms
fo r  rent.
s ,i :s s "o „ “‘'4?5‘”wcj?5:vfp5s;s "T 7 -s
» c  W IL L  E X C H A N G E  5 R O O M  H O to  W O R K ^ , "  s u lto d -h o u s e i,  2,84 W o c d H ™  S t  " J  K !  G ^ r S d t o :
flee, Kam loops, B ritish  C olum - H um e and Ruinblo. L td .,  1125 131113
I l ’ R E S P E C T A B L E  C O U P L E  yttaN T E D — IC E  B O X E S . A N Y  S IZ E  ~ a o d ta c  oTPi-nxm  r^ p n o  crpAivm Certificate. A n y  person h av in g  any 
w an t to  ren t xm furnlshed h o i ^  m  condition . B urtch  Ice  D e liv e r -  ? SE C O N D  in form ation  w ith  re fe ren ce  to  such
886-L . 2-t£c rates. C ity  W in d ow  Cleaners. Ph on e
M O T O R  R E P A IR  SERVICED—C O M -
817.
4-tfc
1J-.J-. o ivw w m  xicuou „vcnvn tin ff T W  Bed
in  Dunbar. Vancouver, to  suitable d ^ i n g  and exca^mtm
plete m aintenance serv ice . E lec tr ica l F L O O R S — F L O O R S  S A N D E D  A N D  tenant. R en t $32.50; l o r  house to  lord , 672 c a a a e r  A v e . n , ^ coTm T ir A-rroxr i
contractors. In du stria l E lectric , 256 nnished. E xpert w orkm ansh ip , ren t in  K e low n a . W r ite  B o x  573, ^  N O T  S P E C U L A ’T IO N  Show  p lace
L aw ren ce  A ve ., phone 758, 82-tfc H ave  you r  old  floors lo ok  lik e  new . K e low n a  Courier.
K E L O W N A  C Y C L E  S H O P — A G E N T  p i , o + r p e t  
fo r  C .C .M . bikes. Im m ed ia te  cour- 
teous service. A ccessories o f  a ll  T A X I  S IR ?  C A L L  610. C O U R T E - p iea se  w r ite  S. E. Pharey , G enera l 
kinds. 257 L aw ren ce  A v e . Ph on e ous, p rom pt service, m od em  cars. D e liv e ry , K e low n a . 3-tfc
813. 81-tfc See us about you r n ex t m o v in g  job .
3-2P W A H T E D -S E E  U S  B E F O R E  D IS - ?  £  °2 bathroom s, la rg e
Phone 335-R, R o y  TUlenr, ij q  K E N T — L A R G E  O R  kitchen, ra ised  d in in g  room , la rg e
W A 1 N X 1 !jJL; X \ J  J \ £ 4 V i A ----JorxxvVYL-i „  W f »  n a v  h G S t  U r lC G S  f o r  *^*'’^ “ ^*** a u i o l w  UAIIA1I&
sm all house in  K e lo w n a  o r  d istrict. ” " 1  f ’ m itu re  O  ^ ° J o n L  Fu rn i- a ttractive  stone fire
,A. „  „  r,,.------  ---------- - used ^ u jm n ^ e . u . L . Jones place, spectacular v ie w  o f  lake
bia, this 22nd d ay  o f  Ju ly, one 
thousand n ine hundred and 
fo rty -seven .
“ C. F . M a c L E A N ” , 
92-TSc R eg istrar.
P rop e rty  consists o f 3V4 acres, 500
A L C O H O L IC S  A N O N Y M O U S  —
R u dy ’s T a x i and Transfer. Ph on e F R O M  S E P T . 1st, F U R N IS H E D  O R
Th is  is a  pos itive  and perm anen t
610. 81-tfc p a rtly  fu rn ished  house w ith  2 o r
-------- m ore  bedroom s, near school. Mrs.
a n d  r . t . G reen , B o x  422, K as lo , B.C.
89-8C
re lease  fro m  d rin k in g  w ith ou t cost W A S H IN G  M A C H IN E S  
or inconven ience. I t  is a  personal vacuum  cleaners serv iced  and re - 
and con fiden tia l serv ice T en d ered  paired. Ph on e 184. W e  p ick  ilp  and 
b y  o th er a lcoholics w ho have found  d e live r . A l l  repairs cash on ly . Scott F O R  S A L E  
freedom  through A lcoh o lics  A n on y - p lu m b in g  W orks. 86-tfc  x , , .  „  n
mous. W rite  P .O . B ox  307, K e low n a . ---------------Z------- ----------------------— = r -  (Miscellaneous)
W A N T E D  —  F O R  L IB E R A L  f t  lake  fron tage. B u ild in g  w iU  r e ­
trade-ins on you r second-hand fu r-  qu ire  $3,000 fin ishing. T h is  bu ild in g  
n iture see O. L . Jones F u rn itu re can be converted  in to  p r iva te  hom e 
Co. L td . 50-tfc o r  com m ercia l proposition, $12,500.
— i ^ ----------- ------------------------------  W rite  B o x  577, K e lo w n a  Courier.
P R O P E R T Y  for S A L E
“ M U N IC IP A L IT IE S  
IN C O R P O R A T IO N  AC-T^,
Sec. 5, Sub-Sec. (d ) 
N O T IC E  IS  H E R E B Y  G IV E N  
that one m onth from  the date h e re ­
o f  a  p etition  w i l l  b e  presen ted  to 
4*_2c the Hon. C. A . Banks, L ieu tenan t- 
G ovem or-in -C ou n c il o f  th e  P ro -
S treet, e lec tr ica l contractors and re- 
ta il e lectrica l supplies; Duncan S. 
M cC all, 2541 P en d o z l. Street, plum­
ber; John L . A rth u r and R. A . F e ­
l ix  Sutton, (partnersh ip ), reta il 
butchers.
A p p lica tion  from  D a le C. West, 
1810 E thel Street, fo r  room s to rent, 
w i l l  be in vestigated  b y  the sanitary 
engineer. <
B O W L
at
BERT’S
BOLODROME
Open Bowling every day, 
10 a.m. till Midnight
•  Modem Bright Alleys 
o Modem launch Counter 
«  Soda Fountain Service
C O O L  H E A L T H Y  
R E C R E A T IO N  
on the
H O T  D A Y S  I
74-tfc
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D .
20-tfc U SE  K L E E N  F L O  F O R  B E T T E R
N E W  B U N G A L O W — 2473 P E N D O Z I v in ce  o f  B ritish  Colum bia, ask ing 
St., 5 la rg e  room s and bath, also that the fo llo w in g  described  lands 
cooler. F u lly  insulated and oak  b e  incorporated  as a  D is tr ic t M im i- 
R O O M  floors throughout. T h e re  a re  5 fru it  c ip a lity  to  be know n  as “T H E  C O R ­
P O R A T IO N  O F  T H E  D IS ’T R IC T  O F
^ t f e  bathroom  on m ain  floor, w ith  rough  .
------ plumbing to basement and 1st floor. rw-Tn titttt -pitat/-. t rvr> ■ -n-i-uj oiinvxuijxuv mav -
F IR  S L A B W O O D  F O B  C IT Y  D E- S ituated  on haH  an  acre o f grapes „ r 9 ^ T r , .
TRENtH'5
V E R Y  A T T R A C T IV E  6
H A U L A G E  C O N T R A C T O R S  -  t o t o R b t o " ‘ ’F .1  J o t o .  to d w e^ o d ^  trees n ow  bearing. P r le e  »6,000._^^ h U T E A N D ."  t o t  is b , sayi
256.L3.W arehousing and D istribu ting, loca l ggle a t Scott P lu m b in g  W orks, 
and long-d istance fu rn itu re  m ov in g ; 68-tfc
l u ^ t t o  p a c t o & iC r a t t o  m d  s t o  ^  W A S H E R  R E - , f t o r ^ “ j5.0Cl” p «  t o t .  Ph on e  1 5 .  v e r y  c W  to  tow n  w ith  a 'b e a u ffiu l ( 2 « ' " * T l ^ t o  a S ’ *(26)” °  t o i
8 1 .«0  c o h d lU t o d ^ ^ t o e  ^  ^  v iew . P in s is an o u t s t o d t o  h ^P h on e  298.
O R D E R  Y o u r  V E N E T IA N  B L IN D S  
n ow  fro m  M e &  M e. M easurem ents
86-t fc  P U R E  B R E D  P O IN T E R  PU PS , 5 ......  " ’ U S E D  CARS, T R U C K S  D iv is ion  o f Y a le  D istric t and P r o ­
m onths old , fr o m  ChanipionsW p j i  ^ C R E  O R C H A R D , 9 acres fu U y  r —— — — . tnxti- txtxi— v in ce  o f  B ritish  Colum bia, th e  lim it
takem  Estim ates g iven . N o  ob lig e - S A W S —S A W S —  G U M M IN G  A N D  stock. P r ic e  $30.00.t W r ite  B ucky ’s p ian fed , 4 room  house, good  out- M O D E L  A  FO R D , E N G IN E  R E - and ex ten t whiereof is described  as
«  — -----  -  =-cix_._A  TT—  ^  . . .  -----  '  . ’ •=*.. . r.n.r.+i„ tires. foU ow s:— C O M M E N C IN G  a t the
T ft- - -
A t l S w e T - ^ : -
tion. E nqu ire  about our serv ice , g iin g  done to a ll tjrpes o f  s a w s . S p o r t s  Shop, 171 C ra ig  S treet, Dun- bu ild ings, 1947 crop, 9";m iles  f r o m ^ ^ ^ h ’^
P h on e  44. 87-tfc A l l  w o rk  guaranteed. F o r  best re -  can, B.C. K e low n a . E xce llen t va rie ties , in  so ft F n on e bJb-Kl.
. suits see Johnson at 764 Caw ston
n ew
4 -lp  N orth -w est corner o f  the South H a lf
8-ttc  200 N E W  H A M P S H IR E  P U L L E T S , 
tw e lv e  w eeks  o ld , $1.25; a lso 100
T H E  P L U M B E R  PRO-TECrrS T H E  ^ ^ e  
health  o f  the nation . F o r  good  p ro ­
tection, Phone Scott P lu m b in g
W orks, 164 fo r  pliunbing, h ea tin g  ____________ __________ ___ ___ ____  _____ __________
and sheet m eta l w ork . 50-tfc t iv e  service. M ac ’s C h im ney S w eep - $1.50 each. G . W . Gam e, TY iangle
in g  S erv ice . Phone 164. 81-tfc H atchery , A rm stron g . 3-4c
fru it  and apples. P r ic e $11,000 ,40 TT A nixr TAT ATT/1TN oTT ATTO ‘+U tb c  South-East Q u artcr o f  S ec- 42 H A R L E Y  IN T n C E  S K ^ E  w ith  Th ree , (3 ), T ow nsh ip  T w en ty -  
extras fo r  qu ick  sale. W rite -  o r  >-------------------------- -^---------- -^----- ' t e lv e  ecKS o ia , ^ i.4iai «eu>u a w  A T T R A P n 'T W  T .A K F V T E W  H O M E  three. (23 ); thence i
C H IM N E Y . S T O V E  ahd F U R N A C E  specia l pu llets  fr o m  c e r t if ie d  R .O .P. f t ™ ^ S i ^ ^ J ; ^ r d w o o d  ^ S r ^  N orth -E ast corn er o f
repairs, roo fs  painted. Sam e e ffec - hens w ith  e g g  records abOTC 200 a t o n ly ’ bathroom  fixtures. M ile  H a lf  o f  the South-Weson ly
and h a lf fro m  tow n . P r ic e  .... $4,()00
East to  th e  
the South 
- est Q u arter o f 
S ection  One, (1 ), Tow n sh ip  T w e n ty : 
three, (23 ); thence South to  a  po in t
a ll o v e r  tow n  w h en  shopping? U se l i c e n s e d  E L E C T R IC A L  C O N - W IR E ! !  P H O N E !! W R IT E ! !  160 A C R E  D A f f i Y ^ C M  39 acres ro?
ou r b a b y - b i^ ^  r tn ta l serv ice  ^ d  tractor. H aro ld  A , Foulds, u .s . L an d in g  barges 36x 10 f t .  Load- 2 ^ m o s ^ n e w  barn^ dJed 4 d  e leven ,’ ( W l l l f  thence East
shop in  com fort, P e r c y  H ard in g .an d  749. 8 1 ^ c  j „ g  .^^^y 6 .tons. pow - ^^ 35 IN T E R N A T IO N A L  w itix H o is t to  a .p o in t on  th e  East boundary exf
D O  Y O U  C A R R Y  Y O U R  B A B Y B A R G A IN S  A L L
office and 
starftb climb, 
fhe kill a9 ain.^
< » &
L E T  US F I L L  Y O U R  P R E S C R IP T IO N S  —
Sons. Phone 661. 80-tfc e red  14 knots. Cost n ew  $32,000.00—
R E C O V E R  Y O U R  O L D  C H E S T E R - - - - -  V  « r  S370000
F IE L D — at h a lf the cost o f  n ew . Out P r ic e  f.o.b. V m icouver, B .C^^^,7^.roF O R  A  S M A R T L Y  S T Y L E D  P E R - r iJL iju — at uoai iaac tuat ua aacw. : ----- ------- . - - - ju in n  qViinTYipnt
M A N E N T , sham poo and w a v e  o r  o f  tow n  n rders g iven  p rom p t at- m  guaranteed  condition , am p
--------  - -  b y  ra iL
A L S O
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L ’TD. 
325 B ernard  A ve ., K e lo w n a
any o th er - beau ty treatm ent, m ake tehtion. Okanagan U ph o ls terin g  Co.
an appoin tm ent a t L eon ie ’s B eau ty  242 L a w ren ce  A v e . Phone 819. . , ,
Booth . 193 L aw ren ce  A ve., b y  phon- 63-tfc 225 h.p. G ray  d iesels  su ^ lu s , n ew  l a R q e  L O T  C L O S E  ’TO L A K E —
in g  414. 48-tfc —  " -  . ■ . —  condition . A ccep ted  b y  U .S. N a v y  C orner o f  A b b o tt and M orrison  A v e .
S ection  One, (1 ), T ow nsh ip  T w en ty -  
1942 D O D G E  D E L U X E , rad io  and three, (23 ); w h ich  bo im dary  is a lso  
h ea ter on th e  cen tre lin e  o f  a roadw ay ;
1944 F O R D  D E L U X E , rad io  and thence fo llo w in g  the said cen fee t o e
G i v e  y o u r s e l f  a
heater
1937 L A F A Y E T T E  S E D A N
W E  M A K E  N E W  F L O O R S
M A S O N R Y  C O N T R A C T O R S — ^Plas- fe e t and o ld  floors look  l ik e  _________________ ___
terin g . stucco, cem en t and b r ick  (n o  du st). A  Gagnon. F lo o r  su rfac- couver, B.C., $2,^6.00. 
w ork . O rs i &  Sons, 572 G len w ood  la g  contractor. Established 1938
A v e . Ph on e 494-L. 81-tfc 525 B uckland A v e . Phone 6 9 ^ L ^ ^  P A C IF IC  M A R IN E  S U P P L Y  CO.
P E R - as finest m anufactured, m ake splen- A p p ly  to  H . C . S. C o lett, 1476 W a te r  1933 T E R R A P L A N E  “8”  S E D A N  
n ew  did . sa w m iU u n it . P r ic e  f.o.b. Van - street Ph on e 805. 4-4c
F L O W E R S  B Y  W IR E  T O  A N Y
part o f  th e  w o rld . F lo ra l designs y o B. Y O U R  IC E  R E Q U IR E M E N T S
fo r  w eddings, fu nera ls  and oth er 
occasions. R ich te r  Greenhouses. 
Ph on e 88. 81-tfc
Ph on e B urth  Ic e  D e liv e ry . F iv e  
B ridges. Phone 818-Bl. 81-tfc
Durect Im porters. J O H N S O N  &  TA-STLOR
270 B ernard  A ven u e
1575 W est G eo rg ia  S t  M A r in e  7759
Vancouver, B.C. F l ^ L Y  M O D E R N  F IV E  R O O M
-'62-tfc Stucco Bungalov/ in  South End o f
C ity . L a rg e  bedroom s, P em b rok e  1935 P O N T IA C
E L L IS  ST . S E R V IC E  S T A T IO N  
1337 E llis  S t
C A R  B A R G A IN S
P E R S O N A LBOBSE O W N E R S —F O R  I M P R O V - ___________________________________________
d e a r , s a i d , i a n _ a f t e r
O L D  N E W S P A P E R S  —  U se fu l lo r  bath  and  h ardw ood  floors through- 1941 F O R D  V 8 T U D O R  
m an y purposed, 25c per bundle. I h e  out. Im m ed ia te  possession. V e r y  1929 C H E V .T R U C K  
C ou rier O ffice , W a te r  S t  _____  good  va lu e  a t .........   $6,300 1939 K35 iN T E R N A T T O N A L
rotm d com fort w ith  security  from  
fire  and weather, contact W m . T igh e , 
&  Son. 1383 St. P a u l St., Ph on e  
699-Rl. S p ec ia liz in g  in  Roofing, S id ­
in g , and Insu lation . F re e  estim ates 
ch ee r fu lly  g iven . 66-T -t fc
a cup o f 'T  in  a g ir l  fr ien ds  house, 
w hat B  U R  plans 4-2 n ig h t  O  
special Ian ; IT l  p robab ly  w r it e  a 
le tte r  o r  2 read  to e  C ou rier .listen  couver, B.C. 
2 to e  R ad io  and so  on. I  C  Idn  re -
2 to e  So on E L E C T K IO
P IP E  F IT T IN G S ,
A c t iv e S E M I-B U N G A L O W  on R ich ter  St.
F O R  S A L E
'TValfn5'^ C o^ *^35°P o w e U  ^ ’t  ^V an - South. F iv e  room s and bath. In  best 
’ I ’ ow eU  St., v a n -  condition , w ith  n ice  law n , fru it
W E E D E N ’S 
1647 W a te r  St.
B IB E L IN ’S M A IL  O R D E R  
F IN lS m N O  D E P A R T M E N T
pueu. OUCH u tu iiic  rnn-fr-nl fS ro ii-  „ cy c le  as is, $150.00. A ls o  1927.Buick tn th e  cen tre t o e  o f  the
do 0 4 g e t  T in  to o r t  o f  7 . b u t to n  Scott V i S b t o g  F IV E  R O O M  S ’TU CCO  B U N G A -  SedaUj^ converted^ to, j L  m ch  R w d ;  thence foU ow in g
lied . W h en  U  com e
do 0 4 g e t  I ’m  short — -------------- , .. ,
on m y  shirt. Le ts  4 ge t that, she ,04
A n y  rou  0,  6 o r  8 t o x o o t o ,  p r l o t o
25c .
W A IR R  H E A T E R S  P r ic ed  ...
trees  and  fenced . E a r ly  possession.
o f  roadw ay  South and South-Easter­
l y  to  its  in tersection  w ith  th e  N o rth  
.B ou n dary  “o f  Section  Th irty -on e , 
* (3 1 ), T ow n sh ip  T w en ty -seven , (27 ); 
thence East to  to e  in tersection  w ith  
the East bo im dary  o f  the R igh t-o l-  
Phone 973 W a y  o f  the N orth ern  E xtension  
D itch  o f  the B lack  M ountain  I : ^ -  
ga tion  D istrict; thence fo llo w in g  
th e  m eanderings o f  said  East B oun­
d a ry  o f  r igh t-o f-w a y  in  a  Sou therly  
d irec tion  to  to e  C en tre  o f  Section  
N ineteen , (19 ), Tow nsh ip  T w en ty -  
seven , (27 ); thence South to  the 
South-East c o m e r  o f  to e  South - 
W est Q u arter o f  said S ection  19, 
T ow nsh ip  27; thence W est to  th e  
N orth -E ast C o m e r  o f  L o t  Th ree . 
(3 ), M ap  N in eteen  h im dred  and 
n inety-one, (1991); thence S ou th erly  
a lon g  the E asterly  B o u n d a ir  o f  said
cold wave permanent
G A R A G E  
Ph on e 222
Y o u  can tteac yourself to  a  perfect^ soft, 
natural look in g  permanent wave—done at 
hc»ne— in  tiu ee  hours o r  less— w id i the 
s im p le ,  te a d y - to -u s e  C R O W N I N G  
G L O R Y  C o ld  W a ve  Permanent Solutions.
It’s os simple as Ihlil
....... $5,750 1935 C O y E N T O Y  E A G L E  W TOTOI^ 3^  M ap  1991 and to e  production S a fi f o r  C b iU ren 's  H a ir , too!
86-tfc lo w  w ith  bath  and la rg e  coo ler, box, 10-p ly  t ir e ^  t-ear and  o v e r  w ood  cen tre t o e ’o f  road  in  a Sou to-
„  . J 4 * -------------------------------------------------------  V e ry  cosy  hom e. P r ic e  ...:.....  $5,500 sprmgs. N eeds  rad ia tor repa ir, $W5. to  a  po in t oppo-
In  on South P en dozi M d  g e t  one o f p Q j j  _  14 P q O t  C L IN K E R  A p p ly  H en ry  B row n . G en era l th ir te e n ,
the ir super duper ham burgers. I  nn w ith m it 3.3 HLP. E v i n - ------------  ---------------------------- ■ " -------  -------  o o _
(withoirlers)
) T T i
12 rep rin ts  and en largem ent, 35c 
and rc tu ih  postage 3c. 
M A IL  O R D E R  O N L Y  
Reprints, 3c each.
hear th ey  are reaU y sonieth ing m otor. Ph on e 321-L2.
to e  serv ice  is r e ^ y  good. 3 -lc
boat w ith  o r  it ou t .  . . v in - C H O IC E  B U IL D IN G  L O T  w ith  liv e ry , K e low n a . 3-2p (13), T ow nsh ip  T w en ty -s ix , (26 );
86-tfc. fru it  trees  on  L a k e  A ven u e. P r ic e  .n r  m w  't r a t t  Jt o  _  v n w  thence foU ow in g  said cen tre t o e  o f
--------  on applica iton . xxvrvujictv JIWAV ,, . ----JJ— 5*„
F O R  E X C L U S IV E  L A D IE S ’ W E A R , 
Coats, Dresses, Hats, H andbags or
W A N T E D  —  H O M E  A N D  SO M E  
P.O. B o x  1556 care fo r  e ld e r ly  wom an, lib era l 
com pensation. W r ite  B ox  744, K e -
W O O D  F O R  S A L E —P R O M P T  D E- 
l iv e r y j F red  D ickson. Phone 
278-R5. 77-tfc
any o f  the thousand and one acces- T i r iQ  T5*n r
series that the w e ll dressed w om an  ^  * n i c  y  p
3-2p W R IN G E R  R O L L S ! A L L  S IZ E S  
fo r  aU makes. Scott P lu m b in g  
W orks. Ph on e 164. 86-tfc
J O H N S O N  &  T A Y L O R  
R ea l Estate
and a ll lin es  o f  insurance 
270 B ern ard  A ve ., K e lo w n a
tourist o r  fa rm er, 1947 licence, good  road  in  a 
tires, l ik e  n ew . Can b e  seen  a t Sm ith
Garage, L e o n  A ve., or phone 759-Y 
evenings. 3-2p
L O D G E  N O T IC E S
needs see S C A N T L A N D ’S  L T D „  531 The Traveller
B ernard  A ve., 
Post O ffice .
b lock  east o f  the 
48-tfc
“ A N Y T H IN G  T O  F IX  P H O N E  36” . 
F o r  im m ed ia te repa irs  to y o m  radio, 
washer, ironer. ’fr id g e  o r  toaster.
P e r
B  o f  M  Serv ices  S o lve  
'T rave l T roub les
G oing a w ay  on a vacation  o r  busi- ^.q jj  S A L E —G L A S S  O F F IC E  P A R -  
ucss trip?  W hy not h ave a chat ap p rox im a te ly  6 f t  6
see K e lo ga n  E lec tr ic  on n d oz i St. w ith  the lo ca l m anager o f  to e  B  o f  j^ ^g j^y. 3^ f t  6 ins., and tw o  6 ft . 6 
o r  Ph on e 36. 80-tfc M  be fo re  yo u  go? , (ns! x  8 f t  6 ins. S ize  o f  panes, 23
— —— —— —— — — ----------  ■' - —  Thousands o f  Canadians use to e  .. 04 c »en  a t The
-\N D  R E -S T Y L IN G  Bank o f  M on trea l’s tra ve l serv ices S u r f e r  0^ ^ ,  W a te r  S t  88- t f
O N E  b ^ em en t, f ir e p l^ e ;  k i t t o i ^
r . n ™ U . , " ' ' ^ r S “ ! U ° S u v S £
Ph on e 818-Rl. 88- « c  - “ “ g ,
10 A C R E S  A T  O K A N A G A N  M is ­
sion. P a r t  a lfa lfa , ba lance good 
tim ber. Ph on e „723-R l. 90-8p
B.P.O. Elks 
meet 1st and 
3rd Mondajrs 
Elks’ Hall
L a w ren ce  A v e
should be done n ow  during sum m er e ve ry  yea r. T h ey  find B  o f  M  trav- H E N R Y S  R E A L T Y
months. F o r  e.xpert w o rk  a t reason-, e iiers  cheques are not o n ly  safe, B IC Y C L E S -  C.CJVl. A N D  E N G - m S 'T R IC T -C r e e k  th roueh
^ l e r a t e ^  s m K  M a lle t  at K eloum a ^ut ex trem e ly  handy, and rega rd  lish  B ic y c le s -R e p a ir s  and acces-
Fu r C r a f t  549 B ernard  A ve . 84-9p them  as the idea l w ay  to  ca rry  sories. C am pbell’s B ic y c le  Shop, lo v e ly  garden . House
P A I N T I N G ,  P A P E R H A N G m O . w lu le  on vacatw m  Fo^tr^^^ consists o f  fou r bedroom s, l iv in g
spray painting. E xp ert w o rk  guar- funds in  more substantial tm om itt, ___________ room  and k itchen. T w o  hundred
antccd. M onam cl p a i ^ S u n w o r t ^  S ‘ ‘"‘ to e  Bank pro*^^^ S A L E - N E W  A N D  S E C O N D  yards fro m  the store and bus
w allpapers. In te r io r  Decorators iH . trips, m e  uanK proviaes lew ers  01 ____ .i r,-„rr. 9a ce llen t va lu e  at ...................  $
E. M cC orm ick , p rop rie to r ). Phone c re d it  
779. 81-tfc
hand p iano accordians, from  24 bass ce llen t va lu e  at 
up to  120 bass. P r ic e  $125 to  $700.
E x - 
4,200
R ea liz in g  the danger o f bu rg lary , ,^ 36 S tockw eU  A ven u e  Phone N E W  F IV E  R O O M  H O U S E — Im m em any peop le, b e fo re  go in g  aw ay, A p p ly  /zo o io cK w eu  a ven u e , .t-noae __________ __ ------  ^ -------------
O R C H A R D  C IT Y  L O D G E  N o. 59 
I .O .O .F .
M eetin g  2nd and 4th 'Tuesday, 
Ju ly, Augu st and Sept.
N .G . —  Geo. R ead  
Rec. S ecre ta ry— L . B . Stephens.
?\UTO L O A N S  
At Niatrara
arc p lacing their valuables in  B  o f 36j -K .
M  safe-kcepm g. O b jects too  b u lky  q r d E R  Y o u r  V E N E T IA N  B L IN D S  
fo r  a sa fe ty  deposit box  can be stor- ^  M easurem ents
ed in the Bank's vaults. W hen  bonds m ken. Estim ates g iven . N o  obUga-
40-tfc d ia te  possession, ad jacen t to  p ow er  
line, outside the c ity  .............  $2,100
10 A C R E  O R C H A R D  in  G lenm ore 
Macs, D elicious, W ihesap, N ew -
ro^d i^Ja lh  in a fo r  sa fe-keep ing to e  staff ; r o T ‘ ‘ E r q u ir r "a b T u T “ ou7“  se ro fcL  t o ^ r ’ jo^ ^ ^  a n r^ 'r o m e  " 's o f t
reaay casn in a nurry. w iagara  r in  g jjp  the coupons and cred it these |.hone 44. o-r ^ ---------------------------------
ance a re  A u to  L oan  SpeciM ist^  O n  customer's, account
B  o f M  jo in t accounts p erm it the R A IN B O W  C O LO R E D  T U L IP  
tra ve lle r ’s w ife  o r partner to  de- bu lbs— 100 flow er in g  size $3.50; 100
ow ner's  signature you  can ge t from  
$20 to  $1.()00 qu ick ly . A n d  in  a
posit o r  w ith d raw  m oncy in  his ab- sm all s ize  $1.00. Postpaid . Rlrs. R  
conven ien t repaym ent terms. T h e re  go ing  a w ay  cen Lo lacher, C reston  B.C. 2-6c
also con fer p ow er o f  attorney u p on ___.. a
a friend . Th is a llow s the fr ien d  t o S F M I-M O D E R N  6-R O O M  B U N G A -
Operate the ow ner’s account. low , situated on  2 lo ts  close to  t^wn
87-tfc fru it. O v e r  100 y o im g  trees planted. 
G ood  producer. F a ir  house, n ew  
garage, woodshed, chickenhouse.
SO N S  O F  E N G L A N D  B E N E F IT  
S O C IE T Y  L O D G E
“ O rchard  C ity ”  N o . 316 
M eet in  O range H a ll B u ild ing, 
3rd W ednesoay on ly , du ring  
Ju ly, A u gu st and Septem ber.
a re  m any plans to choose from . F o r  
17 years  this dependab le com pany 
has g iven  sound and help fu l loans 
to thousands o f  satisfied customers.
the East B ou ndary o f  to e  South- 
W est Q uarter o f  said  Section  13. 
T ow n sh ip  26; thence South to  to e  
in tersection  w ith  to e  cen tre t o e  o f  
M ission  C reek ; thence fo llo w in g  to e  
m eanderings o f  said cen tre t o e  o f 
M ission  C reek  dow nstream  in  _ a 
N orth -W es te r ly  d irection  to  to e  in ­
tersection  w ith  the South Boundary 
o f  Section  'Tw en ty-tw o, (22) T o w n ­
ship T w en ty -s ix , (26 ); thence W est 
to  th e  South-East C orn er o f  th e  
South-W est Q u arter o f  said Section  
22, 'Township 26; thence fo llo w in g  
the Sou therly  BO im dary o f  M ap  S te  
hundred and n inety-n ine, (699), in  
a  N o rth -W es te r ly  d irection  to  its 
in tersection  w ith  the W est B o im ­
d ary  o f  said Section  22, T ow nsh ip  
26; thence N o rth  to  the South-East 
C orn er o f  D is tr ic t L o t  F iv e  hundred 
and th irty -tw o , (532); thence W est 
to  to e  Sou th -W est C orn er o f  D istric t 
L o t  O ne hundred and tw en ty -fiv e , 
(125); thence fo llo w in g  to e  lim its  o f 
said D is tr ic t L o t  125, N orth , N o rth - 
W esterly , N orth , East, N o rth  and 
East to  the Sou th -W est C o m er  o f 
D is tr ic t L o t  F ou r  hundred and f i f ­
teen, (415); thence N o rth  to  the 
intersection, w ith  the B oundary o f 
M ap  E igh t hundred and n inety-s ix , 
(896), w h ich  is also the B ou ndary 
o f  the M un icipa l D istric t o f  G len ­
m ore; thence fo llo w in g  to e  ssdd 
B oundary o f  the M un ic ipa l D is tr ic t 
o f  G lenm ore, N orth -E asterly , East 
and N o rth  to  the P O IN T  O F  C O M -
New A U  PURPOSE RIT 
D y e s _ -_ --------- 1,25c
Guaranteed fo r  a ll fabrics, 
includtngCelaaese.Acetates, 
Spun R a yon s , N y lo n  and 
even m ixtures like Cotton* 
an d -C c lah ese . 'Th ere ’s n o  
o th er dye lik e  it  I %
SMRK1E1S
ly.M ndifci
Sparklet bu lbs\vrhen  used w llh  
Sparklet •yphons\ tu rn  ord inary  
to p  w o te r  in ti\  spark ling sod a  
w a te r  In a  |ijf7y.\ Id ea l fo r  
sum m er hom es, huntfng lod ges , 
’ f is h in g  ^am ps, and  
\ iiars.
Softer! Safer!
PADS
INBO X
PADS
INBO X
\ '  \
12 bulbs
\S 1 .5 0  •• ^
.M O O £S S  B E LTS  Z S i
N I A G A R A
F IN A N C E  C O M P A N Y  L IM IT E D  
(Est. 1930)
101 R ad io  B ld g ,  C o m er  B ernard  
and P en d oz i, K e low n a . Ph on e 811.
T h e  B  o f  M  can help  in  other good  location  near^schrols. Rea- 
w ays as w 'ell. G eo ff Douglas, local*®*’^^^® H a rv e y  or
branch m anager, has a lready saved 480-L. Z-ap
S P L E N D ID  V A R IE T Y  O F  L O T S  _______
on hand now . G e t you r p ick  w h ile  t B Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  m E N C E M E N T . 
th ey  last. G e t a hom e bu ilt as you  F O R  Q U IC K  R E S U L T S  D ated  a t Rutland in the P ro v in ce
w an t it  and w h ere  y o u  w an t it. ---------------------- ----------------------------  o f  B ritish  Colum bia, th is th irtie th
S E P T IC  T A N K S  day  o f  Ju ly, A .D . 1947.
L O V E L Y  D U P L E X — $80 a m onth  Council last M onday n igh t ap- A R T H U R  L E O N A R D  B A L iD O C K ,
W.R.TRENCW/^
<;T0Tm NER Y^i
m any peop le  troub le and expense B E A U T IF U L  C A R P E T  9 x  12 w ith  
in travelU ng, and is ready and glad  good  fe l t  under mat, $1501)0. Fou r 
to  ans^vc^ enqu iries from  o th ersgood  k itchen  chairs. $20.00. A p p ly  
w ho  a re  trave l b e n t 4-lc i490 G lcm fio re  Road . 2-3p P h on e 739
revenue. F u lly  m od em  and w e l l  p rpved  g ran tin g  perm ission  to  M rs, C H A R L E S  D O N A L D  B U C K L A N D . 
located. Stuccoed and plastered. £ U e „  Q ill, 559 F rancis  A v e n -  A R ’T H U B  "W ILFR E D  G R A Y ,
ue, to  construct a tem pora ry  septic  D O U G A L D  M c D O U G A U ^  
H E N R Y ’S  R E A L T Y  AppU catlon  fr o m  Earl A . F R E D E R IC K  W O S T B A D O W S K I.
Insurance - R ea l Estate Thom pson, 1490 G len m ore  Road, R O B E R T  E D W A R D  W H IT E ,
W E  P R E P A Y  PO ST A G E  O N  A L L  M A IL  ORDERS.
273 L a w ren ce  A v e . w as a lso approved. 92-8C
. ' ' I ■ . . . . 'i, !>•
•I- '# , n ■ --
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KELOKA ORCHARDS
Garage a n d  
M ach in e  Sho
A L L  M O D E R N  E Q U IP M E N T  
E X P E R T  R E P A IR S  T O  A U T O M A T IC  
A N D  FA R M  M A C H IN E R Y
WRECKER SERVICE
Phone 725-L E A S T  K E L O W N A
4-3c
OYAMA WATER 
SPORTS PROGRAM 
WELL AHENDED
O Y A M A  A  b sau tifiil brij;h l tiuu- 
ny day  helped  lo  m ake the a fter- 
noofj o f  the w a te r  sports u kucccss 
on W ednesday, A u gu st (1. Ed K c l-  
ter was here  fo r  the llrst thr«'e days
o f the w eek  and th is vviJS the c li- _____________
m ax o f  Ilia visit.
Quit*’ a fe w  parents and in terest- O K A N A G A N  l A K E  I’ a ir  . . . 
ed  friends w e re  p resen t to  te e  the Use deep  lines . . . F ish in g  o ff  rocks 
Bw im m lng and d iv in g . M r. K e lte r  a t W ilsons ^ u id i i ig  im p rov in g  . . . 
ga ve  a dem onstration  o f  d iv in g  do- B E A V IJ l  L ^ E ^ G w d  . , . bm a ll 
iiijg Ihc ja ckkn ife , runn ing swan w il lo w  le a f I'lo. (>3 Ix 'in g  favorccl
FISHING IN VALLEY 
LAKES AND 
STREAMS
FORMER MELFORT 
PEOPLE GATHER 
FOR PICNIC
te r  sticky foods, to  clean  the mouth. VI'E I.Ij-T E A V E I.IjISD 
O r, one may take a dessert consist- A  centuries-old  east-we.’-t coastal 
ing o f  firm , raw  fru it. Th is  w il l  rou te  Unk« Ttiesfialonike. G reece  
leave  the mouth in  good  condition, and Instanbnl.
W H E N  you appoint this trust company your executor, yoii 
ensure the efficient carrying out 
of your Will in the future. You 
also establish a connection that can be of 
immediate value by helping to keep you in 
touch with those developments in the estates- 
field which may render a will obsolete.
T H E
TORONTO GENERALTRUSTS
C O R P O R A T  I O N
V. If. Mowat. M g r.. Pender dt Seymour S te.. Vancouver
B S T 'D . 1 88 2; E N T E R E D  T H E  W E S T  1 9 0_2
and o tlie r  d ifficu lt d ives.
T l ic  rac ing  course had been elak- 
cd  out w lt li co lo red  flags and w lt li 
M r. K e lte r  as m aster o f  cerem onies, 
the results w e re  aa fo llow s , on ly  
the nam es o f  those corn ing in  first 
b e in g  g iven : . , „
Beg inners ’ race, g ir ls —Rose W a- 
tuibayashl; B oys—J a ck  Shore.
15 yards, fre e s ty le— G irls  under 
0, Rose W akabayash l; boys  under fl. 
D av id  M cC lu re ; g ir ls  under W  
B eth  W a lker; boys under 10, C h arlie  
W akabayashl.
20 yards, fre es ty le— G irls  under 
12, B arbara  W a lk e r ; boys  under 12, 
A rn o ld  Gatske.
25 yards, fr e e s ty le— G ir ls  under 
14— A n n  Spencer; b oys  under 14, 
A lfr e d  G atske and C la ir  SprouJo 
(t ie d ).
25 ya rd  backstroke— G irls  13 and 
under, A n n  Spencer; boys  13 and 
under, R o y  W akabayash l; g ir ls  10 
and under, A n n  Spencer; boys 10 
arid under, A lfr e d  G atske.
25 ya rds  b reaststroke— G ir ls  13 
and under, B arbara  W alR cr; boys 
13 and under, C la ir  Sprou lc; g ir ls  
10 and under, E lean or Fau lkener; 
boys 10 and under, A l f r e d  Gatske. 
D iv in g
G ir ls  13 and under— B arbara W a l
lu re  , . .
O Y A M A  L A K E —F a ir  .. .
D E E  L A K E  C H A IN — G ood  . . . 
M ost lakes  In chain  arc g iv in g  fa ir  
resu lts  . . .
M c C U L L O C H  L A K E S — F a ir  . . . 
FO flatfish g iv in g  good  results . . .
B E A R  LAJCE— V e ry  good  .. . 
M o s tly  fly  fish ing . . .
S H A N N O N  L A K E — G ood  . . .  A  
dan dy p lace  to  take th e  ch ild ren  
fo r  an  a fternoon  o f  perch  fish ing . . 
B E L G O  D A M  —  D am keeper r e ­
ports fish ing is o f f  . . .
W O O D S  L A K E —N o  reports  . .
I ’ O S T IL L  L A IC E — S ly  fish ing r e ­
ported  to be v e r y  good  b y  O . M id ­
d le ton  , . .
M IS S IO N  C R E E K — B rook  trout 
fa ir ly  good  . . .
M IL L  C R E E K  —  G ood  Eastern 
B rook  trout fls liln g  in  the even ings 
in  tile  R u tland  d is tr ic t . . .
M A R A  L A K E — G ood  . . . R eports  
fro m  W h ite  P in e  L o d g e  ind icate 
good  fish ing . . .
M A B E L  L A IC E —N o  reports  . . .
L IT T L E  R IV E R — N o  reports  , . .
A R L IN G T O N  L A K E S — R eported  
good  . . .
OYAMA W.A. CERTIFICATES 
DONATES $50 M E  AWARDED 
TO WAR PLAQUE SWIMMERS
W ill be Placed in Memorial 
Sunday School Building 
N ow  Under Construction
Many Kelowna Youngsters 
Examined by Red Cross 
Swimming Official
O Y A M A — T h e  regu la r  m eetin g  o f  
the S t. M a ry ’s W om en ’s A u x ilia ry  
w as h e ld  on  A u gu st 7 at th e  h o n ^
___________  _________ __ o f  M rs. H . P . W a lk er. Mrs. L . R .
kcr; boys  13 and under, A rn o ld  G at- Tom k ins, president, w as in  th e  
ske; boys 10 and under, A l fr e d  G at- chair, and 12 m em bers and tw o  v i-  
ske. s itors w e re  present.
E g g  and spoon— G ir ls  jun ior, P a t  M in u tes  and treasurer s reports 
Sprou lc; g ir ls  sen ior, Joyce  T o w -  w e re  read  and adopted. T h e  oaK 
good ; boys ju n ior, A rn o ld  G atske; and  b ron ze 
boys senior, A l f r e d  Gatske.
U n d erw a te r  sw im  —  G irls, M au ­
reen  M cC lu re ; boys, C la ir  Sprou lc.
TWO SOFTBALL 
SQUADS TIED 
FOR HONORS
put in  the n ew  M em o r ia l Sunday 
School, n o w  under construction, 
w as  discussed, and $50 fo w a r d e d  
as th e  in it ia l paym ent. T h is  is  m  
m em ory  o f  th e  e igh t boys w h o  ga ve  
th e ir  l iv e s  in  the las t w ar.
F ran k  C am pbell, o f  Vancouver, 
ch ie f exam in er fo r  the R ed  Cross 
Soc iety , S w im m in g  and W a cc r  S a fe ­
ty  D iv is ion , w h ile  on h is  second v i ­
s it to  the c ity  a t  the b eg in n in g  o f  
th is m onth— h e w as h ere  in  m id- 
June conducting a R ed  C ross course 
fo r  sw im m in g instructors— g a v e  e x ­
am inations to  scores o f  K e lo w n a  
sw im m ers. '
A s  a result, certiflea tes w e re  
aw arded  to  th e  fo llo w in g :
S en ior C ertifica tes: R o d n ey  P r y ­
or, C liv e  G ilch ris t, S yd n ey  K e lly ,  
B il l  Roth, G e ra ld  M ah l, B ob  W o lfe , 
D a v id  W eins, G eo rge  Burm eister,
W hen  M r. W. E. Hornby, cx - 
m nyur o f  M c lfo rt. Sask., and r e t ir ­
ed g ra in  bu yer fo r  U»c Soarlo G ra in  
Com pany, w ith  M rs. Hornby, H e ­
len  and Jean, a rr iv ed  in  K e lo w n a  
lust w eek , th ey  w e re  anxious to 
m eet the m any peop le  ttiey kn ew  
w e re  here from  tlie ir  liom e town.
W ord  w as sent out asking M e lfo r t  
l>eople to ga th er at the p icn ic  
grounds In the pa rk  on Sunday a f ­
ternoon , b r in g in g  w ith  them u bas­
k e t luneh M r. H orn by  and M rs. T . 
E. G lover , w ith  m an y  helpers, m ade 
co ffee  and a rran ged  tables and e v ­
e ry o n e  sat d ow n  to  a  m eal at 4.30. 
M r. H orn by  to ld  o f  crop  conditions 
in  th e  M c lfo r t  d istrict. D uo to lack  
o f  ra in  th ey  a re  w orse th is y ea r  
than e v e r  be fore . M c lfo r t  is one o f  
the d istricts  that has n eve r  know n  
crop  fa ilu re , so It is  hard to  rea lize  
tlm t o ven  the m ost fortunate spots 
lia v e  th e ir  bad lim es, too. he said.
M r. and M rs. H orn by  p lan  to  lo ­
cate Eom whcrc in  the O lcanagan 
V a lle y  and th e ir  m any friends w ish  
them  th e best o f  luck.
D ue to  short notice, m any p eop le  
w e re  unable to  attend  the p icnic, 
bu t the fo llo w in g  w e re  present: Mi*, 
and M rs. W . E. H ornby, H e len  and 
Jean, M r. and M rs. C. N . Fraser, 
R ona ld  and M u rray , Mi*, and M rs. 
R . S. L ip se tt  and Sandra, M r. and 
M rs. G . K . D oo little , Faye, B i l l  and 
L y le , M r. and M rs. A , E. M ou lton , 
M r, and Mrs. E. M els lcd , M r. John 
Tu rndrup , M r. C , R . M orison, S tan ­
ley , D ouglas and  Constance, M r. E. 
L . M orrison , M r. and M rs. T . E. 
G lover , M rs. E lle n  C layton  and 
C la rk , M r, E. H o w e ll, M r. and M rs. 
G. H . H ow e ll, M r, and M rs. C. M . 
L ipsett, H e len  and O rviU o Foster*, 
M r. and M rs. F . E gg, B etty  and Ja ­
net, M r. J. G ilh ris t, M r. and M rs. 
G . Ross.
Takes Rough, Tough Wear
F L O O R ,  P O B C H  
& DADO ENAMEL
•  Eapodally made far 
outaido wood aurfacoa
litre it an outside Porch Paint that** 
been •cientifically formulated to really 
WALK O N —we meatt to hold color 
and body under tough traffic wear. 
Into it have gone aclected material* 
that make it resist the destructive 
blasts of cold; blustery rains; stinging 
sleet; wet snow; hot sun and chill 
winds. For a worthy, durable finish 
for outside wood porch 
floors, steps, stoops, doors, 
railings, bannisters, shutters, 
trim, cellar doors, wood or 
canvas decks, insist on: .
F L O O B ,  P O B C B  
a  D A D O  C N A B I E L
GROWERS SUPPLY CO. ITD.
Phone 654 1332 EUis St.
tv
CHURCH GROUP 
TO Dear  TALK
r,.,. f  vo ted  to  W U liam  R ib e lln , B ruce B ryd o n  arid
T h e  sum vo ted  to  in stru ctor w as
the B rit ish  and F o r e i ^  B ib le  So J* Scantland.
c ie ty  and  $25 w as  v o ted  fo r  tn e  _ . . . .
n eed lew o rk  conveners, M rs. A . W . 
G ra y  and M rs. R . Tu ck er. T h e  date 
so ftb a ll f o r  th e  fa l l  bazaar b e in g  set fo r  N o -Johnny Evans ’ c r e w  o f  -----------
.fem m es  fro m  East K e lo w n a  is s t ill v e i ^ e r  27, fo r  th e
in  th e  runn ing fo r  th e  d is tric t P r o -  T h e r e  ® ® t
R ec  crow n  as i t  k n o tted  the sen es  ? e x t  tw o  m onths and  t l ^  
w ith  a 12-5 w in  o v e r  RuU and at m g  w iU  b e  h e ld  at J h e  hom e or m rs.
C ity  P a rk  M on day  n igh t.
B oth  team s h ave  a  vvin now , ^ d  
one gam e ended  in  a  tie. D ec id in g
in WliJ. UC — ---
T u c k e r  on  D ecem ber 4.
T h e  se rv ice  in  th e  ,Oyama U n ited
In te rm ed ia te  certifica tes: M a r ie t­
ta Anderson , L i l ia n  Scantland, Joan 
M cK in ley , C a ro l M cK er^ o w , K e n ­
neth  A ven d er, D uane S h e ffie ld , D o ­
ro th y  E llio t, W im p y  Hughes, B e v e r ­
ly  Hum e, E rn ie  W eins, S u e  Fraser, 
A n n  P eterson  and  Sue G r iffin . In ­
structor—^May M ar.
Jun ior C ertifica tes: M a r ily n  Jones, 
M ich ae l Jones, M ich ae l K e lle r ,  N an -
S u b jec t o f  an im portan t lec tu re  at 
th e  F irs t  Lu th eran  Church ton igh t 
(T h u rsd ay ) a t 8 p.m., w i l l  be th e  
w o rk  o f  a  w id e ly -k n o w n  rad io  p ro ­
gram , th e  Lu th eran  Hour. S peaker 
w i l l  b e  L . W . M ein zen , fo rm er  l ie u t­
enan t-co lone l in  th e  U .S. A rm y  w h o  
is n o w  on th e  re s e rv e  list.
M r. M e in zen  has been  a c tiv e  fo r  
the Lu th eran  L a ym en ’s L eagu e  as 
assistant fie ld  secreta ry  and has 
done g rea t w o rk  in  C a liforn ia .
w» w  "»y ■ w»'
The McKenzie Co. Ltd.
345 Bernard Ave. Phone 214
ARRIVED
A  L A R G E  
S H IP M E N T
of
McBRINE
BAGGAGE
“ Canada’s Finest”
A  complete range of styles for 
you to choose from.
W indow
A. WILLIAMS LTD.
Your Baggage Headquarters 
P E N D O Z I S T R E E T
i i ^ i t o g  < - ih „ r c h ^ ^ ll^ b e  taken  on  Sunday, c y  Rannard, R eb a  G agnon, T h r fm a  
gam e w iU  be p la y ed  a t th e  O v a l m  ^  C la r id g e  in  th e  Gagnon, N u rm a  ’T u n ver, Josephine
C ity  P a rk  on  M on d ay  next, 6.30 ^ ^  «  --- ----------------
p.m
E th e l Ram sey, usua lly  the spark­
p lu g  w ith  th e Rutlanders, w as  at 
loose ends M on d ay  n igh t, as she 
handed  East K e lo w n a  th ree  fr e e
absence Of R ev . J. P e tr ie , w h o  is  on  
h o lid a ys  fo r  th e  m on th  o f  August.
M rs . A n g o ve , o f  K im b er le y , le f t  
o n  T h u rsday  last a fte r  v is itm g  fo r  
s eve ra l days w ith  h e r  sister. M issxi cicci iv h r^ei uct lxu.cc; ^ xu n c i £>xc»l^ **
runs in  th e  first inn ing, a ll fo rc ed  j j .  D e w a r  and m other, M rs. D ew ar, 
in  b y  bases on  balls. Each team  ’ •  •  •
go t a hom e run, on e b y  M iss R am -
Pasnak, G len  Geen, V iv ia n  Geen, 
M arian  R e id , N i ld  G am eau , C la r ice  
Po itras, T o n i G r iff in  and Duane 
S heffie ld - In stru ctoa> -M ary  W a l­
ker. '
L i f e  S a v in g  A w a rd s  
T h e  V an cou ver exa m in er  also 
h e ld  exam inations fo r  th e  R oya l
S in ce  sw eet, s tick y  foods, le f t  to  
fe rm en t around th e  teeth , a re  
k n ow n  causes o f  too th  decay, d en ­
ta l e x p e r ts  rem in d  Canadians that 
m ou th  clean liness is  im portan t fo r  
gen era l, as w e l l  as oral, health.
I f  i t  w o n ’t  in te r fe re  w ith  on e ’s 
n u tr it ion a l requ irem ents, th e  au- 
th o r iiie s  suggest th a t a salad, o r  
e ven  a  sta lk  o f  ce le ry , be eaten  a f-
sey and th e  o th er b y  Janet H a rv ie , h ave  as th e ir  guests fo r  a  ■
o f  East K e low n a . o f  weeks their son  and  h ^  w ife .
W in n er  o f  th is  series w i l l  p la y  ]y[r. and  M rs. E d ga r  H em bhng, ana 
P en tic ton  fo r  the O kanagan  cham - d a u ^ te r ,  J a c q u e l^ ,  a lso tnem  
p ionsh ip  av a da te  to  b e  d ec id ed  daughter, M rs. J . Freem an , a ll o  
la ter. A  tr ip  to  th e  Coast to  com - V an cou ver. ' -  ,
pete  in  the B.C. fina ls  lie s  ahead fo r  and dau eh ter D on -
the V a lle y  titUst. East K e lo w n a , E. :^ o u d  and
made the trip  to the Coast last y e a r , spendm ^
M r. and M rs. O . W . H em b lm g  £ —  S o c ie ty  “aw ards. T h e
COUPXC , _____________ ,____.... V,
fo llo v a n g  aw ard s  s t ill m ust b e  cer­
t if ie d  b y  the society:
B ron ze  M ed a llion : M a y  M ar, B r i­
an  W edde ll, D ic k  H um e, G eo rge  
Fettes, T o n y  B u ll, V e rn o n  S w erd - 
fe g e r , Desm ond O sw e ll and  G a r y  
Robinson. In stru ctor w a s  John K it -
B O D T S O W H
son.
__ _ B a r  to  B ron ze  M edaU ion : Jane
^  • • • G a ry  Robinson.
A r th u r  and J im m ie  T ow good , o f  A w a rd  o f  M er it : Jane S t ir l in g  and 
Summerland, are  spend ing s e y e r ^  John K itson .
D o n ’ t  le t th is  
h a p p e n  t o  y o u r  
L I N E N S !
B a r  to  th e  A w a rd  o f  M er it : 
S ea ley .
K a y
i m i i v i
Stop consflpotton this nofurafr
easyw oy
A hcallkf liver preAacea one nut af Ue di&. 
Tide Kleisnature'a own laxative.It not 
^eslion, keeps the nhole Cetera ten  ^np ana 
free of vaetes and poisons. Frml-a-thes he  ^
sdsmlate the actiTe flov of liver bile. Made from 
frails an d herbs, FnnI-a-flves have bronghi rdief 
to Ihonsands of sufferers . • • mild, effective, 
barmless. For rack and natural relief try 
Fndl-a-lives today. V5
 ^ U V E f t
liH 'fi'll f l  B H  B . « I ^ A a L fT *
OU illt:A.XaAXt*, C**v. xueavv
days th is  w e e k  v is it in g  ^ w ith  m em  
grandparents, M r. and  M rs. A . c>.
T ow good . ^  ^ ,
M r. arid M rs. C . J.
speht last w eek -en d  v is itm g_m  W H -
bur. W ash., w ith  M rs. P o t b e c ^ i .  
sister. * *
M rs  A . G . R . P r ic k a rd  re tu rned  T R Y  C O U R IE B  C L A S S IF IE D  A D S
hom e M on d ay  o f  la s t w e e k  a fte r  a 
short trip, to  Com px, V.I.-
TRIPLE ACTION ^  jm r
P e w I X
V A R IE T Y  O F  D A T E S
In  th e  v ic in ity  o f  Tun is, A fr ica , 
m o re  than 100 v a r ie t ie s  o f  dates 
g r o w  on  1,000,000 pa lm  trees.
- f
IS HOT A HARSH BLEACHPlHi
F r e e  D e l i v e r y
'
O N  O R D E R S  $2.50 OR O V E R
CORN STARCH . 15c
NUTTY CLUB c n i . - ,  , 6 - . . 49c
TOMATO JUICE A Y L M E R  f a n c y , « n  ------ 14c
DICED CARROTS r o y a l  c i t y , 20-oz— 10c
DICED BEETS 20-oz. tm  . ........ ........... 10c
TOILET TISSUE w e s t m i n s t ^  . 2 '“ 15c
COFFEE n a b o b , 1 lb . t in  .................. .... . 51c
TEA F O R T  Y O R K , 1-lb. pkg . ....--------------............ ......... . 72c
SPAGHETTI L IB B Y ’S, 20-oz. t i n .... ...................... 16c
WIENERS & BEANS B m x s . tin  ...-........ 25c
BEEF STEW b u r n s , 15-oz. tm  ..................... 23c
SOUP V E G E T A B L E  o r  T O M A T O , tin  ... ................... 10c
PUDDING S W E E T E N E D  D A L T O N ’S . 2 19c
KRAFT DINNER 2 '■"33 c
J ■
Stops Fruit Drop
O n  A l l  V a r i e t i e s  O f
PEARS cm d
V1S.KO
For SAFE Control Of
Aphis
and
Pear
Psylla
Ask for 
V IS -K O  
DERRIS  
O I L !
K L IN G -O L  is the complete hormone spray . . . 
because the hormone and oil have been confined! 
There’s nothing to do but add the water! K L IN G -  
O L  contains a special wetting and penetration 
agent for better coverage!
'R e v .  and M rs. A .  B- L e t t  had as 
th e ir  guests f o r  s e ve ra l days last 
w eek , M r . an d  M rs. J oe  A n ris tron g  
and son, C lin t, o f  Osoyoos. a lso M iss  
L au ra  Shaw , w h o  is le a v in g  on  
Tu esday  to  retu rn  to  h e r  hom e m  
O ttaw a. ^ ^  ^
G  H  L o v e , o f  Southam pton, E n g ­
land. fa th e r  o f  M rs. L . R . T o r i e s ,  
le f t ,o n  W ednesday  o f  last w eek  m - 
te r  spend ing the- last t-wo m onths 
w ith  M r. and  M rs. T o m l^ s .  H e  
w i l l  rem a in  at th e  Coast u n til the 
end  o f  A u gu st and w i l l  then  sau 
fro m  San Francisco fo r  N e w  Z ea l­
and f o r  a v is it . i
Mr. and Mrs. R . A . F la veU  spent
tw o  days o f  last w e e k  v is it ir ig  w ith  
M rs. F la veU ’s b ro th er and  w ife , M r. 
and M rs. J. T ow good , o f  Sum m er- 
land. ,
M rs . J. C roch art and  tw o  ch ildren , 
o f  O cean  Fa lls , a re  spend ing a fe w  
days th is  w e e k  -visiting -with h e r  
b ro th e r- in -la w  and sister, M r. and 
M rs. K e n  W yn n e.
H a ro ld  P u rd y  re tu rn ed  hom e last 
w eek -en d  a fte r  spend ing tw o  w eek s  
v is it in g  in  C h ilh w ack . A  you n g  
fr ien d , R o y  W illiam son , re tu rned  
w ith  h im  fo r  a short v is it.
h y
FASTER PENETRATION! 
BETTER COVERAGE! 
COMBINED WITH OIL!
K L IN G -O L  has been proven throughout the North­
west to give excellent coverage and better spreading 
due to the special wetting agent! It hold the fruit 
on for better color and size . . . .  stops pre-maturity 
and wind loss!
G R O W E R S  S U P P L Y  CO., LT D . 
Kelowna, B.C.
A S S O C IA T E D  G R O W E R S  of B.C. Ltd. 
Vernon, B.C.
H O M E -M A D E  P A S ’!®
’Th ree  parts  b ak in g  soda and  one 
p a rt sa lt m akes an ex c e llen t  hom e­
m ade too th  paste, say th e  experts . 
S h ortage  o f  tooth-paste, th ere fo re , is  
no excu se fo r  an unclean  m outh.
W h ile  teeth  should b e  c leaned  a f­
t e r  e v e r y  m eal, i f  . possib le, th is  
h ea lth -ensu ring  p ractice  should n e ­
v e r  b e  n eg lec ted  b e fo re  r e t ir in g  a t  
n igh t. T h e  id ea l is  to  do th e  teeth  
f iv e  tim es  d a ily— e a r ly  in  th e  m orn ­
ing, a fte r  each  m ea l and  b e fo re  g o ­
in g  to  bed.
SIGNS
P A IN T IN G
Practically every successful 
ipan I have ever met radiates 
an attitude of self-confidence.
. It is safe to assume, there­
fore, that without this atti­
tude, it is almost im^ssible 
to get ahead in the world. So 
the ambitious man who real­
izes this fact will, by erect 
posture, clear speaking voice 
firm stride, tty to convey 
an impression of his self- 
confidence through outward 
appearance. And this in turn 
will help generate his self- 
confidence inwardly.
But one must be careful 
never to - appear cocksure 
This causes people to shy 
away from you. Furthermore, 
it is in-variably the p<^  of 
the man who does not know 
as much as he would like you 
to think he does.
So try to express your self- 
respect in a manner that re­
flects confidence mixed with 
a large portion of modesty.
W E  S T O C K  A  C O M P L E T E  L IN E  OF:-—
Gypsum Lime and Alabastiue Canada Ltd. Products
® Gyptex Texture Paint 
® Alabastine
Paristone Hardwall Plaster 
Goldust I
Plaster Paris —  Bondstone . j a 4. o  x r> • x
Gvproc W allboard ® Alatmt and A rt Cement Paint
®  Paristone Hardwall Plaster —  Goldust 
® Gyptex Texture Paint —  ^ Alabastine
1054 Ellis Street (Just north of tlic station) P H O N E  7 5 f
W A N T E D
m e n  a n d  W O M E jN  t o  l e a r n  a p p l e  p a c k i n g
Agent for
NEON
V IS -K O  “D E R R IS -O IL ” is obtainable in Kelowna at
K e l o w n a  G r o w e r s *  E x c h a n g e
PR O V E  29
SIG N S
C. H TAYLOR
943 Clement Ave.
A  man’s feeling of self-confi­
dence is increased by the 
financial independence that 
comes from owning Life In­
surance. N o  other investment 
. provides the security enjoyed 
by life instirance policyhold­
ers and their families.
W-157
K . G . L  P a c k in g  S c h o o l
(N o . 5 Bldg., K .G .E .)
AUGUST 25* t o  SEPTEMBER G
Heated Room in Cold Weather 
Canteen in Conjunction with Packing Room
T H IS  IS  A  G O O D  O P P O R T U N IT Y  F O R  Y O U N G  M E N  
T O  G E T  A  S T A R T  IN  T H E  F R U IT  B U S IN E S S .
a p p l y  TO MR. HANDLEN
A T  T H E  P A C K IN G  H O U S E  O F F IC E  O N  H A Y N E S  A V E .
—  o r —  . ■
PHONE 308
I*/
p
i
1 1
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PAQB m int
E w riX TT  n iE  b u n
licrroii’ider that too much sun can 
Im? terniful. Is Issued by National 
itcalUi headquarters. khtcesaive 
e*i:wwure to sunlight can cause sun­
stroke. Canadians are reminded. 
Sunstroke, indicated by high lever,
clamminess, and which calls for 
care in keeping the patient warm. 
In Ixjth cases, a doctor sliould be 
called
L. Itauser was (Iried |2.50 and 
rs i ie a c ti o ii ^u mw*. co.sts when he appeared in city po- 
demands that the sulTcrer bo kept Ueo court August 11 charged with 
cool. There is al.w a condition called oi>erating a motor vehicle with a 
"Heat Kxhaustion," symptoms of licence plate so dirty (ho llgurcs 
wfilch arc palcnes.^ . coldness and were illegible.
O l d  A g e  P e n s i o n e r s  In  P r o v i n c e  
T o  R e c e i v e  U p  T o  $ 4 0  M o n t h l y
Vancouver, and Mis# Ellen Daw, of 
Portland. Oregon, who are inlssion- 
arses-in-training. and are slaying at 
the home of Mr. and Mrs, F. 'lYide.
WESTBANK visit her sister on Vancouver Island, ed hy Rev. Canon Harrison In St Before they left. Ronald was bapUs- George's Church.
New  Agreement Makes In- RUTLAND PICNIC
• crease Retroactive to May 1 
and Increases Number
MAGICS
ORANGE MARMALADE BISCUITS
2 c «v« atflMj flaur 1
Ml C«|MI. aitlt «  cup milk
4tt.p....t»ctral>>|l 
4 tnfMM. Magic naklng Powder
Old age pensioners in British Co­
lumbia In future will receive up to 
a rrmximuin of $40 a month os a rc- 
Kult of an agreement entered into 
between British Columbia and tlie 
dominion government and the deci­
sion of the provincial cabinet to 
continue U»e $10 a month cost-of- 
living bonus, it lias been announccHl 
by Premier John Hart.
Tlic agreement between Brltisli 
Columbia and the Dominion like­
wise brings into ciTcct, the premier 
stated, inodlllcd regulations which 
will increase the number of old age 
pen-sion recipients from more tliun 
10,000 at the present lime to 25,000.
The increased pension Is made re­
troactive to May 1st.
Premier Hart explained that at 
present the maximum amount an 
old ago pensioner may receive is
DRAWS CROWD 
AT SUMMERLAND
Ralph Dillman and Ed Dillman. 
botii of North Star, Alberta, aro vi­
siting their parents. Mr. and Mrs. 
Martin Dillman, and their sister, 
Mrs. I*. Bach,
B.C.F,G,A.-Womcu ’8 Institute 
Outing Held at Experimental 
Station
Mr. and Mrs. Godfrey Llndalil 
and family, of Mission City, for­
merly resident In tiiis district have 
been visltoTs at the home of Mr. and 
Mrs. E. C. Hunter during the past 
week.
WESIUANK — After being the 
guests of Mr. and Mrs. John dc C. 
I'ayntcr for the j>ast week the 
Misses Rita Brown and Esther Ha­
milton left on ’ruestday to continue 
their vacation in the States before 
returning to Vancouver.
MEN WANTED TO LEARN DIESEL
RUTLAND—'Hie Joint B.C.F.G.A.- 
Women’s Institute picnic was held 
at the Summcrland ExiicrimcnUil 
Station on Friday. August 0. and 
was well attended. Tlirec summers 
ago tile B.C.F.G.A. revived tlie an­
nual picnics that had been held in 
pre-war days and about tlilrty 
growers attended.
La.st year tlie affair was changed 
to a combined Institutc-B.C.F.G.A. 
outing and fifty persons attended. 
This year there were ciglity people 
at the event, including 30 who went
Mr. and Mrs. Chris Dillman and 
family, of Qucsncl, arc visitors at 
the home of Mr. and Mrs. Paul 
Bach..
• • •
Mr. and Mrs. W. Walker, of Chil­
liwack, arc visitors at the homo of 
Mr. and Mrs. Mallach
The W.I. held a quilting bee at 
the home of Mrs, John do C. Payn- 
tcr on Tuesday afternoon to finish 
the bridal wreath quilt which the 
W.I. is making for the fair. 'Ilic 
quilters were refrojJicd when Mrs. 
Ihiyntcr served ten cakes and ice 
cream. 'Hicy worked all afternoon 
and evening.
^Z’l nf down In a sl>eclal bus chartered for
$.35 u month. This is ‘“adc up of day. The weather was fine and 
$25 a month, borne on the __  ,r,-nun enloved a nicnic lunch at
SUCilry Indrcdlcnls toftctlicr. Cut In short- mlaia until mlii>d. Il<»it efl..........nllghtly In. —........... ...... .......... ttrt ...mcuuirlng cupi Held milk and tnarmulado !• mako yt cup and add tu lirat niUturr. Roll out about >A-lncb thick( cut with llourod bUenIt cutter. Top each with a little niiirmaladei bake In hot oven (42S''F.) ■bout IS ralnutea. Makes 16,
ni gro p j y p
75 per '1 U*® lawns near the superintendent’s
25 per cent by the Province home and then made a tour of the
further $10 a month cost-of-1 v g with Mr. Palmer as guide. Af-
bonus which is borne solely by me ^ supper, the return trip
George Shannon, his son Wesley, 
and grandson, Robert, and Gus God- 
kins, all of Fork River, Man., for­
mer ncighliors of Mr. and Mrs. E. 
C. Hunter at Fork River, paid the 
lluntere a visit last week while on
a motor tour of the West.
• • •
Mr. and Mrs. John Bach and fa­
mily, of New Wc.stminslcr, are vi­
siting at the homo of Mr. and Mrs. 
Paul Bach.
Miss Ethel May llamiltoii return­
ed to her home In Vancouver on 
Monday after spending u week as 
the guest of Mrs. E. C. Payntcr.
This is an unusual opportunity 
to start a profitable career
No advance education or experience needed. Our eani-wlillc-you 
learn method does not eliminate anyone who Is mechanically In­
clined and ambitious. Gnuidates say the tlicory Is easily mastered 
by our si>ecially prepared illustrated engineering assignments, «md 
to make certain that you ar# on the road TO BECOME AN  
EXPERT we pay your transportation to one of Uio largest prac­
tical shops In American where you LEARN BY DOING. Our tree 
employment service Is READY TO ASSIST you to find a i>aying 
job with a i-cal future. Get going today;
Also teach: Electrical Refrigeration 
and Air Conditioning 
Write for complelc information and a 
free lcs.son today.
Mrs. Kenneth Walker and son, 
Rounic, who have been vi.siting 
tlieir uncle and aunt, Mr. and Mrs. 
E. C: Paynter, left on Monday to
12520
Chicage Vocational Training Corporation Ltd.
lOlnd Avenue Edmontem, Alberto
Replies c/o Box 575, KelonviMi Courier
MADE IN CANADA
Province. . * u wos begun ih time to catch the 0.30
The Dominion government at us Westbank. With the in-
B U S IN E S S  A N D  H IR  F T  T  f l  R Y  
P R O F E S S IO N A L
A C C O U N T A N T S
CHARTERED
D E N T IS T S
C A M P B E L L , IM BUE  
& S H A N K L A N D
CHARTERED ACCOUNTANTS 
P.O. Box 083 Phones 838 Sc 
102 Radio Building Kelowna
DR. M A T H IS O N
D E N T IS T
Willits Block Phone 89
O R
GORE* and S L A D E N
P U B U C  ACCOUNTANTS 
Financial Reports - Income Taac 
1476 Water St. Phone 208
Res.: 510-R2 and 247-B
J. W . N . S H E P H E R D  
Dental Surgeon 
Shepherd Block -  Phone 223 
Pendozl and Lawrence Ave.
a u c t i o n s
F. W . C R O W E
Aoctloneer and APPr^®*^ 
WiU accept sales anywhere.
122 Borne Ave.
P.O. Box 75 - Kelowna
Dr. F. M . Williamson
D E N T IS T  
1476 W ater St.
P H O N E  808
recent session, increased the creasing popularity of the annual
tory pension from $25 a month to oujjj^g the sponsors are hopeful of 
$30 a month with the Dominion year's attendance passing the
sharing 75 per cent and the Pro- hundred mark.
Vince 25 per cent. The new statutory • • •
pension of $30 a month, plus the Rutland’s Blue Caps won an cx- 
provinclal cost-of-living bonus of hibition baseball game from Win- 
$10 a month, therefore makes the field on Thursday evening by 12 
maximum old age pension allowance runs to 0.
in British Columbia $40 a month. * * * , „ . .
Of the maximum $35 a month al- The B.M.I.D. now has the pipe 
lowance now paid, the provincial line in operation over Mission 
contribution is $1625 and the Do- Oreek, and the pumps are shut 
minion contribution $18.75. Under down after operating for two and 
the increased scale of $40 a month, a half months.  ^  ^ ^
d S r S i ^ ^ i  Mr. S  With toe completton of the tei^e
, over Mission Creek, the B.M.I.D.
At t L  nresent time, Mr. Hart said, will now turn attention to the re- 
innnn TM>r«!on3 a re  in re- construction of toe Hilda Creek
name .ho Bolgo d.m.
Columbia. Margaret Weddell, daughter of
It Is anticipated, however, that ^  Weddell, of Joe Rich Valley, 
with the modifications is a guest at the tome of Mrs. M.
tions, between 6,000 and 7,000 more ^llergot. 
persons over 70 years of age will • • •
become eligible for old age pensions Mrs. George Cross is visiting re-
or partial pensions, thus bringing latives at the Coast.
*”  ” ■ Mr. and M,^. Wffli.m White, et 
Af^^e OTe^nt time the province Ocean Palis, have been vi-itors dur- 
ot Britlsh^lumbia pkys to old age
pensioners $3,100,000 made u p  as
• • •
Miss Jean McDougall left on 
Thursday for Banff, Alta.
Paul Bach and his son, Danny, 
returned last week-end from a mo­
tor trip to too Cariboo country and 
Qucsncl district.
• • •  .
Mrs. Bob Hardic and son, Alan, 
arc holidaying nt the Lakeshore 
Inn at Woods Lake, with her mo- 
tner, Mrs. Gus MacDonnell,
•  •  •
Mrs. Jack Frost and son, Michael, 
of Vancouver Island, are visitors at 
“Uttle Pines," the home of B. Chi­
chester, on the Bclgo.
Two girls had their bikes im­
pounded for one week when they 
appeared in juvenile court August 
1 for riding three abreast on a city 
highway.
lows: 25 per cent share of statutory 
pensions, $1,100,000; cost-of-living 
bonus, $2,000,000.
It is estimated that under the new 
arrangements, toe cost to toe pro- The vacation bible school is con-
A U D IT O R S
L . P. P R O C T E R
AUDITOR
Supervision of Accounts 
Accounting Systems, Income Tax 
Boom 2, CasorsQ Block 
Fbone 410 Kelowna, B.C.
F o r e s t  e n g i n e e r  vtole^ *^ r^ise to  $4,800,000, made up tinuing fo r its second week at the
-------------------------------------------------  as follows: $2,00,000 representing 25 Community Hall, with a good at-
per cent share of the statutory pen- 'tendance of youngsters. Those in 
sion and $2,800,000 representing the charge are Miss Edith Konner, of 
cost-of-living bonus.
T. A . C L A R K E ,
425 Baker St., Nelson, B.C.
Umber cruised, s^^ralsed, sur­
veyed; general Umber Manage­
ment and Administration.
L O O K  t o  t h e  F U T U R E  
B E  I N D E P E N D E N T I  
L e o m  t h e  
B E A U T Y  
P R O F E S S I O N
M olct Schooli arc fu lly equip­
ped with qualified instructori to 
train you in this h ighly paid 
profession. Monthly payment 
plan i f  desired.
Start on the road to a business 
o f  your own. W rite  o r Call fo r  
{nform ation.
M O L E R  S C H O O L  O F  
H A I R D R E S S I N G
Department 2 
303 West Hostings Street
NOR'CRAFT
D U P L IC A T E  T H E IR  C O A S T  T R IU M P H S  IN  K E L O W N A
A N D  N E L S O N
“T H U N D E R B O L T ”— Stock N O R -C R A F T  racing hydroplane
with pepped-up Mercury marine motor 
and cruising seats.
“S T R IP T E A S E R ”— Stock N O R -C R A F T  utiUty— “Commando”
standard model— ^with pepped-up Mercury 
marine motor.
“M ISS W U F F IE ”— Stock N O R -C R A F T  utility— “Commando” 
deluxe model— with pepped-up Mercury 
marine motor.
These craft come equipped with stock Mercury marine motors which may 
be pepped-up under your personal supervision, or Nor-Craft will supply all 
necessary information and equipment. Optional powering in all known makes 
also available.
‘W hy  don’t Y O U  drive a winner —  They cost no more!”
Immediate deliveries from stock on Inboards, Utilities, Runabouts, 
Commuters and Cruisers —  catalogue and price list on request.
N O R - C R A F T  M A R I N E  L I M I T E D
2606 Yew  Street at loth • Vancouver, B.C.
“ Western Canada’s largest stock boat builders”
A U T O M O B IL E S
4 4® L A D D  G A R A G E  L T D
Dealer for
STUDEBAKEB and AUSTIN
CABS and TRUCKS
Massey Harris Farm Implements
i i
Lawrence Ave. Phone 252
^  « ■ ■
B E A U T Y  S A L O N S
T IL L IE ’S
B E A U T Y  S H O P
Specialists in all forms of
Beauty work.
For that attractive hair-do
■ PHONE - 428.
B IC Y C L E  R E P A IR S
C. M . H O R N E R . C.L.U.
District Representative, Northern 
Okanagan
C A M P B E L L ’S 
B IC Y C L E  S H O P
C.CJH. and English BICYCLES
Repairs and Accessories 
Leon and Ellis St. Phone 107
The old age pensioners will re­
ceive xmder the new arrangements 
a total of $10,500,000, which amount 
includes the Dominion government’s 
____________________________________contribution toward toe statutory
IN S U R A N C E  A G E N T S   ^“It has been our policy to press
--------------------------------------------------- Ottawa for higher pensions and on
a contributory basis,” the Premier 
stated. ■
“We shall continue our pobey on 
behalf of old age pensions imtil 
some more definite arrangement has 
been made whereby the meanfe test 
is removed and toe pension made 
payable to all. ’ v
“Owing to the large number of 
persons and the great amount of de­
tail involved it will not be possible 
to issue all cheques on toe new basis 
at once. However, the work will 
be priessed forward as quickly as 
possible and the inireased amoxmts 
wiU ultimately show on pensioners’ 
cheques on the basis of payment 
being retroactive to May 1st,” the 
Premier stated.
MXmjAL LIFE OF CANADA
H. B R Y N J O L F S O N
Unit Supervisor
S. R. D A V IS
District Representative 
Casorso Block - Phone 410 
S U N  L IF E  OF C A N A D A
A. W . G R A Y
Insurance —■ Beal Estate
Fire - Automobile - Floaters 
Agent for Confederation Life 
RUTLAND, B.C.
EAST KELOWNA
L A W Y E R S
C O N T R A C T O R S
J O S E P H  R O SSI
CONTRACTOR
Plastering and Masonry
Office - - D. Chapman Bam 
329 Lawrence Ave.
C. G. B E E S T O N
BARRISTER, SOLICITOB and 
" NOTARY PUBLIC
No. 1 Casorso Blpck 
Telephone 854 Kelowna, B.C.
EAST KELOWNA—Mrs. G. D. 
Fitzgereddt with Mary and Rex, al­
so Mr. and Mrs. Nigel Pooley and 
’ifed Foot, are on holidays at Clear­
water Lake.
• • •
Mr. and Mrs. Middleton and 
Harry, with Mr. Middleton, Sr., are 
visitors at Victoria.
Mr. and Mrs. T. Magee and their 
son Paul, of New Westminster, have
been, spending their holidays wito
■ ■ Mr.their son-ih-law and daughter, 
and Mrs. John Kam.
O P T O M E T R IS T S
Interior Decorators
Painters and Paperhangers 
PHONE - 779
FREDERICK JOUDBY 
Optometrist
Phone 373, Royal Anne Building
Mr. and Mrs. Clifford Perry are 
living in their new home on the 
top bench.
Stewart Foot has returned to 
school in Vancouver.
MONAMEL PAINTS 
SUNWORTHY WALLPAPERS
KELOWNA VENETIAN BLIND 
and AWNING SERVICE
247 Lawrence Ave.
Phone 164 - Phone 699-Rl
Estimates & Installation Service
Scot K. Hambley, R.O.
Optometrist 
PHONE - 856
Suite 3, Mill Ave. Bldg. 
1476 Water Street. Kelowna
Miss Eileen Hinks, of Vancouver, 
is spending her holiday at the home 
of her parents, Mr. and Mrs. Percy 
Hinks.
• • •
Mr. and Mrs. A. Stewart were 
guests at the Stuart-Robinson wed­
ding July 30.
John and Leslie Evans have re­
turned from a trip to Wenatchee.
Mr. and Mrs. Bill Smith, of Bea­
ver Lake were visitors at the home 
of Mr. and Mrs. A. Harvie, Mrs. 
Smith’s parents.
R A D IO  S E R V IC E
D A IR IE S
L A K f e  V I E W  
D A I R Y
A C M E  R A D IO  
L IM IT E D
Fred Dowle - Frank Hawkins 
Rolf Mathie - Jim Campbell
Specialists In the repair of all 
types of radios and appliances
270 Bernard Ave. Phone 841
Mr. and Mrs. B. Myers, with Mr. 
and Mrs. Frank Janeychitz and 
daughter, are on holiday at Cariboo 
Lake.
• • •
Miss J. Foot has returned from a 
trip to Lethbridge.
Bob Rogers, R.C.A.F., has been 
transferred to Dorval, Quebec.
Pasteurised 51ilk and Cream 
Dally Delivery Phono 705
S H O E  R E P A IR S
E N T E R T A IN M E N T S  
•  Portable P -A  System
for all occasions
® 3-Piece Orchestra
Phone 867 - BERT PATTEN
★  C H A M P I O N  ★  
S H O E  R E P A IR S
A lifetime of pain prevented by 
new method arch snpport.
249 Bernard Ave„ Kelowna
A meeting of toe Girl Guides’ 
Committee was held at toe home of 
Mrs. A. Harvie Thursday last to dis­
cuss ways and means of raising 
funds for hall rent and to re-ar­
range toe committee which is as fol­
lows: Mrs. Evans, Mrs. A. Harvie, 
Mrs. John Evans, Mrs. W. Murrell, 
treasurer, and Mrs. M. Barwick, se­
cretary.
H O M E  GAS T A K E S  
YOU TO THE CARIBOO
There was a good turn out of pro­
mising cubs on Friday wito Mrs. 
L. Lunan as leader.
Von'.'/ ,3  Ihc icinz* (J  yotir gcs ii'in c
dollar, iiKi. V>:ih\llo3:jc, yoxir dollars slay in  
B ritish  Coixt.nhlo, hitild inn li.C . payrolls . . . 
help ing B.C. grotc.
B R E A T H -T A K IN G  B E A U T Y  . . .  T H E  R O M A N C E  O F  TH E  S T O R IE D  PAST . 
See the unrivalled sceni.c grandeur o f the m ighty Fraser Canyon. Follotv the fabulous  
Cariboo Hightcay, once a fron tier  road . . . route o f lumbering stagecoaches into  
the roaring gold fields o f an earlier day.
Tr;id»lional Iriendlincss is yours at Home Ga.s Stations throughout the Gohlc-v 
Caribco. Lei Friendly Home Gas Dealers v/cleomc you with maps, tips ou what 
t > sec. -v’lcrc to Stay. Ck>unt on pow'cr-packcd Home Gas to carry you smoolhly 
over m ountain highways . . . delivering extra miles of carefree exploration. For 
top nrrforiuance anytime, thousands o f B.C. motorists arc discovering Home i 
uiF^t-atahle combination o f Friendly Service, and quality 
products ;q>ecially refined for B.C. driving cMiiiditions. Test 
it yourself. Wherever you go, drive in at the Home Gas Flag.
W A T C H  R E P A IR IN G
Peter Joe. Westbank Indian, was 
fined $10 and costs in district police 
court August 12 when he pleaded 
guilty to driving a motor vehicle 
while his licence was under sus­
pension.
L A K E S H O R E
J E W E L L E R S
Specialists lo all kinds of 
Watch and Clock repairs.
Pendoxl St. P.O. Box 610
East Kelou-na Girls fastball team 
were defeated by the Rutland girls, 
11 to 7, at Rutland. Thursday last 
at Ramponies field East Kelowna 
tied Rutland 2-2.
A  juvenile boy was severely ad­
monished in juvenile court August 
4 for driving without a drivers’ li­
cence. The car he was operating 
had no motor vehicle licence.
HOME oil OISTRIBOTORS tIMITED -  THE 100% B.C. COMPAHY
F R I E R  D L Y S E R V 1 6  E W HE R E  V E R VO U 6  0
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TEACHERS ENJOY 
STAY IN CHY
HORSE KILLED, 
CAR DAMAGED
i t  co llid ed  w U li a horn.* on  the 
W estUank h i*d iway near M cD o u ^ ill 
C reek  la te  Sunday night. 'i t i e  
crash k illed  the horse.
O N C E  E A N D  ttS ID O E
S ic ily  is b e lieved  to  h ave  been  at
M r. mid Mrs. H erbert W in ter, o f  
Vancouver, w ith  sm all eon, John, 
a re  Bta>liig w ith  M r. John R . C am p­
be ll on Abbott S tr e e t  M ra. W in ter, 
form erly M ary  Cam pbell, has been 
la y in g  w ith  h er fa th e r  fo r  n early  
tw o  months, and w as Joined by  h er 
husband last w eek . M r. W in te r  Is 
returning to the Coast a t the w e e k ­
end.
Men go for the 
flavour of French's Mus­
tard. French's Is the light, 
cresmir mustard . .  . the 
smooth, tasty mustard... 
the light, golden mustard 
that millions prefer!
M r. and Mrs. Jack Cnntclon, w ho  
le ft  fo r  O akv ille , O ntario , on  W ed - 
n e ^ a y , w ere  guests o f  honor on 
Sunday at tho hom e o f  M r. and 
Mrs. Hex Lupton , w hen  som e 30 
friends gathered  to  d r in k  th e ir  
health In cockta ils and to b id  them  
farewell.
•  •  *
Mrs. I t  M . C. M cD onald  and her 
daughter, C yn th ia , a rc  guests lof 
M r. and Mrs. F . G . D eH art, o f  N o rth  
Street. 'They w e re  Joined by  M a ­
jo r  McDonald a t the w eek -end . T lie  
McDonalds, w h o  w e re  w e ll-k n ow n  
In Victoria, arc at present l iv in g  in 
Chilliwack.
M rs. Jack Hum e, o f  Ileve ls toke, 
formerly Jean G raham , o f  K e low na, 
w as guest o f  honor w hen  her host­
ess. Mra. H . W . A rbu ck lc . in v ited  
fr ien d s  in  to  tea a t h er hom e on 
A b b o tt  S tree t on  Saturday, ^ s .  
Ben  H oy presided at the tea table, 
and Mrs. Jack H um e and  M iss M ay 
T i l le y  w e re  U ie servers. A m on g  
Uic ou t-o f-tow n  guests w e re  Mrs. 
J. A .  H am ilton , o f  Vancouver, and 
Mrs. H erb ert W in ter, also o f  V an ­
couver.
LADIES HONOR 
ACTIVE WORKER 
ATPEACHLAND
Garden Party Held for Mrs. M. 
Twiname on Friday Evening 
and Gifts Presented
r F-M
M r. and Mrs. A rch ie  M cG ougan, 
w ho  have been s tay ing  w ith  M rs. 
r .  R. E. D eH art, le f t  on  Saturday 
w ith  Mrs. McGOUgan’s sister, M rs. 
Gus Lyons, w ho  has spent the past 
m onth at E ldorado A rm s, to  d r iv e  
back to Vancouver.
M r. and M rs. M orr in  'Thompson 
and G ary, o f  W est Vancouver, spent 
Regatta  w eek  in  K e low n a . T h ey  
le ft  on  M onday to d r iv e  to  C a lga ry  
and Edm onton, and w il l  retu rn  to 
the Coast v ia  th e  K ootenays. G ary  
Is s tay ing  w ith  Mrs. D orothy Cham ­
b erla in  bn W illo w  A venu e.
• •  •
M r. and M rs. J. A . H am ilton , w ith  
Anne, J im  and John, w h o  have 
spent the past th ree  w eek s  w ith  
Mrs. J. A .  S. T i l le y .  M rs. H am il­
ton ’s m other, on  A b b o tt S treet, arc 
le a v in g  on F r id ay  to return  to V an ­
couver.
FAN TANS
RECIPE
A d d  1 envelope R oya l Fast 
R is in g  D ry  Yeast and 1 tsp; 
sugar to  1 c . lukew arm  
water. S tir and le t  stand 10 
minutes. Scald 1 c. m ilk , add 
5 tbs. sugar; add 2 tsp. salt 
and c o o l to  lukewarm . A d d  
to  yeast m ixture. A d d  3 c. 
sifted flou r and beat until 
. perfectly  sm ooth. A d d  4 tbs. 
m elted shorten ing and 3 c. 
m ore  sifted  flour, o r  enough 
t o  m a k e  e a s i ly  b a n d ie d  
dough. K n ead  w e ll. P la ce  in  
greased b ow l. C over and let 
rise in  w arm  p lace until 
doubled in  bulk, about 
hours. Punch dou^h  dow n  
in  b o w l and let r ise  again 
in  w arm  p la c e  until nearly 
doubled  in  bulk, about 40 
rain. W h en  ligh t, r o l l  out 
in to  rectangular^ sheet 
th ick. B r u ^  with^ m elted  
butter o r  sh on en in g ; 
in to  strips w id e . P i le  
7 strips togeth er; cut _ in to  
p iece  1 "  w id e . P la ce  inch- 
side v p  in  greased muflSin 
pans. C over; le t  r ise  in  w arm  
place, fr e e  fro m  draft, und l 
ligh t, about 1 hour. Bake in  
400°F; o v en  fo r  20  minutes;
M r. and Mrs. L lo y d  B ow ler, o f  
C am bridge  Street, h ave  as th e ir  
guests, M r. B o w le r ’s m other, Mrs. 
G. B ow ler, o f  A lam eda , C a liforn ia , 
and M r. B o w le r ’s sister, Mrs. M . G. 
C o lle tt and her daughters, E leanor 
and A rlen e , a ll o f  P ittsburg, C a li­
forn ia.
/
M r. and M rs. B yron  Edwards, o f 
San Francisco, and B yron , Jr,, le f t  
on M onday to  retu rn  to  C a liforn ia . 
T h e y  had been  v is it in g  Mrs. E d ­
w ards ’ b ro th er-in -law  and sister,
M r and M rs. C harles Gaddes.
• • •
M r. and Mrs. F ran k  Ph illip s , o f 
R ich ter S treet, en terta ined  a t a 
d inner on F r id a y  even in g  in  honor 
o f Mrs. G. B ow ler, and Mrs. C o lle tt 
and h er daughters, E lean or and A r ­
lene, a ll o f  C a liforn ia .
• • •
M r. and Mrs. D onovan A llen , 
w ith  E lizabeth  and B illy , d rove  
from  Vancouver, a r r iv in g  on Satur­
day. T h ey  w i l l  stay fo r  the next 
w eek  or tw o, w ith  Mrs. A lle n ’s b ro ­
th er-in -law  and sister, M r. and Mrs. 
P. G. James, on R o ya l Avenue.
P E A C H L A N D —In  a beau tifu l set­
tin g  on tho law n  o f  the m anse o f  
the U n ited  Church, a  fa r e w e ll  p a r­
ty  was h e ld  fo r  Mrs. M . 'Tw inam e 
on  F riday , Augu st 8. O w in g  to 111 
health, M rs. 'Tw inam e has g iv en  up 
h er hom o In Peachland, and  fo r  a 
fe w  m onths w i l l  v is it  h e r  b ro ther 
near T ran qu lllc . 'The p a rty  w as 
sponsored b y  tho  W om en ’s Institute, 
W .A . o f  the U n ited  Church and the 
R ed  Cross.
Mrs. H . S. M cD onald  presented  
Mrs. 'Tw inam e w ith  a corsage o f  
beautifu l carnatlonk  O n  a tab le  
covered  w ith  a  beau tifu l la c e  cloth, 
cen tred  w ith  a b o w l o f  roses and 
ta ll candles, tea was poured  b y  Mrs. 
J. Cam eron, JVIre. A . Sm alls, M is . 
C . T. R edstone and Mrs. A . M cK ay . 
H e lp in g  to  se rve  the guests w ere  
Mrs. J. P . L on g , Mrs. W . E. C le ­
ments, M rs. G. Topham , Mrs. H. M . 
Ibbotson and .Mrs. C . J. L e  Duke. 
Mrs. J. P . L o n g  presen ted  Mrs. T w i-  
namc w ith  a  p ic tu re  o f  Okanagan 
Lake, and spoke o f  h ow  m uch she 
had done fo r  the com m unity, g iv ­
in g  o f h e r  strength  and tim e to  
m ake th ings a  success. S h e  w as 
president o f  tho W om en ’s Institute, 
the R ed  Cross, and the W .A . o f  the 
U n ited  Church  and w il l  be m issed. 
She asked h e r  to  accept th e  p ic tu re  
as a g ift  o f  apprecia tion  from  the 
guests. T h e  p a r ty  b rok e  up w ith  
the guests w ish in g  Mrs. T w in am e  
a speedy retu rn  to  health.
Because they h ave  a lw ays  w an ted  
to v is it Canada, and espec ia lly  B ri- 
tlsli Colum bia, th ree  tcaclicra from  
K ingston , Jam aica, are a t p r e m n i  
stay ing at E lUs Lxidge. K a th leen  
G ilp ln -lludaon , o f  K iitg ^ o n , who 
w en t to  London to  study the piano 
at th e  R oya l C o lle g e  o f  Music, 
teaches at St. A n d re w  H igh  School. 
K o tlile en  M aslcn, o f  Foy. C orn w a ll, 
and Barbara W cnthcraU, o f  C ou n ­
ty Durham, w e re  colIeagu6a at a 
G ram m ar School In C am bridgesh ire. 
Kathleen! M aslen w en t to  K in gston  
tw o  years  ago to  teach at St. A n d rew  
H igh , and w as jo in ed  s ix  m onths 
la te r  by  Barbara W cathcra ll, w h o  
Is on  the sta ff o f  W o lm cr ’s G ir ls ’ 
H igh  Shcool.
I ’hey  flew  from  K ingston  to M ia ­
m i, and from  there  tra ve lled  b y  bus, 
stopping at N e w  Orleans, San A n ­
tonio, Los A n ge les , San Francisco 
and Vancouver. 'They w e re  on ly  
nllo\ycd to take $300 each ou t o f 
Jamaica, so, in  o rd er to  p ro lo n g  
th e ir  stay in the Okanagan and 
m ake possible a  tr ip  to  BanlT, L a k e  
Lou ise, "and the snow-clnd peaks 
o f  th e  Rockies o f  w h ich  w e  have 
heard  a ll ou r liv es ," they p lan  to 
p ick  fn lit .
In  K ingston  th ey  read “ 1001 Fhets 
on Canada" and w en t to the C ana­
dian .Trade Com m issioner i^ho sug­
gested  they g e t  in  touch w ith  B.C. 
T r e e  Fruits, In K e low n a . 'They hope 
they^ w i l l  be a b le  to  d istingu ish a  
p lun i from  a peach, as the fru its  
they arc used to  .are mangoes, p in e ­
apples and o tih ctl apples, im ported  
from  Tahiti,
“ W e  are en jo y in g  our stay  and 
have  been so happy in  Canada,”  
they declared. We- arc m uch im ­
pressed w ith  the scenery, th e  m oun­
tains and forests, and eve ryb o d y  
has been  so v e ry  k in d  to us."
L O V & -4 J L A F -S O N  
A t  th e  U n ited  C hurch  M anse on 
Saturday at 2.43 p jn . D r. M . W . 
Leco  o ffic ia ted  a t the w edd in g  o f 
G race G udrun O la fson , o f  K e lo w ­
na. daughter o f  M r. and  M rs. C h ris­
tian O lafson. and E llio t t  A lex a n d e r  
L ove , o f  K e low n a , son o f  M r. and 
Mrs. R , A . L o v e . Mrs. V iv ia n  A . 
Sm ith w as m atron  o f  h onor and 
Mlsa ICay P eterm an  w ag bridesm aid, 
w h ile  the best m an was M r. R, M. 
B ird.
D am age estim ated at $90 w as 
cau fxd  to  an au tom ob ile b e lon g in g  one tim e, part o f  a land b r id ge  from  
to  C. Bshlcman. o f  I ’en ticton , w hen  E urope to  A fr ic a
P R O C T E R -F B A S E R
A  m arriage  o f  in terest In Vancou­
v e r  and the O kanagan  took  p lace 
on August 0, a t  3.30 p.m. in  K e lo w ­
na, lin k in g  tw o  V an cou ver fam ilies, 
w hen  M arga re t Joan, on ly  daughter 
o f  M rs. F raser and  tho la te  D. G. 
M unro F raser, b ecom e tho b ride  o f  
L aw ren ce  P c rc ia v l IT o c te r , son o f  
Mrs. P ro c te r  and  the la te  F. J. P ro c ­
ter, a t a q u ie t  cerem on y  h e ld  at tho 
hom o o f  t lie  b r id e ’s  m other, 474 
C adder A ven u e . T h e  b r id e  was g i ­
ven  a w ay  b y  h e r  b rother, M r. Ian  
H. Fraser, o£ Vancouver. Dr. M . 
W . L e e s  o ffic ia ted .
M r. and M rs. P roc te r , on  retu rn ­
in g  fro m  th e ir  honeym oon w il l  l iv e  
in  K e low n a .
BUSINESS WOMEN 
ENJOY PICNIC
'TEA NOT ENOUGH
W h ile  tea m akes a  p leasant drink, 
it  should not be m ade tho stap le o f  
d ie t; say exp erts  on  h ea lth fu l fe e d ­
ing. O ne can ’t  l iv e  s im p ly  on tea, 
no tnatter h o w  re fresh ing . "O ften , 
a  vaguo c ra v in g  fo r  fo o d  results in  
tea d r in k in g  a t  freq u en t in te rva ls ” 
the au thorities note, “ and peop le 
fo o l them selves In to  th in lcing that 
is a ll th ey  need. B u t tea  should 
take second p lace  to  genu ine food . 
P eop le  should ea t th ree  nutritious 
meals a day, and then  th ey  w on ’t 
h ave  that h iddpn h u n ger w h ich  a 
cup o f  tea stifles."
Founded 1906
M r. and M rs. V ern on  T ic k e ll  and 
sons, o f Vancouver, a rr iv ed  M onday 
o f  last w eek  and  are s tay in g  at the 
A n tle r ’s auto cam p and v is it in g  at 
the home o f  M r. and Mrs. A .  Smalls.
P ro v in c ia l P o lic e  Constable W . 
A y lw a rd , o f Sicamous, w ith  his w ife  
and son, Bobby, a re  spending a ho­
lid ay  here, s tay ing a t the hom e o f 
M r. and Mrs. A le x  M arshall.
M r. and M rs. D ick  Sm ith , o f  V ic ­
toria, a rr iv ed  Tuesday o f last w eek  
and a re  guests at the hom e o f  M r. 
and Mrs. C. C . H e igh w ay .
A t  the W illo w  Inn fo r  a fe w  days’ 
ho liday are M iss Jean Cavin , o f 
London, Ont.; M r. and Mrs. J. D. 
Hannan, o f  C a lgary ; M r. and Mrs. 
E. O. Nelson , o f  W in n ipeg ; Mrs. 
Jessie Cam pbell, o f  P r in ce  A lb ert, 
Sask.; Mrs. W . Paulson, o f  F a irv iew , 
A lta ., and M r. Jam es Porter, o f 
Vancouver.
Mrs. Charles F au lkn er and M iss 
N on ie  F au lkn er le f t  on  M onday , to 
spend a h o liday  in  Edm onton. T h ey  
w i l l  v is it  M rs. Jack K e rr , fo rm er ly  
B eth  D alg leish , w e ll-k n ow n  in  K e ­
low na. M rs. F au lkn er w i l l  v is it  h er 
sister, Mrs. A le x  D alg le ish  at G ran­
de P ra ir ie , and plans to be aw ay  a 
m onth o r  so.
John C am eron  retu rned  to  his 
hom e in  th e  foothU ls in  A lb erta , 
lea v in g  W edn esday  o f  last w eek .
• * * a
D onald  M il le r  a rr iv ed  hom e last 
w eek  and w i l l  spend some tim e at 
the hom e o f  h is  parents, M r. and
Mrs. W . D. M ille r .
• • •
M iss N o reen  G um m ow  retu rned  
to her hom e in  V ic to r ia  last w eek .
M r. and M rs. H . P ra tt, son and 
daughter, o f  W inn ipeg, a rr iv ed  
W ednesday to  spend a h o lid ay  at 
the hom e o f  M r. and M rs. C . O. 
W hinton.
A b o u t a dozen  m em bers o f  the 
Business and P ro fess ion a l W om en ’s 
club en joyd  a beach p icn ic  on  Sun­
day afternoon  at the lakeshore sum ­
m er cottage o f  M iss Rose T illin g .
A t  t h e  conclusion o f  sup­
p e r ,  M r s .  J. C a m e r o n  D a y  
p r e s e n t e d  M i s s  T i l l in g  w ith  
a g o ld  em blem  r in g  in  app re­
ciation  o f h er w o rk  as p res iden t 
o f th e  club du H ng the past yea r.
Guests w ere  M rs. A . M . Page , m o­
ther o f  Mrs. M u r ie l F fou lkes, the 
n ew  president, and Mrs. E lin o r  
M aePherson, guest o f  Mrs. A . H . D e- 
M ara, from  C h illiw ack .
.Sichool
Dr. H e len  Zeman, o f the provin­
c ia l department of health in  V ic ­
toria, is spending a few days at the 
R oya l Anne. ,
S O LD  A P P L E S  IL L E G A L L Y
In  M agistrate ’s C ou rt at Cobourg, 
Ont., on  June 26,. 1947, M ack  M c ­
K en zie , o f  Colborne, Ont., w as  fin ed  
$10 and costs fo r  b reak in g  deten tion  
(d isposed o f 150 bushel ham pers o f  
apples w h ich  w e re  under d eten ­
tion ). Th is  action  w as taken  b y  an 
Inspector o f the F im it and V ege tab le  
D iv is ion , D om in ion  D epartm ent o f  
A gricu ltu re, under p rovis ions o f  the 
O n tario  Farm  Products  G rades and 
Sales A c t  and R egu la tions on b eh a lf 
o f  th e  Ontario D epartm ent o f  A g ­
ricu lture.
Residential and Day
s c h o o l  b o y s
A ll-rou n d  deve lopm en t, educa­
tional, physica l, m oral, 
cu ltural.
A ccom m odation  fo r  170 boarders. 
B r ick  bu ild ings. H ea ted  sw im ­
m ing tank. G ym nasium . T en  
acres o f  p la y in g  fields.
C A D E T  C O R PS  
R IF L E  R A N G E
H ea lth fu l c lim ate. Y ea r-rou n d  
open a ir  gam es.
F o r  School C a len dar w r ite  the 
R ev . G . H e rb e r t Scarrett,' B .A . 
(Q u een s ), MJB.S.T. (E ng.) 
H eadm aster
U N IV E R S IT Y  S C H O O L
V IC T O R IA , B.C.
( i t  C a n a d a ’ s  G r e a t
W E S T - C O A S T  S H O W
C U R T A I N  U P  O N  T H I N G S  
T H A T  A R E  N E W
GIGAHTIC OUTDOOR 
StAGE SHOW NIGHTLY
■ ■ ■ ■ -At' ■ ,
FREE ENTERTAINMENT DAILY
HELICOPTER DEMONSTRATION 
AND AERIAL ACROBATICS
G r e a t  N e t v
G a y  w a y  o f  G a l e v i t y ”
i t
Majestic Livestock Review
HORSE RACING DAILY
★
Monday - - - - -  Children's Day 
Tuesday - -  - British Columbia Day
Wednesday - Citiaens' and Pioneers' Day 
Thursday - -  - - -  Women's Day
Friday - -  -  - International Day.
Saturday -  -  - -  -  Warriors' Day
Monday - -  -; -  -  -  Ltbor Day
S A I A D A
KELOWNA - ONE DAY ONLY
Ausp ices  B .P.O .E . L o d fo  N o . 62
T U E S D A Y ,  2 ^
A u g u s t
at the E X H IB IT IO N  G R O U N D S  
Afternoon at 2.00 —  Night at 8.00, —  Ppp*"® open 1-7
W O R L D
FAMOUS
, AC8VSDA CAUDILLO REYNdSA
TR O m SISTERS TROUPE -
A S U P R E M E  ACHIEVEMENT IN C L E A N  A M U S E M E N T
For the convenience of those who wish to avoid the crowds at the 
circus grounds, tickets for both performances will be on sale show 
day ONLY — 9a.m. to 5 p.m. at P. B. WILLITS & Co. Ltd.
SAME PRICES AS CHARGED AT "mE CIRCUS GROUNDS
orn$
A  n a t i o n  a w a k e n s  t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  a n d  
r e s o u r c e s  o f  t h e  W e s t .  O v e r  h a l f  a  m i l l i o n  
p e o p l e — - f r o m  e v e r y  p r o v i n c e  i n  C a n a d a — w h o  
v i s i t  t h e  g r e a t  n e w  P . N . E .  w i l l  m a r v e l  a t  t h e  
r e c o r d  d e v e l o p m e n t  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  
t h e  W e s t ' .
W h a t e v e r  y o u r  i n t e r e s t s  —  h e r e  i s  a  s o u r c e  o f  n e w  
i d e a s  a n d  s u g g e s t i o n s  —  a n  a m a z i n g  d i s p l a y  o f  
p r i z e  a e h i c v e m e u t s  i n  a g r i c u l t u r e ,  i n d u s t r y ,  a r t  
a n d  c u l t u r e .
T h e r e ' l l  b e  p l e n t y  o f  f u n ,  t o o .  
D o n ’ t  m i s s  t h e  h i g h  j i n x  a l o n g  
t h e  g r e a t e s t  g a y  w a y  y e t  . . . .  
C o m e  a n d  h a v e  f u n .
WIN A ’47 BOICK SEDAN •$6,000 in Prizes
O n l y  a d v a n c e  s a l e  t i c k e t s  a r e  e l i g i b l e  f o r  p r i z e s
‘ ^ U N I V E R S I T Y  O F  T H E  M A S S E S ”  -  E X H I B J I T I O N  P A R K ,  V A N C O U V E R
m
TIlU lU iDAY, AUGUST H, 1SK7 THE KE3MWHA COURIEIE PAGE ELEVEH
H i m  tJcssiw C w {> «r  w a* a 
Uw  ann ircrKary d inner fo r  M r. and 
M r*. F. F u m « t «n ,  « n  Monday,
The M A R Y  P R A T T E N  
S C H O O L  ** D A N C IN G
I t  haa Im x f t w  necessary to  start 
etas sea on  M onday and Wedrjes- 
daya one hour la te r  f o r  a short 
tim e. T tu jrc fore , I  shall be g lad  
i f  paren ts o f JiiU-ndlng pupils 
w i l l  k in d ly  rcE ialcr as ea r ly  as 
possible, so that I m ay arrange 
iny  w ork  fo r  the condng season.
M A S T  P R A T T E N  
Phone 472-L.
Residence 0»8 G lenn  A ven u e
4-lp
U C I F R c s r
r ^ t i 7 © C 3 ’
MANY AHEND  
AQUATIC DANCE 
ON SATURDAY
LOCAL VISITORS 
HOLD PARTY 
FOR FRIENDS
Parker, o f  M ara, B .C , tiec&me Iho 
b ride  o f M r. H a rry  l .a n «« Io t t  Bubb. 
Uev. A lb e r t  Cursons ofOclalcd.
T h e  bride, g iv e n  In roarriago  by  
K>k«
n .-ae/.v A  host o f  v is itors attended the
M r  and M rs G  W  Sutherland. M iss D oreen  W arren  la leav in g  at w en t b y  boat to C innem eoaun N ar- A qu a tic  on Saturday, a ll o f  Ihera 
w ith  EUa and D oris arc le a v in g  on the w eek-end  fo r  a ho liday in rows, their cam p headquarters, and deligh ted  w ith  the setting fo r  the
Friday to spend tw o  w eeks d r iv in g  C a lgary. from  UK’ rc  exp lo red  the lake. In- dance.
!h Ih,. reiiirnlri" v ia  Uanff. • • • elud ing S eym ou r A rm , W agner B ay A  fa rew e ll party fo r  the Jack
M iss Joyce Read, o f  Vernon, w lio  g jjjj i^agle Bay. M r. and M rs. M . J. Cantelons, w h o  le ft  fo r  O ak v ille ,
Mr. and Mrs. J im  T iiom pson and spent lU 'ga lla  w eek  as the guest o f  M cCualg. w ith  a boat, tra ile r  and O ntario, on W ednesday, w as arrang-
Joy, o f  O ro v illc , and G erry  Mast, o f  M r. and Mrs. C o lin  Coates, on. H ar- spent a w eek  h o lid ay in g  w ith  cd b y  M r. and M rs. R o b e r t lla ym an .
A rizon a , spent a w eek  w itli M r. and v e ry  A ven u e, has retu rned  to her tijcm. at whose liom e guests n iet p r io r  to
Mrs. H. J. Conn, on A b erd een  St. home. .  .  • dance. Those in  U ie group  In-
M r. and M rs. G. W . Ham m ond eluded  M r. and M ra. R ob ert G ore.• A l i * ' _ __ .. «M r. John H a ll returned on W ed- Mrs. R a lph  C o a to  and M iss m - M onday n igh t fo r  u tw o  w eeks ' and Mrs. B ob  K n ox . M r. and 
nesday to  h l»  hom e in C rcslon  a fte r  canore Contes, o f  J ^ n g lc y  I  h o liday at B am berton , V .I., w h ere  H ex Lupton, M r. and Mrs. Jack
stay ing  at the R oya l A nne fo r  s t- are hoU daying a t th e  hom e o f  M r. M r. and M rs. R . E. M cLennan, Mrs. T o m  W atson, o f
v c ra l days. Mrs. A . C o lin  Coates, on lia r -  jjask ins. Mrs. Haskins is the fo r-  Seattle  and M r. and Mrs. Dob
M r  and Mr.s. L es lie  Thom pson  A ven u e .  ^  ^  ^ D orothy Ham m ond, o f  K e -  vvillis. '
spent last Sunday at W ilson  Land - M iss K a y  G llp in -H udson, M iss l«w n a . . . .  lu  M r. and Mrs. D ick  S tew a rts
Ing Beach h av in g  arranged  a K a th leen  Mnslcn and M iss B arbara B e v e r le y  M . M cD ona ld  and
launch tr ip  in  t lic ir  n ew  boat, In W cathcra ll, o f  ICingston, Jamaica, M oreno V in cen t o f P o w e ll Anderson, Mrs. I I .  11. Boucher, o f
honor o f  M iss A lic e  Betts and  M iss arc guests a t E llis  L od ge . ' s la y in g  at Vancouver; M r. and Mrs. H aro ld
A u d rey  'Tliom , o f  Pen ticton . O thers ^ i . , n/r ih o  W illo w  Inn le ft  today fo r  Pen - U ryn jo lfson , M r. and Mrs. Vance
- -  • M iss S a lly  ^ ^ w is . daueh e r o  ^in  the party  w e re  M r. D oug H ard - T .,"*.* ' M nrv Dnnnlenn o f  Ed- eiawson, m r. «n u  *vi.ia. n m u tu i x./uj'
Ing. M r. N e v il le  Thom pson and and M rs. A . H. L ew is , o f  N e w  W est- t c ion  M iss M or^  Oakland. M r. and Mrs. M a x  de-
m inster, w ho has b een  spending R c - tho W illo w  In n  fo r  a  B yron  Ed-
D's w ondm ivl
NO
BAKING-
Malctti Bottevt Fluor Flavonrod 
Breed la  ^  tbo time.
4 MVoiopM per cartoo. todk mvolopm 
m obi 5 loavtt.
REX keepti fresh for weeks witli- 
out refrigeration. As Quick Rla- 
luR aa Fccah Yeast*
L A L L K M A N D ' 1.
RKK '-J 4^ A IL-.iin; Di V Yooi epDf I'r H
Ai.,n iiiBier, iio  iiuu oeu ii —........ — ---- ------- " . .  P fv lT er  M r.
* • • gatta w eek  w ith  M rs. B. M . L e w is  w eek  o r  tw o. M r. and M rs. . F rancisco ,'  M r. and
M r, H . T a lt  Is  le a v in g  on Satu r- and B eve r ly , le ft  today  to return to Gulchon, o f  Ladn er, arc spendinj. Charles Gaddes, M r. and Mrs.
day to  d r iv e  hom e to  Vancouver, her hom e. a fe w  d ays  thcrc^ also. G ilroy , M r. and Mrs. W . S.
m ™” V '* S S i S * ' " o ? v i i n w ? v c r ^  M r  M r. S. G . H orton  l*cft E llis  L od ge  M r. and M rs. Jam es A . T iiom pson, K irkpatrlclc, o f  T ra il;  M iss R«we-
1^ ‘ I *’ to rc tu m  to V ancouver, on W ednes- o f  P o r t  A lb e rn i, h ave  been  guests m ary  K in g , Mrs. B . M . L ew is , M r.
w cek^w lU ^h ?B  b m t S d l l fw 'a ^ ^ ^ ^  day M ^ W .  S ^ a n d  M n  W . o f M r. and M rs .V ro d  S. Thom pson, and Mrs. R . P '
w ceK  w iu i niB n ro in er i iv ia w  H ooner o f  P en tic ton  a rc  h o liday- •  • •  Mrs. Carson M c L e o d ,.o f Kam loops,
n In g  a t the S o  ® A  d inner in  ce leb ra tion  o f  the M r. and M rs. W ilson  M cG ill. M r.
M r. and M rs. S. M ac Ta lt, w h o  ^ v o  m g  a t the L o ^ c ^   ^ «  d iam ond w ed d in g  an n iversa ry  o f  M r. O w en  Pritchard , o f  V an -
l^ c n  s tay ing  w ith  ^  Guests a t E llis  L o d g  are Capt. M r. and Mrs. J. F . Fu m erton  w as couver; M r. and M rs. G eo rge  Ran-
W o ltc r  Spence, ^  Peach lond, fo r  j  ^  Scott, o f  C a lgary , h e ld  fo r  28 re la tives  and fr ien d s  on M r. and M rs. W . T . L . R oad-
Regatta , le f t  on  Tuesday fo r  V an - M r s .  J . ' P .  L a n g  and M r. M onday at E l Rancho. R ecord ings house, Dr. and Mrs. A . S. U n derh ill,
cquver. * ,  ,  and M rs. K . Roach, o f  Tacom a; M r. w e re  p rev iou s ly  m ade at the house M rs. Don W ells, o f  O ro v illc ; M r.
Em ragem cnt Spargo,' M  V an cou ver; M r. o f  pficmbcrs o f  the fam ily . F low ers  Mrs. E lw yn  W illiam s, o f  C a ll-
and M rs. J. R an icr, o f  Chelan ; M iss from  the d inner decorations w ere  fj-onia; and M r. and Mrs. R . H. 
M r. and Mrs. A le x  Ite ld  announce A rm e lln g  and M rs. La u re l P en - taken to  the g ra ve  o f  M r. W . G.
the e n g a g e ^ n t  o f y o im ^ s  q£ G oldcndale, W ash; M r. R . L ock , b ro th er o f  M rs. Fum erton . Mrs. H a rry  W liite  en ter-
daughter, T h e lm a  M a i^ , to  M r. M cD onald , o f  N e w  W estm inster. A f t e r  the d inner, co lo red  m ov in g  ^ lin cd  fo r  M r. and M rs. Jack P r ice ,
p a r i e s  A . Jacobs, second son f  j  j j  shaw , o f  p ictures taken on  Sunday b y  j  Edm onton, w hen  guests Included
M clfo rd , Sask.^  ^  ^ R . P . H u^es, w ere shown at the Fred CampbeU, Mr.
It  w as to bid "au  re v o ir "  to friends 
they h ave  m ade hi K e low n a  du ring  
14 yea rs  o f R egatta  holidays, that 
M r. and Mrs. G ran t Gunn, o f V an ­
couver. held  tm a fle r - flv c  at the 
G o lf  C lu b  on Tuesday. T l ie  hostess 
had arranged  the flowers, and on 
one tab le  w as a long, lo w  b ow l o f  
inasst'd salplgloiMsls, scabiosn, cos­
mos, petunias and asters On the 
m an te lp iece  was a la rgo  vase o f  
zinnias.
O u t-o f-tow n  guests w e re  Mrs. 
C laude B en tley , Toix in to; Mrs. H. 
H . Boucher, Vancouver; Mi.ss Jean 
Cuvin, London. O ntario ; Mrs. M a ­
th ew  H cd ley , V ic to ria ; M iss F lo ra  
M ackenzie, M r. and Mrs. H. G e o f­
fr e y  M alcolm son. Dr. R cba W illlta  
ond M r. Ben W illiam s, a ll o f V an ­
cou ver; and M r. Leonard  Reid , o f  
W inn ipeg.
H e lp in g  th e ir  host and hostess 
w e re  Mrs. Charles Gaddes, M iss 
A u d rey  Hughes, Jean and L o is  
Gunn, M r. M alcolm son and M r, 
W a lly  M elk lo , o f  Toron to .
her father, looked  charm ing In pink 
crepe, and ca rr ied  a  bouquet o f  
pink and w h ite  sw eet peas.
T h e  attendants w ere  M r*. S. U. 
Sandei-«, and M r. G ordon  Ivan  P a r ­
ker, b ro ther o f  the bride.
A f t e r  the cerem ony, «  bu ffe t lun ­
cheon  w as eerved  and  the h appy 
cou p le  le ft  on  the a ftem o o it  bua fo r  
Kam loops, V an cou ver and Scattlot 
O n  th e ir  le tu m , M r. and Mrs, B ubb 
w il l  be g lad  to  w e lcom e th e ir  
fr ien ds  at th e ir  hom e on C a ro ly n *  
Road.
Canadian Legion Basket Picnic
at City Park Picnic Grounds
WEDNESDAY, AUG. 20
at 2 p.m.
—  F O R  - -
MEMBERS AND FAMILIES
r n t m
4-3o
BUBB—PARKER
. A  qu ie t w ed d in g  w as solcm niccd 
at the hom e b f M r. H a rry  L . Bubb 
on  F r id a y  a fternoon , Augu st 8, 
w hen  Lcorto Iren e  Park er, oldest 
daugh ter o f  M r, and M rs. T . H.
cobs, o f  B arrie , O ntorio . T h e  w ed  
d in g  w i l l  take p lace sh ortly  in  
B cnvou lln ,
L u n c h  T i m e  P a l s
. . . You and your favorite Seindwich made 
from our golden-crusted, enriched, luscious 
lunch loaves. A ll bread baked oven fresh on 
our priemises. Ask your grocer for Suther­
land’s Ideal Bread.
Sntherland's Idea! Bakery
1 -121  B ern ard  iPhone 12 Ave.
Heather’s has just reegived their complete shipment of 
beautiful imported English, wool and crepe “P O L L Y  
T U C K E R ” shirtmaker dresses. Detailed tailoring with 
pleated back and front skirt . . . smartly accented by  
stud and link sets. Sizes 12 to,20.
tM eatke^
“Finest in Fashions and Fabrics”
Usten to “.Aiirard «rf the Week” over CKOV Satnrday, 11
• * *
M iss D agn y  Carlson, o f  Vancou­
ver, has been  s tay in g  w ith  M r. and 
Mrs. F . J. C rew e, a lso  o f  Vancou­
ver, w h ile  th ey  v is ited  th e ir  son, 
A llen .
*  •  •
house and th ere  w as  a sing-song. H y lan d . M r. and
M rs. D. M c ^ l la n ,  o f  Saskatoon, sis- F e r r e l l  •Varner, o f  Vancouver,
te r  o f  M rs. Fum brton, w as a brides- W a lk er,
m aid at h e r  w e d d i^ .  M rs. J a ck  H iim o  en ter-
O n  M onday, M iss M a ry  P ra tten  ta ined  fo r  M r. J im  N icho lson  R.CJ^. 
had a v is it  from  tw o  o ld  pupils, K a y  and his w ife , o f  V i ^ r i a .  M r. and 
M iss N orm a  Ross, w h o  has been  A rm stron g  and Mrs. Jeanette  W il-  M rs. K en n edy  A insbury, or v a n ­
spending th e  past w qek  w ith  M r. Hams, h e r  sister, both  o f  w h om  M iss couver, honeym oon ing h^rCi w e r e ,
and M rs. J. N . Cushing, on  P en d oz l P ra tten  had taught in  A rm strong, w ih t M r. and M rs. John T ie rn ey . 
S treet, le f t  on  W ednesday to  jo in  K a y , w ho  has been  stu dy ing  in  N e w  O th er dancers w e r e  M r. ana M rs. 
h er parents, M r. and M rs. W illia m  Y o rk , w ith  V ilzak , and  w h o  w as in  M a lco lm  Chapin, M r, and M r s . ^ r l  
F . Ta te , in  N e w  W estm inster. M r, the R ad io  C ity  M usic H a ll ballet, B runette, M r. and M rs. L . A - H en - 
and M rs. T a te  w U l ce leb ra te  th e ir  and in  “ S h ow  Boat,’ retu rned  to  dren, o f Vancouver, M r. and hlrs. 
65th w ed d in g  ann iversa ry  on the V an cou ver in  February , w h ere  she D on  Horton, M r. and M rs G ordon  
24th o f  August., . . took  M rs. D oro th y  W ilson ’s p lace M e ik le , K e ith  T u tt and his b ride ;
• .  • as prin c ipa l o f  the B.C. School o f M r. and  Mrs. A r t  Jackson w ith  M r.
M r. and M rs. L . A . H endren , o f  Dancing, w h ere  Jeanette  is secre- O rb y  B oake and D r. and M rs. G o r-
V ancouver, a re  spending a fo rtn igh t tary . T h e  girls, w h o  had  been  v i-  don W ilson ; L on  J. Ross, o f  Saska- 
w ith  M r. and M rs. D on  H orton , s itin g  th e ir  b ro th er in  A rm strong, toon, M r. and M rs. S tew a rt Robson, 
h av in g  com e h ere  f o r  Regatta . . stopped o ff  in  K e lo w n a  to  see M iss m t . and M rs. R e g  Foote, M r. and
• •  •  , P ra tten . ' M rs. Ben  M cM illan , o f  V ic to r ia ; M r.
M r. and M rs. D e rre ll V arner, and ^   ^ K en  P a rk er, M r. and M rs.
daugh ter Lyn n , o f  Vancouver, a re  M iss K a th leen  H agennan . o f  Sas- Buckland, M r. and M rs. Ed
spend ing a fo r tn igh t w ith  M r. and katoon, is spending a h o liday  at the ^^d M rs. D on  F illm ore
,M rs. Csuhing. M rs. V a rn e r  is a R o ya l Anne.  ^ jyj’j. jyjrs. G ordon  Finch,®Mr.
daughter o f  M r. Cushing. Ladu bec and M iss and M r s .  G erry  D ow n ey . M r. and
M r. an d  M rs. E. M . Carru thers re -  M . E th y le  Buhm an h a ve  le f t  on  a  M rs. 
turned on  M on day fro m  a tr ip  to  tw o  w eek ^  vacation  to  V ancouver, Jam es g
England, w h e re  th ey  h ave  spent the V ictoria . Seattle, ^W en a tch ee  and berm , w ith  M r. and M rs. F red d y  S.
past fo u r  months. T h ey  m ade th e ir  d ow n  th e  P a cm cU o a s t . ' vnnnspr neon le w e re
headquarters w ith  M rs. Carruthers’ ^  and M rs. J. F . B e lyea , o f m ^ H o r n  £ id  R ic h ird  M acLean , o f
Wom en’s Meetihl^s
W om en ’s m eetings, lo r  w h ich  
no adm ission charge  is made, 
m ay bo advertised  fr e e  o f  cost 
under th is heading. Copy 
m ust b e  g iv en  T lie  C ou rier 
b e fo re  5 p.m. ’Tuesdays and 
Fridays.
K e lo w n a  R ebekah  L o d g e  No. 36 
w i l l  h o ld  a corn  fe ed  a t the lake- 
shore hom e o f  S is ter Rose T i l l in g  
on  W ednesday, August 20, 6 p.m. 
O d d fe llow s  and th e ir  ' w iv e s  and 
husbands o f  the R ebekahs are in ­
v ited  to  attend. Each one is r e ­
quested  to  b r in g  a  cup, p late, etc. 
M em bers  fro m  out o f  tow n  are w e l­
com e. F o r  fu rth er in fo rm ation  eon- 
tact M rs. M elsted, phone 642-R.
A fte r
y t h
m other, M rs. H o w ^ d  R im  Vancouver, w h o  have been  v is it in g  Duncan; L a d y  o f  the L a k e  B e tty
K en t, and t r a v e l ! ^  a ll o ve r  ^ g -  Mrs. D ouglas D ew ar, o f . g g j j  g jjjj -vyade, Janet Scantland
land, v is itm g  re la tives  and friends. B anbury Po in t, K a leden , a rr iv ed  a t gn jj p a t  Curell, B obb ie  M orr is  and
M r. and M rs. V an ce  Dawson. Mr. R o y a l A n n e  on  W ednesday Chris M cCorm ick, H a z e l Pearson
■ J S - i L v f e
ed R ega tta  
a t a b u ffe t supper 
law n . ev r , is w e ll-k n o w n  in  K e lo ira a .
Vancouver,
In  a party  arranged  b y  M r. and
M iss L e x y  Cam eron, M iss M a r ie  M r  and M rs  L  G U lard  had as M rs. H a rry  Tupm an, m em bers o f  
M urdoch  and M iss M a v is  S now sell th e ir  euest fo r  R eea tta  w eek  th e ir  w h ich  m et at the Tupm an s hom e 
have  l e «  to  take part to  th e  C .G .I.T . f  S g S e r T ^ .  a i d  p r io r  to  the dance, w e re^ M r. » d
camp outside V ancou ver. Mrs. F . Thurston, o f  P o r t  C o q u iL  M rs. J im  Cowan. D r. and  ^ s .
Mr.; H  T H ew etson  is  lea v in g  on  They, le f t  on  Satu rday to  m sit G eo rge  Cam pbell, M r. ^ y d ^ y  -
M rs. H . J. H ew etson  is  lea v in g  on  jy- Thurston ’s d s te r  M rs  W  A . ton, Vancouver, M r. and M rs. G il  
F r id a y  fo r  a tr ip  to  th e  coast m - T h ^ t o n  s ^ ^ r ,  M rs. w . and M rs. P e r c y  M e -
c lu dm g V ancouver, C h iU iw ack  and ^ ^ * ^ ” ®^’ “  ,• Callum , M r. B e rt O s b o ro u ^ , o f
BeU ingham . : _ . ■ M r., and M rs. Jan M aclaren , o f  Vancouver, M r. and M rsi H . W . T a it
E thel S treet, had  as w eek -en d  and M r. and M rs. S . M ac  T a it, o f
Dr. Chase's Ointment
for Chafing:Skin frrltafions. Eczemai'
P a r k e r  5 1  
D e s k  S e t s
/
A PIRMANINT MAGNITI No hingCS OF 
Other friction fittings to fail or wear. 
Instead, a glistening metal sphere is 
securely held by a concealed, new-type 
permanent magnet . . . New scoop 
holder makes it easy for you to replace 
the “5P’—even with your eyes shut!
SWING HIGH—SWING lO W I ThC ncw
desk-styled ” 51” may be placed at 
any angle and rotated through a 
full 360°. A  touch o f the finger will 
poise it for action in just the posi­
tion that suits you best.
7MW*I
P A R K E R  “51” P E N S  ......... $15.00 and $18.00
M A T C H E D  SETS .............. $21.00 and $27.00
O T H E R  P A R K E R  P E N S  ..... $3.50 and $6.00
r. B. IVillits & Co. Ltd.
Phone 19 Your Rexall Drug Store
W c guests, M rs. M ac la ren ’s uncle, aunt Vancouver.
v e r  IS h o H ^ y in g  a t t t e  hom e h fe cousin, M r. and M rs. O sw ald  M r  and Mrs. V ic  L ew is , M r. and 
parents, M r. and M rs. D ick  John- H elena, o f  R eg ina . iv & T  'Ted Lew is , M r . and M rs. E r-
stone. ,  ,  ,  , ■ ^ J l  *  A t . 1.  n est Callas, o f  Vancouver, and M iss
M iss D oro th y  M cD ona ld , o f  V an - tfael^^® |aSht^”  j e a 2 ° 1 n ^ ‘^ &  
couver, IS a guest o f ^  L y n n  w ood , o f Vancouver, lunched: a t the togeth er.
C rossley  on R o w e lif fe  A venu e.
; ;M r. J im  N icholson ; rR.CJI. and h is 
l iw e , o f  V ibtbna,v a re  s tay ing w ith  
M r. and M rs. Jack  A .  Hum e.
■' '"5 i i '  •  •
M r. and M rs. V an ce  D aw son a re  
expectin g  th e ir  son Jack  to  a r r iv e  
hom e at the w eek -en d . H e  has just 
com p le ted ' his sen ior m atric  a t th e  
D iV A .  in  V ancou ver, and plans to  
spend severa l w eek s  w ith  his par­
ents.
M rs. G . G . R eyno lds, o f  Edm on­
ton, is a rr iv in g  on Satu rday  to  spend 
f iv e  days w ith  M rs. C. H om er, b e ­
fo r e  go in g  on  to  th e  Coast.
R oya l Anne, w h ile  passing th rough ,  WAn a re
K e lo w n a  on  W ednesday, fro m  th e ir  M r. Jim  
sum m er hom e a t Sorren to , to  Van*
couver. T h e y  are tra v e llin g  v ia  cou ver w h ere  th e y  tio+^r
the States, and Judge an d  M rs. A t -  ‘*®ysvwith M iss Jean 
ch ibald  w iU  spend a  f e w  days in  o f  Mr.^ CampbeU. ’
V an cou ver w ith  l^ o fe s s o r  and  M rs. th ey  tw iU ^ p n tin u e  J o  _Edm pm ^]^  
F . G; C . W ood, b e fo re  re tu rn in g  to  W ilb  M rs, C am pbell P n d :.J P ^  ym ere  
th e ir  hom e in  K am loops. th ey  w iU  rrtay w ith  M r s ^ a m ^ e L l s
• • • parents,";M r. and M rs. Fired .GupsL
Mrs. A . M . H a rvey , o f  O cean  Falls, F ron t Edm onton; K e n  w i l l  contifiup 
is a guest a t th e  R o y a l A n n e lw h ile  to  T b r o n tP 'to  tak e  up h is studies 
v is it in g  h e r  parents, M r, and M rt. a t th e  R oya l C onserva tory  o f  M usic. 
E. M . Carruthers, w h o  h a ve  ju st - - — ;— — ; —
retu rned  from  E n ^an d .
, M rs. R . P . M acLean  is  lea v in g  oh 
F r id a y  to  jo in  h er paren ts in  P icton , 
Ontario, liJr. and M rs. W . R igh t-, 
m yer  w iU  tra v e l back  w ith  h er to  
K e low n a . M rs. M acLean , w ho  e x ­
p e c ts -to  be a w ay  abou t a month.
JVIr. and M rs. M a rce l d e  H em p* 
tinne, o f  C a lgary , a re  le a v in g  fo r  
hom e on  F r id a y . T h e y  spen t tw o  
w eek s  w ith  M r. and M rs. H . C . C re ­
tin, on R ich ter  St., h av in g , com e fo r  
th e  R egatta  M rs. d e  H em ptinne 
is a sister o f M r. C retin .
M r. and M rs. E m ec t Callas,- o f
> ,w ill  a lso  v is it  fr ien ds  in  M ontrea l. Vancouver, and M iss E ileen  C larke, 
, X. o f  V icto ria , h ave  been  s tay in g ,n 't
M r. and M rs. F . N . G isborne have  Sunny Beach  A u to  Cam b. T h ey  
retu rned  fro m  a th ree  w ee lw  cam p- guests o f  honor on  -T\xesday,
in g  and fish ing ^ p  to  Shuswap y^^jicn M r. and M rs. V ic  L e w is  eh- 
Lake. W ith  a boat on  a  tra iler, and terta ined  b e fo re  and a fte r  th e  Re-, 
a tent, th ey  d ro ve  to  Sicamous, then  ga tta  dance.
“FROM CRADLE 
TO COLLEGE”
MUSIC LOVERS 
ENJOY PROGRAM
•  New  Fail Coate 
® y/oql. Angora and 
Crepe D res^s  
® sweaters,. Skijrts,.
® Sportstiirts, Glpyp^ . 
® Hats and accessories
A  R E A L  S A L E
O f  S u t n t n e r  M e rc t& a iid is e  Now On
Big Clean U p  of Smart N ew  Dresses . . .  must make room for Fall 
Merchandise . . . During Sale, positively no exchanges, refunds, 
approvals and no alterations . . .
R a in c o a ts In a variety of styles and many colors, in a good range of sizes; "I /  P R IC E  
on sale a t .......... -.....
D r e s s e s
Range 1-—Regular $3.95 up—
In spuns, seersuckers and crep.es,, sizes 
12 to 20. In this range you; will; fiOd 
many dresses values, up
D resses
$7.95. Sale Price
Range 4—-Reg. $9.95 to $11.95—
This is a very pretty range of dresses 
in silks, florals, plaids and stripes, very 
smart .styles. $fj^
‘Sizes 12 to 20. Sale Price
Range 2— Reg. $4.95 and $5.95-
These are mostly good washable .cot­
tons. in a variety of styles and c i^ js . 
Sizes 12 to 20.
Sale Price .............. -..........
IT ’S
S P E C IA L IZ IN G
in
C L O T H E S  A N D  
AC C ESSO R IES
for
Infants, 6 mos. to 3 years
B o5ts ..... 3 to 6 years
Girls .... 3 to 10 years
Teen Age Girls, 12-16 yrs.
F r ien d ly , Courteous S erv ice  
Good V a lu e  at
A  B eeth oven  quartet p la yed  b y  
the Budapest S tr in g  Q uartet brought 
the L is ten in g  G roup p rogram  to  a_ 
close on M on d ay  night, w h en  m em ­
bers and fr ien ds  m et a t the hom e 
o f  M r. and M rs. Ian  M aclaren  on 
E th e l St.
“ Sym phon ie Fantastique ’ ’ b y  B er- 
Hoz. len t b y  M rs. S. M . Simpson, 
and songs b y  R ichard  Crooks, com ­
p le ted  th e  program . N ew com ers  to  
the group  w e re  M rs. Jolin  Cham ­
bers; M iss D oro th y  M cD on a ld  and 
M r. LesU e Johnstone, a ll o f  V an ­
couver. M em bers included  M iss 
L o m a  A rcher-H ou b lon . M rs. Pad d y  
Cam eron, M rs. J. W . C ope  and Ph y l, 
M rs. G. y .  L . C ross ley  and  Lynn , 
M rs. H . J. H ew etson , M rs. R on  I r ­
w in , M rs. J. N ilson  .M acFarlane, 
M rs. Charles Robertson , M rs. S. M . 
Sim pson, M rs. W . K  S p ille r , M rs. 
Ira  Sw artz, M iss N e tt ie  Steffanson, 
M r. R a y  C om er, M r. S. R . EUiott, 
M r. B il ly  M urray. M r. F red  M ar­
shall.
M onday, A u gu st 25, at th e  hom e 
o f  M r. and M rs. R a y  C om er, in  
G lenm ore, w i l l  b e  the n ex t m eeting 
o f  the L is ten in g  G roup.
Range 5— Reg. ^12.95 to $15.95
This is a better range of Silks and 
Jerseys in a  lovely variety of styles 
and patterns. This is an outstanding 
range of dresses. J $ ^
Sizes l?.to 20. Sale Price ....
Rage 3— Reg. $6.95 to $8.95—
A  high grade line of cottons, in florals,
stripes and checks. , 95
Sizes 12 to 20. Sale Price ....
P IN A F O R E  D R ESSES
In good hard wearing prints, just the 
dress for school wear. Sizes 12 to 20. 
Regular price $2.95. $ ^  D 5
S L A C K  S U IT S
■— Clean up of our Stock —
Regular to $8.95. $ C
Sale Price .................
Regular to $11.95.
Sale Price
$ f
Sale Price
A L P IN E  S L A C K S
in allyshades, sizes 12_to 20. $ ^
Regtilar $4.95, Sale Price
Limited
Phone 688 320 Bernard
J U N IO R  E E G A T T A  C O M IN G
.K e lo w n a ’s annual Ju n ior Regatta  
w i l l  be held  th is y ea r  on August 24.
A P E S  O S T R IC H
A  w estern  toad  sticks its  head 
in the m ud lik e  an  ostrich  w hen  
frigh tened .
L A R G E  S IZ E  D R E SSES
A  good assortment of smart cotton 
dresses, good washing, fast colors, in 
stripes, florals arid checks, in sizes 38 
to 52. Reg. $6.95, $7.95 $ g
H A N D B A G S
A special assortment
and $8.-95.1 Sale Price
of leather and 
plastic handbags, in black, red, brown,
tan and navy. A  real $ ^  95
good buy for
Also— in Light and Dark Shades
a very smart range of
dresses in sizes 38 to 52 .... v a v t P
H A T S  —  H A T S  —  H A T S
Your choice of our Summer S T R A W  
Hats at H A L F  PR ICE .
B O N  M A R C H E  L I M I T E D
“O K A N A G A N ’S F A S H IO N  C E N T R E ”
P  £ '
U
X
L .
i*AQ&  TW &JLVE r m  m xM JOw m A iS Q tm m m
•nroKSDAY. AUGUCT H. m i
W h a t  E v e r y  M o t h e r  S h o u l d  K n o w  ■
i
510PS
COUCH
S T R U P
fiilAtteMWd *p K ^ r  j 
babr'*A*/’ 0 » f l>  5 r «p  •ooilKJ 
tlM dMVM, hK»Mi ehtecn 
Mtd b i ^  NiaM inAuaaM-
I T ’ S  P R O V E N
Lanolin Base —  Keeps under-tissue soft 
Serves as Cream and Oil 
Prevents Chafing 
Protects against sun and wind 
Softens and soothes chapped skin________
cbilctns from
riflw *»
Lm m ibow «m tiM cooiplcto lio* of IToa-
bf coapnoM dteabts... baked bjr NjraTt 
ffood aRst.
Sold By Your
HtlUtOlY DRtKKHSr
4 9 ^  b o t t l e
#
D I A P E R  B A G S
SHOP AT YOUB
gABiYftSEWiTLR'Ef
m  %
a
BABY POWBER
Sootblog. cooiiiv “Trader A*«~ Beby Pow 
d«r ii a fevorii* wiib bebit* and ih*ir 
HKMbm! Thb nffoblag |>owd«r b*bma< in 
«»ery aonwy aod batbraom... dut ii liber- 
ally afetr b«by» baih aod «  ditper cWging 
iIbm . . .  It gives fioe Bail<lufe protet- 
itoo, coataioiog Alpbaxone. an ideal anii- 
ssptlc aod daodoraoi — used nduiively by 
lbs mamifacturen of “Tender 
Age”.
WILL PATROL 
INDUSTRIAL 
AREA IN CITY
Mor® About
W A S T E  IN  
C A N A D A
C N .R .  L O W E R S  
H O L ID A Y  F A R E S L A R G E  N E W
City Agrees to Buy Uniform  
and Instal Tw o  Telephone
Booths
Fr(»n Page 1, Column 3 
described the children In England. 
He explained that special arrange­
ments had been made to provide
•jgn^ lgf jl0g— Agitij
hf 9—4 mmmK
HtH4 mm4 kf
B A S IN E T T E  P A D S
B A B Y  P A N T S
27</: t i n
^/^rr^r^M E O IC INA lS
FOR BABIFSVAND CHILDRFN BELOW 'TFEN AGE
Chest R u b ...... 25^ and 49^
Diarrhoea Compound .. 49^
Laxative .......... ..... .......
Nose D rop s ............— 49^
Calamine L o t io n ..........  49^
Teething Lotion ..........  25^
B R O W N ’ S P H A R M A C Y
F L A S H  D E U V E R Y
BROWN’S PHARMACr LTD.-
R. H. B R O W N , Phm.B. —  “The Modem Apothecary’
P H O N E  180
Tlic City ot Kelowna will co-op­
erate with the packlngliouse# wlUi 
a view of giving more police pro­
tection in 0»c industrial section of 
the city.
Council last Monday night re­
ceived n letter fr '^m a representa- 
Uve of the packinghouses, outlin­
ing .1 acheme whereby an cx-RC 
MI* officer will bo employed to pa­
trol the area at night The city wraa 
asked to instal two telephone bootlia 
and supply a uniform for the po­
liceman. Cost of the latter is ex­
pected to be around $00.
After considerable debate, It was 
decided to co-operate in the scheme 
on a trial basis of six months. Con­
siderable discussion took place, 
however, before Dio measure vraa 
approved. Some aldermen were of 
the opinion that if another police­
man Is required, application should 
bo made to the provincial police 
for nnothcr officer. Failing that, it 
was suggested that the city investi­
gate the night watchman service 
which is being operated in Vancou­
ver and other cities.
It was pointed out that the local 
polhre chief, Staff-Sgt. W. J. Thom- 
son is in favor of a police officer 
wearing a uniform ns the public 
pays littlc'notlce to a plain clothcs- 
man.
Several aldermen expressed the 
opinion that if a group of business­
men go to the trouble of engaging 
a special constable, the city should 
co-opcrato and supply the uniform 
and the two telephone booths.
them with a good “square noon 
meal at sciiool for only eight cents, 
and milk is distributed during 
school hours, too. This, he thoouidit. 
accounted for the “wonderful 
health" of the children.
Mr. Carruthers and his wife were 
boUi thrilled by wluit ho described 
as the "marvelous beauty of the 
English courlysidc." They were in 
the Old Country during the spring 
when the neat fields began to sliow 
green and the first flowers appeared. 
Comparing England with Canada, 
Mr. Camithcm said that “we’ve had 
100 years in this country and 
they’ve had 2,000; theirs is the fin­
ished product"
Fine Weather
Reduced  fares fo r  tra ve l to and 
from  a ll stations In Canada w il l  be 
on sa le  b y  Canadian  N ationa l R a il­
w ay  agen ts fo r  I-abor Day holiday, 
M onday. Sep tem ber I.
qtic low-fare tickets will be good 
for the going trip from Friday, Au­
gust 29. to 2 pun. (Standard 'nme) 
Monday, September 1. and will be 
good for the return trip to leave not 
later than midnight, Tuesday, Sep­
tember 2.
H O U S E
at B A N K H E A D
SIZE OF TEXAS 
Burma is about Urc sire of tlie 
State of Texas.
W O U L D  R E Q U E S T  
P E A C E  O F F IC E R  
C O L L E C T  F IN E S
He enid that line weather pre­
vailed during the greater part of 
their visit. “My wife bought an um­
brella in Montreal on our way 
over,” he related. “She put it up 
just three times in England.”
Mr. Carruthers feels that it is a 
good thing that a socialist govern­
ment is in. power in England. A  
non-socialist government, he sold, 
cofild never have successfully made 
the demands on Labor that the pre­
sent government has made.
But In general, the thought, the 
people believe that the government 
is going too fast with its program 
of socialization of industry. 
“They’re running before they learn 
to wallc," he said, and added that 
the government’s large majority 
allows it to push much legislation 
through without due consideration.
Hard Road Ahead
lie continued in summing up his 
impressions. “They are starving 
themselves of all but the necessi­
ties of life and exporting everything 
else In order to regain purchasing 
power abroad. I think they’ll make 
the grade. They've got guts.”
Mr. and Mrs. Carruthers returned 
from England on the Queen Mary 
on her first crossing after recent 
rc-commlsionlng, s a i l i n g  f r om  
Southampton to Now York. In 
England they stayed with Mrs. Car- 
rulhcrs’ 'mother at Sisslnghurst, In 
Kent. London was just an hour 
distant by train. Mr. Carruthers 
visited Manchester, Liverpool and 
Leeds among other Important 
centres.
finished in white stucco, 
full basement with pUimb- 
ing roughed In for suite, 
‘main floor fmlshcd, spaci­
ous living room with oak 
floors and fireplace, dining 
room with oak floors and 
French doors, modern 
■kitchen and bathroom 
with Pembroke bath and 
shower, large bedroom —  
upstairs with plumbing 
roughed in for 3 room 
suite. Garage and an 
acre in grapes and peach­
es. Lovely view . . . 
Immediate possession for
$ 8 , 9 5 0
,0 0
E .M ,  C A R R U T H E R S  
&  S O N ,  L T D .
Mortgages - Real Estate 
Insurance
Ltst ¥oor Property With Us I 
3G4 Bernard Ave. Phone 127
Trade Board Gets Complaints 
From People Having to Re­
main in City
Nationalization of the transpor­
tation and electrical power indus­
tries is stirring up antipathy among 
the people toward the government, 
Mr. Cnruthcrs said. Me pointed out 
that this was not the case when the 
coal industry was socialized because 
it was generally thought that this 
was a good move.
“England has a hard row to hoe,”
The Kelowna Board of Trade is 
continuing its eitforts to Induce po­
lice authorities to make special ar­
rangements for the collection of 
fines for infractions of traffic regu­
lations.
The board is still receiving com­
plaints from persons who have had 
to wait for some hours at city police 
court before they could pay their 
fines. And an additional grievance 
has been brought to the board’s at­
tention—there is a total lack of ac­
commodation for those who are re­
quired to wait.
A t Tuesday’s meeting of the ex­
ecutive of the board, it  w as 
^ggested that a special justice of 
the peace might be appointed to 
collect fins during normal business 
hours.
T W O  W E E K S  T O  6 0
:vT.;rU->
'X 4*
K E L O W N A  S T A M P E D E
T H R I L L S C H I L L S S P I L L S
M o n d a y  a n d  T u e s d a y , S e p te m b e r  1 s t  -  2 n d
$ 3 ,0 0 0 .0 0  I N  P R I Z E  M O N E Y W E S T E R N  C A N A D A  C H A M P I O N S H I P S
B U C K I N G  —  R O P I N G  
S T E E R  D E C O R A T I N G  
H O R S E  R A C I N G
W I L D  C O W  M I L K I N G  
M I D W A Y  -—  D A N C I N G  
K I D D I E S ’  R I D E S
C A R N I V A L  —  R E F R E S H M E N T S  
D E A T H - D E F Y I N G  P O I N T - T O -  
P O I N T  R A C E
D O M ^T  M IS S  T H IS  S H O W   ^ B IO G E S T  a n d  B E S T  I n  B X .
A  C . P . A .  A P P R O V E D  S H O W U N D E R  T H E  A U S P I C E S  B . P . O .  E I - K S  N o .  5 2
■m
I’ksljaiyjt
CUBBENT BEST SELLERS 
AND RENTERS
R E A D  T H E M
f o r .................... 10c
“SURRENDER IME HEART”
—Elizabeth Grey Stewart
"THE WAYWARD BUS"
—John Steinbeck
“THE WORLD OF IDELLA 
MAY” —Richard Sullivan 
“THE TIN FLUTE”
—Gabrielle Roy 
’THE SHADOWY THIRD” j 
—Marco Page 
SEE YOU AT THE MORGUE 
—^Lawrence G. Blochman 
JOIN OUR LIBRARY NOW 1 
Books are easy to secure. No 
/ deposit or initiation fee re­
quired from local residents. 
$1.00 deposit required from 
non-residents, which is re­
fundable. I
OVER 1,500 BOOKS TO 
CHOOSE FROM.
M O R R I S O N ’ S
LIBRARY & NEWS STAND
Agents for Vancouver Sun
PRESS B u y  B o o k s  o f  T h e a t r e  T i c k e t s  R e g u l a r l y
PHONE 58 —
THURS., FRI., SAT.
at 0.30 and 0.08 p.m. 
MATINEE FRIDAY at 2.00 p.in. 
Continuous SAT. from 2 p.m.
M ON , TUBS., W ED .
at 7.00 and 6.05 pm. 
MATINEE WEDNESDAY, 2 pJtn.
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CARTOON and NEWS
NEXT THURS., FEL, SAT.-----
“ T I L L  T H E  C L O U D S  
R O L L  B Y ”
in Tecbnic(dor
A d v a n c e  S h o w in g
F U R  C O A T S
F o r  E a r l y  F a l l
A  timely opportunity for you to 
select this winter’s Fur Coat at 
money saving prices.
Beautifully styled with parachute 
or push up sleeves, tuxedo front. 
Comes in dark brown coney . . .
$135.00
Style as above in black seal with
turned back cuff . . .
$185.00 and $195.00
S H O W I N G  I N  O U R  W I N D O W S
T H I S  W E E K - E N D .
GeoTge A . M e ik le  Ltd.
q u a l i t y  M E R C H A N D I S E
11
